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in íola t lva 06 la De leyac lón 
a v Gonterenela Pan-flmeriGana G - L O S A . S 
[yjos vamos a permitir el lujo de i Así, por ejemplo, al lado de una 
descanso en las pequeñas es-'. observación agudísima y graciosa 
caramuzas que hemos sostenido es-! sobre el cansancio de Mimí y de 
los días alrededor del Homenaje i Tulina, que caen por la noche ren-
Nacional. ¡didas en el lecho tras un laborioso 
Descanso que se impone des-l^í»» minuciosamente descrito, dej 
pues del acto de ayer en que los | no hacer nada, leemos el caso dc| En la Segunda Sesi6n ^ 
Veteranos ce la Independencia se!una Joven se prendo de un , la Conferencia, la Delegación de-Cu- el signo de aquella paz divina, qi 
„ „„aefv , . ; „ ! i o v e n ñ o r su al f i lpr rlp rnrbata. \ „ l tuVO Ia f6"2. iniciativa de p ropo- ¡ en una noche Inolvidable les fué i 
ner una invitación a la prensa uni 
_ | versal, para aque concurriera a la 
E DELEGADO COLOMBIANO, SR. GUILLERMO VALENCIA, APOYA L A PROPOSICION, 
EN UN BRILLANTE DISCURSO 
Los periodistas extranjeros se r e ú n e n para contestar, en un mensaje, a la invitación a l a 
prensa de A m é r i c a 
Plenaria de fructifique 
sumaron a nuestra causa, no sin ] e  P r s  airuer ae c 
hacer constar que consideraban Los jóvenes, hombres y mu 




sinuada desde las alturas a los hom-
bres de buena voluntad" . 
sesiones, la_ cual fué hecha en los si- i Los periodistas extranjeros que se 
, guientes t é rminos y aprobada por i encuentran en Santiago representan-
raciones económicas a!ta y honra-1 resados, y cuando lo son suelen | ^ " fnS^pr t t " i . • ' * i • —. .«xt . re tando el alto espír i tu 
¿a y que la teman por renejo d e l ! reparar mas bien en el portamo-1 fuie preside a la reunión de la Quin-
.artimiento cubano. [nedas que en el alfiler de cor-1 ^ S S ^ i , d e ^ s T l S a b l I 
Veremos si en lo adelante, los' batas. 
I o ^ovio o'y íuzSa<ios Por ios ciudadanos de i gel Ernesto Funes, enviados especia-
uu vcruduero maestro. La ca r i a a [ Amér ica que deseen la fraternidad, les de " L a Prensa" de Buenos Aires. 
propósi to de .que las deliberaciones 
j i i A l j y los acuerdos en ella mantenidos, 
eternos payasos ae la pluma y ado- j7ri ej estj}0 ep;stoIar es Ichaso 'no só10 sean libremente estudiados 
radores de su propia bravuconería, | un veY¿&¿ 
en la que no creen ni ellos mis-|la" Bel.ta" es> sin IisonjaSj 
mos, siguen hablando de terminar ¡a las que no estamos hechoSt m 
a tiros el Homenaje. 1 modelo de ironía, de gracia, de 
V Congreso Panamericano, creyeron 
conveniente agradecer dicha invita-
ción y al efecto, reun ié ronse en una 
de las salas del Congreso, la que se 
le tiene destinada a sus trabajos. 
Asistieron las siguientes personas: 
José Santos Golián (hi jo) y An-
Cesáreo Carrera, de " E l Telégra-
fo" de Guayaquil. 
W i l l i a m Wi l l s Davis, representan-
te en Estados Unidos de "La Na-
c ión" de Buenos Aires y otros dia-
rios sudamericanos. 
Meredith N . Stiles, de "The Asso-
ciated Press." 
George K . Hinmar, de "The Un i -
versal Service." 
Samuel Inman, de " T h ^ Public 
Leadger", de F^ladelfia. 
K a r l W. Mil ler , de "The Detroit 
News". 
Claude O. Pike, de "The Chicago 
Daily News". 
Miss Hardynia K . Nerville, de la 
*£L M A R T I R I O D E L OBESO" 
Hace varias semanas, el dueño de 
" L a Mine^va,,, tan conocido de los le-
trados por su bibliofilia y del gran 
público por sus camisas de seda, pu-
so en mis manos este libro que hoy 
me sirve de motivo—Le martyre de 1' 
obese, de Henri Béraud. 
Conocía yo ya vagamente al autor 
por algún cuento suyo, leído al azar 
de las revistas, y por su prestancia de 
impenitente bohemio en la vecindad 
de la Plaza Blanche. Además, entre los 
pocos lauros académicos que aún re-
tienen mi fe, está el del Premio Gon-
court, lara vez accesible a los com-
padrazgos. "Nene", de hace tres años, 
tesana del mundo", como la llama Ri-
cardo León, el pobre Béraud no ha 
logrado alcanzar su succés de scan-
dale. Le faltó el énfasis naturalista 
de Margueritte. Su éxito, ha sido un 
éxito puramente literario. 
Y es que "El martirio del obeso" 
nos da una preciosa novela: sencillí-
sima, cordial, de una hilaridad paté-
tica—valga la paradoja—, plena de 
humor y de esa fina espiritualidad ga-
la que no se alza a la nobleza pura 
ni descubre ningún atisbo de supe-
rior revelación, pero que sabe también 
mantenerse arisca a la vulgaridad e 
indiferente al mero animalismo de la 
ob 
De la comedia masculina, qut 
están representando algunos, pa-
samos a la Comedia Femenina de 
nuestro ilustre Sub-Director. 
Son artículos sueltos en los que 
la ironía de Ichaso va descubrién-
donos el alma de la mujer en toda 
su frivolidad, que es como decú 
en una gran parte de su encanto. 
Ichaso adivina el complicado 
espíritu de la mujer y lo satiriza 
con elegancia, pero con crueldad. 
Y decimos adivina porque Icha-
so habla de las Lulú, Totó y Fifí, 
sin haberlas soportado íntimamen-
te, lo cual tiene mayor mérito, 
pero se expone, como le acontece, 
a caer en extremos algo dislocados. 
C O N S U L D E 
L E . U N I D O S 
LOS MINEROS HUELGUISTAS 
DE MONTREAL PREPARAN UNA 
TEMPORADA DE TERRORISMO 
(SERVICIO R A B I O T E L E G R A F I C O 
DEL DIARIO D E L A MARINA) 
ACTITUD V I O L E N T A D E LOS 
HUELGUISTAS MINEROS D E 
MONTREAL 
MONTREAL, abril 26. 
W. G. Ross, Presidente de la Cor-
poración de Asbestos, del Canadá ba 
acudido a l Procurador General en 
solicitud de protección diciendo que 
los buelguistas después de atacar 
las oficinas de la compañía anoche 
y de rechazar a 40 policía^ expul-
sándolos de la ciudad se disponían 
a dinamitar los edificios públicos y 
las construcciones de la compañía 
minera. 
EL CONSUL AMERICANO EXPUL-
SADO DE RUSIA. 
WASHINGTON, 26. 
El consulado americano de Vla-
divostok, por cuyo conducto los Es-
tados Unidos han mantenido su re-
Presentación en Rusia se ha cerra-
do, según se dice por orden del go-
bierno ruso, el cual, según se agrega 
ha recibido ordenes de salir del país. 
servacion y de soltura. 
Cuadritos arrancados a la rea-1 
lidad social tienen, como hemos di- j 
cho ya, algunos trazos que cons- j 
tituyen exageraciones. 
Es un álbum de fotografías en 
el que la ligereza femenina va 
desfilando, entre aonrisas y sutiles 
alfilerazos del artista fotógrafo; el 
cual a veces se descuida y nos pre-
senta en vez de un retrato al na-
tural una magnífica ampliación. 
Todo ello salpicado por una pro-
sa a la que no hay pero que po-
nerle por lo clásica, tersa y limpia. 
Mañana diremos algo de otro 
libro de mérito que acaba de pu-
blicar Salvador Quesada Torre. 
v a W F p o r t » 
a b a n d o n a d o e n l a Reunión de periodistas extranjeros en el Congreso Nacional de Chile, para contestar el Mensaje de la De-legación cubana 
SE IGNORA EL PARADERO DE 
LOS 237 PASAJEROS QUE 
EN EL HABÍAN EMBARCADO 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L DIARIO D E L A MARINA) 
V A P O R ABANDONADO ¡EN1 
COSTA A F R I C A N A 
L O N D R E S . 26 
L A 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter de Cape Town dice que un va-
por po r tugués que hiabía 65tado en-
callado desdo hace varios días en 
Cabo Fr ío al Sudoeste de Africa ha 
•sido hallado abandonado sin seña; 
ninguna del paradero de los 
pasajeros que llevaba. 
Entre los pasajeros iban 29 mu-
jeres y 25 niñots. Dos de estos pa-
sajeros ingüeses y los demás Ipor-
tu gu eses. 
T R I P U L A C I O N SALVADA 
HUELGA MARÍTIMA D E LOS 
WlABAJ A1H >R ES INDUSTRIALES 
DEL MUNDO 
ttEW YORK, 2 6 
Los armadores hoy han de^lara-
j10 que la huelga mm-ítima de los 
-"•rabajado.res industriales del mun-
do aquí declarada earece de im/por-
tancia y que ;.,ip.enas iafG.cta.rá las sa-
.'•oas de los barcos en las fechas f i -
jadas. 
FALLECIO E L PRESIDENTE DE 
ílA OTIS ELEVATOR COMPANY. 
NEW YOR. 26. 
t l n / JaUeci6 en esta ciudad Mr. 
oya Fruton, presidente de la Otis 
^levator Company. 
LAmT?,^LCIOX FINANCIERA DE 
T 4 ^SIA SERA EXPUESTA A 
^ C O M I S I O N I>E REPARACTO-
gUDEPEST, 26 
de Ahí í f11^ KarWy Par t i rán el 2D 
'a r w •P"a París' Para exponer a 
tuacifi* *-0n de Reparaciones la si-
dC1€»n financiera de Hungr í a . 
jALANÍÍSí):!Li)EL GOBIERNO HO-
ANDES SOBRE E L DESARME. 
res de Hf!1'tro1d(lRelacioaes Exterio 
P i c a r á . ha anunciado que SÍ 
^ a antes del l o se 
de Junio y 
110 « o b V í f 1 0 la 0Pini6n del gobier-
Cecil ^ - S 0 l u c i ó n de Lord Ro-
PORTLAND, abri l 26. 
La t r ipulac ión del vapor Bruish 
que está encallado frente al cabo 
Aramo era trasladada en botes sal-
vavidas a lugar seguro, según men-
saje ina lámbr ico recibido en la esta-
ción radiote legráf ica de la mari-
na hoy. 
Se dice que el vapor es tá destro-
zándose. 
L A D Y E L I Z A B E T H BOWES-LYON 
E L E V A D A A L RANGO DE 
PRINCESA 
LONDRES, abri l 26. 
Anunciase autorizadamente que 
el Rey Jorge ha conferido 
Elizabeth Bowes-Lyon, 
del segundogén i to del monarca in - ' 
la conciliación y la m á s estrecha 
inteligencia entre las naciones del 
Nuevo Continente, sino conocidos 
en sus más mín imos detalles, y en 
su proceso, por todo el mundo ci-
vilizado, la Delegación de la Repii-
blica de Cuba propone la siguiente 
" í so luc ión : La Quinta Conferencia 
Internacional Americana invi ta a sus j 
sesiones a la prensa de Chile, a la 
de Amér ica y en general a toda la 
prensa del mundo. 
Hecho en Santiago de Chile, el 
veinte y seis de marzo de m i l no-
vecientos veinte y tres. — J o s é C. 
Vidal Caro. — Carlos Garc ía Vélez. 
— Ar ís t ides A g ü e r o . — Manuel 
Márquez Sterl lng". 
Solicitó la palabra, para rendir 
un homenaje a la prensa y apoyar 
la proposición de Cuba, el ilustre 
poeta colombiano. Presidente de la 
. Delegación de su patria, don Gui-
237 | i ie rmo Valencia, quien dijo en for-
ma vibrante y muy aplaudida lo si-
guiente: 
" A l adherirme fervorosamente a 
la moción que acaba de leerse, creo 
interpretar el sentimiento unán ime 
de todas las Delegaciones aquí pre-
sentes, cuya sincera voluntad me ex-
cusa de una defensa dilatada. La fór-
mula ofrecida por la muy distingui-
da Delegación cubana, envuelve por 
modo implíci to , un entusiasta llama-
miento a todo el periodismo a la-
borar con nosotros en la forma en 
que él sabe y puede hacerlo. Las 
soluciones a que' lleguemos en el se-
no de esta Conferencia, ser ían t a l 
vez, es tér i les , si aquel sabio orien-
tador de las corrientes humanas, no 
viniese a consumar lo que nosotros 
iniciemos, y si en la labor preparato-
ria de nuestra tarea se ha dejado 
sentir con tanta intensidad el i n -
flujo de la Prensa de todo el Conti-
Alberto Gerchunoff, Honorario 
Roigt y Gerardo Sierra, enviados es-
peciales de "La Nac ión" de Buenos 
Aires. 
Lawrence S. Hass y Enrique Cru-
chaga Ossa, de "The United Press 
Associations". 
"Unión Mudíal de Templanza de Se-
ñ o r a s . " 
Paul Bernhart, de "The Volee", 
de Washington, y otros diarios nor-
teamericanos. 
(Pasa a la págf. CXTATKO) 
aine y la guerra 
os Unidos con España 
X X I I I 
OMISIONES E N E L MENSAJE D E L 
PRESIDENTE MG K1NLEY A L 
CONGRESO, D E FECHA 1 1 D E 
A B R I L D E 1 8 9 8 
En ese extenso Mensaje que se 
publicó en la Habana, en el DIA-
R I O DE L A MARINA, edición de la 
m a ñ a n a del d ía 19 de A b r i l , se 
demuestra que ese Presidente de 
los Estados Unidos no se inspiró en 
la justicia, ya que no es posible que 
lo hubiera hecho en la imparciali-
dad, dada la manera de conducir 
las relaciones con España . 
En vano se e scudr ina rán los pá-
rrafos numerosos de ese Mensaje 
para ver si en el'.os se encuentra io 
j „ ^ v nente, su poder .habrá de acentuar-
^ L T ^ ' O ^ O ' se aún más en los desarrollos futu-
aesposaaa , rog> ^ cuanto aqu í nosotros ape 
, ñas esbocemos. Y, así, el periodismo 
gles. Duque de York, ia dignidad de ' viene a campo ex t r año ; es hués-
Princesa. | pe(i de ^Q^Q-C EN esta casa, a t í tu -
lo indiscutible y a fuero sin distin-
gos. 
La moción que se ha leído, es 
ante todo, un medio de presentarle 
nuestro cordial mensaje a la Pren-
EL CREDITO PARA L A M A R I N A 
AMERICANA 
WASHINGTON, abri l 26. 
E l crédi to concedido por el Con-
greso en la ú l t ima legislatura para 
elevar los cañones de la armada 
americana no se u sa rá con ese obje-
to, según anunció hoy el Secrjetario 
Denby, como consecuencia de las 
declaraciones er róneas que sin in-
tención ninguna han hecho los re-
presentantes de ia marina al reco-
mendar dicho crédi to. 
E l Secretario isinuó que el Depar-
tamento se presentar ía ante el pró-
ximo Congreso' con un nuevo pro-
grama, con la aprobación del Presi-
dente Harding. 
E L SECRETARIO W E E K S I R A A 
PUERTO RICO Y PANAMA 
WASHINGTON, 26. 
É l Secretario Weeks salió de 
Washington para New York con el 
propósi to de embarcar m a ñ a n a en 
el transporte del e jérci to Grant pa-
ra Puerto Rico, y P a n a m á . 
Fueron a despedirlo 20 o mas se-
nadores y representantes. 
F R A N K I E GENARO Y H E R B I E 
SCHAEFFER P E L E A R A N E N I N -
DIANAPOLIS E L 2 9 DE MAYO. 
INDIANAPOLIS, 26. ^ 
Frankie Genaro, campeón de pe-
,' so de pluma de los Estados Unidos 
! sa universal, comenzando por la 
muy i lustre de esta noble Nación 
; hospedadora, d i la tándole a t ravés 
de todo el Continente, llevando en 
fin, a todas las naciones de la tie-
1 rra, este efusivo testimonio nues-
i tro. Y aquí me atrevo a formular 
5Io6BobereJi;FL' 
bert r ; ® . , ^ resoluc 
• ^ l a n d ^ S°bre,.61 d e « " ^ e 
ai*i , antlene E« mdependen-ttisiamiento. 
* * s t ^ \ A ™ * » E L O S B I E -
^ 1>E LOS COMUNISTAS 
S 0 F ^ abril 26. 
I ^ ^ Í Z 1 ! ^ ' nue ia 'S el Proyecto Snule la furgenc!a Í Y Herbie Schaeffer de Chicago de 
W P i a c i é n de ' n A auJtori2a la ; bc rán boxear durante 10 rounds aquí 
¿ a ^ t a s . obl igán |nioene3 d-e l0S C0-Í el día 29 de Mayo-eas 6eineja^lsanaoI06 a vir en al- I ; 
ates a las del soviet r „ s n l (pasia a la pág ina 4) 
r4 
un voto: que se diga con razón de 
nosotros, como seguramente hab rá 
de decirse, que bajo, los cuatro sig-
nos id iomát icos que comparten en 
nuestra América , el poder periodís-
tico sólo existe una lengua que nos 
es c o m ú n : la de la verdad que en-
grandece, la de la cordialidad que 
vincula y la de la lealtad que digni-
fica. 
Ansiamos encontrar eco propicio 
a nuestros empeños de progreso, de 
solidaridad y de justicia. Que nos 
devuelva la Prensa engrandecidos, ^ 
en su in f in i t a complejidad, y en suS|" " 
múl t ip les aplicaciones, este tan co-
nocido apotegma que la humanidad 
ha aprendido desangrándose en le- j 
cho de"tormento: no existe d i f i c u l - | 
tad h i r f ana, por inmensa que parez- i 
ca, que no pueda resolverse por me-1 
dio de discusiones, de transacciones 
y de negociaciones; 
Más que de nuestros sabores, de-
pende rá ta l vez, la solución de al-
gunas cuestiones palpitantes que nos 
agitan el presente, de la eficacia 
de la Prensa, que dirige a l mundo. 
E n t r e g u é m o s l e a ella de hoy más 
las semillas de nuestro esfuerzo, pa-
ra que al rayo de su luz vivificante 
ET palo, el puño , el revólver , 
no son dignos argumentos, 
son iloouras. Las loóuras 
ahora y en todo tiempo 
son peligrosaiS. Es claro 
que no lo són, ipor ejemplo, 
para los representantes 
que usan los procedimientos 
de ílos matones inmunes 
y cobardes, destruyendo 
vidas, por que es tán las suyas 
libres de todo proceso 
judicial . De esa inancra' 
hay que andar con mucho tiento 
para tocarles la ropa, 
para tomarles el pelo. 
Los periódicos que tienen 
fama de guajpos, de tercos 
en atacar cuanto hace 
y cuanto pide el Gobierno, 
empiezan por entenderse 
con nn inmune resuelto 
que lo respald© y se lanzan 
en insuiltos y denuestos 
contra todo y contra todos 
q'ue es un primor. Por supuesto 
como no faltan matones 
de profes ión, sólo ellos 
pudieran ponerse en frente 
de los otros, pero el miedo 
a la inmunidad ajena 
les quita el valor. 
*Con esto 
quiero decir, que los guapos 
oficiales y los memos 
sin oficio son los únicos 
que manejan el pandero 
y encauzan la opinión púb l i ca 
según su gusto y deseo. 
C. 




era la novela tonificadora de un pró-1 galería. 
vincial, olorosa a tierra mojada y bu- j L a aptitud maravillosa de aquellos 
cólica; "Bathouala", del negro Rene artistas de Francia está, precisamente, 
Maran, aunque de dudosa eficacia mo- en ese savoir faíre, en ese saber ser 
ral y contraproducente hacia su tesis, pulcramente veraz, sugestivamente so-
tenía suntuosas páginas descriptivas.! 
Ahora, acababa de adjudicársele el pre-j 
mió de los Goncourt a esta obra de i 
Béraud,. sugestiva, por su título, de • 
regocijados humores. 
Y la encargué. Tardó demasiado en 
llegar—i estamos tan lejos, tan lejos, 
señora, de Francia!—; y cuando al 
fin se recibió la remesa, el dueño del 
mencionado estanco de libros insistió 
en obsequiarme mi ejemplar. 
v ^ 
Ahora bien, si tú, lector, no has 
tenido nunca en tus manos el rayo 
olímpico de la publicidad, mal se te 
alcanzarán las temibles implicaciones 
de una dádiva semejante. 
Porque el librero, como el autor, po-
drá regalar libros a los demás seres 
sin que le mueva ulterior intención; 
pero cuando autor o mercader ofren-
dan su obra al publicista. Dios me 
valga si no es siempre para que uno 
la comente y haga de ella la prove-
chosa loa, pues, de lo contrario, os 
mirará con eterno reproche. Algunos 
colegas se zafan de la gran inmorali-
dad mediante el puro y simple acuse 
de recibo y gracias; mas ¿cómo se 
las compone quien no quiera trocar 
sus columnas en borrador epistolar? 
Para él, el recibo de la obra es un 
ipomento de sutil angustia, yo os lo 
juro. 
% 
Claro es que el trance se apura si 
la obra es mala. Entonces, se sien-
ten impulsos verdaderamente asesinos 
hacia el dador, y tenemos el singula-
rísimo fenómeno psicológico de odiar 
a una persona por no hacernos ene-
migos de ella., 
Pero imaginaos esta situación aún 
más difícil: Imagináos que la obra 
en verdad es buena, y que, no obstan 
te, por un motivo cualquiera, nojde 
béis 
es el caso con Le martyre de l'obese. 
En tal situación, lo único decoroso 
es escribir uno o dos artículos en te-
sis general, estableciendo categorías 
de escritores o de mercaderes, para lle-
gar a la loa de "el buen autor" o " E l 
Buen Librero", y enseguida diréis que 
Fulano, el donante,—el dueño de " L a 
Minerva"—encaja a maravilla en la 
categoría elogiada. . . Esto no os sal-
LAS RESPONSABILIDADES 
CIVILES 
A primera vista parece que la 
Real Orden que se inserta en la Ga-
ceta de Madrid, de 5 del corriente, 
sobre las responsabilidades civiles, 
se extiende a todas las responsabili-
dades civiles y a todas las, jerar-
quía, desde los Ministros de la Co-
rona hasta los empleados al final 
de la escala; pero sin embargo, no 
es así, porque no se ha Incluido en 
esa Real Orden a esos Ministros sino 
de soslayo, y como el asunto es de 
importancia considerable, vamos a 
relatar todo lo que se .refiere a la 
Real Orden expresada;* el prólogo 
y la parte dispositiva dicen asir 
"Para investigar el uso que se hi-
zo de las autorizaciones otorgadas 
durante los graves sucesos que I m -
pusieron a los Gobiernos españoles 
la necesidad de extraordinarios sa-
crificios y medidas especiales para 
asegurar la defensa nacional, se dis-
pone: 
Primero.— Que los Magistrados 
del Tr ibunal Supremo, Don Feman-
do de Prat y Gay, con la cooperación 
del Oficial Mayor del Consejo de E s -
tado, Don Alberto López Selva; del 
Contador del Tr ibunal de Cuentas 
dei Reino, Don Francisco Aced Bar-
t r ina, y del Jefe de Adminis t rac ión 
Civi l de Guerra y Marina, Don E n -
rique Salvador y de la Fuente, pro-
cedan con la mayor urgencia a exa-
que debió ser argumento decisivo yará de que alguien diga que estáis 
r ^ J ^ n ^ l ' r , C U A N T 0 . M " ' "choteando" vuestra sección; rar el resultado de las medidas to-
madas por el Gobierno au tonómico 
' en Cuba, y por el Gobierno de Es-
paña en Madrid, para llegar a la 
pacificación completa de la isla. En 
parte alguna de ese Mensaje, n i si-
quiera asoma el hecho de .haber en-
viado el General Woodford, a Me 
Klnley, los tres célebres telegramas 
de los días 31 de Marz-o, y 3 y 10 de 
A b r i l que hemos copiado aquí con 
antelación, y que no está de más 
repetirlos, ya que no encontraron 
cabida en el Mensaje del Presiden-
te de los Estados Unidos. 
E l dia 31 de Marzo el General 
Woodford telegrafió al Presidente: 
"Yo creo que el Ministerio vá tan 
a prisa como puede en las negocia-
ciones, cuidando al mismo tiempo 
de salvar la Dinast ía aqu í en Es-
paña . Los Ministros saben que Cu-
ba está perdida para E s p a ñ a ; la 
opinión pública española en general, 
desea la paz. (Documentos de Asun-
tos Exteriores del Capitolio de Was-
hington, n ú m e r o 684). (Véanse 
además , los discursos del General jmirable ignorancia de lo que habéis 
VVoodford y del congresista Boute-I escrito el día anterior, 
lie, ante el Club de Massachusset<? D • i i i 
de Octubre 22 dé 1989) ,Pero ?l n0 « ^ P 1 ^ ese m<*od° & 
E l telegrama del 3 de A b r i l , de- referencla. mañana o pasado tendría 
que glosaros, amadísimos hermanos, el 
SALON DE ACTOS DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
EXHIBICION D E L CRISTO 
DE MATEU, M A R A V I L L A 
D E L A R T E E S C U L T O R I -
CO, D E 5 DE L A T A R D E 
A 10 DE L A NOCHE. 
minar cuantos antecedentes existan 
endarla abiertamente. Estelen los diversos Ministerios, relacio-
nados con el uso hecho de las au-
torizaciones de orden económico, 
concedidas a la Adminis t rac ión c iv i l 
por las leyes de 18 de Febrero de 
1915, 11 de Noviembre de 1916 y 2 
de Marzo de 1917, as í como por el 
otorgamiento de ga ran t í a s , anticipos, 
auxilios y subvenciones de todo gé-
nero, a entidades, corporaciones o 
particulares de cualquier clase que 
sean, revisión de precios en los con-
tratos de obras y servicios públicos, 
' incautación, compra, d is t r ibución y 
empleo de materiales y subsistencias 
alimenticias de toda clase. 
Segundo.—Que por el General de 
división Don Pedro Bazán Es téban , 
auxiliado por el personal que a su 
propuesta des ignará el Ministro de 
la Guerra, se proceda a examinar to-
dos los antecedentes relacionados 
con el uso hecho de las autorizacio-
nes concedidas por los Reales De-
cretos de 2 de Septiembre de 1914, 
y 4 de Octubre de 1915, y Ley de 
3 0 de Julio de 1918, para la ejecu-
ción de servicios del ramo de Gue-
pero 
habéis cumplido con un deber social, 
eludiendo aquel vitando reproche. 
Actualmente, tengo sobre mi mesa 
una docena abrumadora de obras que 
me han sido obsequiadas y que voy le-
yendo con la ayuda de Dios, en los 
paréntesis de mis árdua^, faenas. Al-
gunos de estos libros, a su tiempo, 
servirán de pretexto (yo no concibo la [ suTjecc^n ^ l a ? solemnida 
r . • • . oes de, la Ley de Administración y 
critica literaria smo como un pretex-1 Contabilidad de la Hacienda Públi-
ca, del lo. de Julio de 1911, así co-
mo lo referente a la inversión efecti-
to) para decir cosas que, a lo mejor, 
no tienen nada que ver con la obra 
criticada. Sistema Mencken, señora. 
Los otros libros, los referiré con sua-
ve y agradecida reticencia, a las cate-
gorías pre-establecidas. 
Esto bastará para los lectores asi-
duos. Si es que existen, porque, a lo 
que veo, el "lector asiduo" cuando 
va y actual de las cantidades que 
en material, obras, suministros y 
contratos se han gastado en Marrue-
cos o en la reorganización y mejora 
del e jérci to , conforme a la Ley de 
20 de Junio de 1918, extendiendo la 
invest igación a las revisiones de pre-
cios de los contratos y a cualquier 
otro extremo de los expresados en 
• el número anterior que sea aplica-
se maninesta, es siempre en una ad- 1 ble al ramo de Guerra. 
cía: 
E S T A NOCHE QUEDARA 
CLAUSURADA L A EXPO-
SICION. 
" E l Ministro español de Asuntos 
Exteriores (Don Segismundo Mo-
ret) me aseguró que España i rá en 
las negociaciones tan de prisa como 
pueda. Y yo sé que la Reina Re-
gente y su actual Miinisterío desean 
sinceramente la paz, y que el pueblo 
español t ambién la desea, y si usted 
puede darme un tiempo razonable y 
la libertad de acción consiguiente 
estoy seguro que Jantes del dia p r i -
mero de Octubre Í-J puede obtener 
la paz en Cuba, con justicia para 
esa isla, y con protección para nues-
tros intereses americanos". (Véase 
Archivo de documentos extranjeros 
del Capitolio de Washington n ú m e -
ro 732) . 
E l dia 10 de A b r i l , eá decir, antee 
de que el Presidente enviase su 
Mensaje a la Cámara el dia 11 el 
General Woodford telegrafió al Pre-
sidente: 
"Si usted puede obtener una com-
pleta autor ización del " Congreso 
puede llegarse a un arreglo defini-
tivo antes del primero de Agosto 
(Pasa a la pág ina QUINTA) 
"Plenilunio líl•ico,, de algún poeta cur-
si, la Gramática autónoma de cual-
quier academia de inglés recién esta-
blecida, o alguno de los mil folletos y 
Tercero.— Que por el Almirante 
Don Federico Ibáñez Valera, Jefe de 
la jur isdicción de Marina en esta 
Corte, auxiliado por el personal que 
a su propuesta designe el Ministro de 
Marina se proceda asimismo, en lo 
que sea aplicable al ramo de Mar i -
na, a practicar la invest igación que 
en el pá r ra fo que antecede se dis-
pone respecto del ramo de Guerra. 
Cuarto.—Que a los ^ines expresa-
.f. dos en los n ú m e r o s precedentes, los 
contribuciones pseudocientihcas que diversog Ministerios fac i l i ta rán 
elabora 
fair. 
el bendito trópico 
^ ^ 
a los 
vanity j señores designados en esta Real Or-
' den, cuantos datos y documentos so-
liciten, y todos los funcionarios pú-
. blicos estarán obligados a informar, 
No se llame, pues, a engaño, la lee-, con la minuciosidad que se les pida, 
tora ingenua. " E l martirio del obeso" acerca de cuantas circunstancias 
„0 „_„ i „„„„ i ,„„ ,„rv,^+„ puedan referirse a expedientes de 
es una de esas obras copiosamente , , . „ . 
los anteriormente enumerados, en 
cuya tramitación o incidencias Im-
productivas "que no pueden ponerse 
en todas las manos", a la manera de 
esos dos ejemplos tan recientes como 
conspicuos que se llaman " L a selva 
virgen", de nuestro don Pedro Giralt, 
y " L a Garconne", reman de moeurs, 
—de m.alas moeurs—de Vittor Mar-
gueritte. 
Sin embargo, esta obra es tan re-
presentativa de la literatura france-
biesen intervenido, as í como de 
cuantos hechos, omisiones o defi-
ciencias conociesen por razón de su 
cargos. 
También podrán requierir a las 
Corporaciones, Entidades y particu-
lares, para que presten el concurso 
de esclarecimiento que se consideren 
precisos. De la negativa a responder 
a tales requerimientos, se d a r á cuen-
ta a la Presidencia del Consejo de 
, t * . i . Ministros, para que ésta proceda en 
sa posterior a Madame Bovary , con, cada cas0( como hub}er0 lugar. 
suena de tal suerte con aquel medio l 
de libertinaje, que en París, "la cor-I (Pasa a la página QUINTA), 
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M I E M B R O DECiüSiO E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " . I 
El "Club Femenino de Cuba" y 
la entrega del automóvi l a 
Mrs . Ryder 
A l r e d e d o r d e l 
D e F r e n t e a l a V i d a 
B A T U R R I L L O 
Nosotros, y varios colegas, hcmoa . Primero: No conceder a n inguna! 
publicado el discurso pronunciado i potencia derechos o privilegios que I 
en la Sociedad Cubana de Derecho discutan el control de Estados Uni- ' 
Internacional por el muy ilustre Se- ' dos. Segundo, no tomar dinero pres- ) 
nador y buen amigo mío Cosme de 1 tado a Wa l l Street para que no ejer- I 
la T ó r n e n t e , con referencia a la ; za actos de acreedor desconfiado su 
Enmienda Platt ; documento este gobierno; Tercero, no perjudicar ni 
que, en mi modesto sentir, no es ; comprometer con revoluciones iulcr- • 
ya más que un recuerdo histórico 
BUS estipulaciones,, consignadas en la 
Carta Fundamental, pasaron a cons-
t i t u i r el Tratado Permanente, que 
es la legislación vigente, el lazo in -
ternacional que regula nuestras re-
laciones con Estados Unidos. 
Me permito pensar, en desacuer-
do con el erudito conferencista, que 
ñas o con exacciones injustas los 
intereses americanos radicados en ¡ 
Cuba. 
Cumplidas esas tres, preciosas obli-
gaciones, n i Apéndice ni Tratado 
t endrán oportunidda de humillar-
nos, ni Estados Unidos nos exigirá 
nada que pueda parecer i r r i tante . 
Lo demás , es3 de leyes interna-
cionales y doctrina ju r íd ica y Con-
LA POLICIA DE TRAFICO 
autoriza poder parar los automó-
viles particulares en la calle de 
O'Reilly, frente a nuestra Ferre-
tería. Lo avisamos a nuestros 
clientes, para su comodidad. 
si bien Me Kinley, Platt y Root, ex 
plicaron la in tención y el alcance de 1 greso de Lausana, Versallcs o ban-
dichaa bases a los Constituyentes , tiago, son tortas; y pan pintado ante 
cubanos a f in de obtener su acepta- la realidad de nuestra pequenez, ve-
ción, nuestro país habr ía aceptado ciudad al Coloso y or ígenes de la ac-
ia Enmienda de todos modos, con tual recortada personalidad uacio-
o -sin explicaciones. Teníamos mu- nal. 
Habana, '¿5 de abr i l de IDÜ'J. 
Sr. Joaqu ín N . Aramburu. 
Guanajay. 
Muy señor nuestro: 
En el " B a t u r r i l l o " de usted 
ayer, vemos que trata usted de 
de 
la 
Aviso a las Socia,^. J X X X I I 
Las. • apelas del "iClu'b Femenino I Charcot calificó a los Neuras tó -
de Cuba" han ¿ido atentamente in- 'nicos, con el nombre del "hombre 
vitadas para asistir a la entrega del del papelito". En efecto, estos en-
•nutomóvíiJ iq:ue 'el Gorturtté ta/uxilliair! fermos, no pasan, no pueden pasar 
del "Bando de Piedad" h a r á a la! inadvertidos a la vista del médico 
noble Mrs. Ryder el sábado a las1 experto, su carac ter í s t ica especial, 
cinco ip. m . e.u el patio del antiguo tiene un sello de "epedición l ib re" . 
Nuestro enfermo, penetra en la 
Consulta, viene preocupado, triste, 
un sello de melancol ía , invade su 
faz; a poco de hablar, saca de su 
bolsillo un "papelito", son las notas 
de preguntas que debe hacer, "por 
si se le olvida alguna". E l deseen 
fía de su memoria, y además , es 
muy posible que el médico, conoci-
do "todo lo que el relata", "sepa a 
qué atenerse". 
E l enfermo, antes de dejarse so-
meter al interrogatorio hab rá he-
cho una interminable relación de 
toda su enfermedad, - de sus mise-
rias físicas y morales, reconocerá , 
que las causas locales, intervienen 
menos en él, que las influencias mo-
Miramar, Prado y Malecón, lo que 
tengo el gusto de comunicarles por 
esto medio. 
J o s e f i n l a Odio, 
Secrotajia Generall 
H j I i I a s ñ o v M d e s " 
l i t e r a r i a s 
pea de las comadres v ri¿ í 
gos. 
Escribiendo 
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chas ganas los cubanos de entrar 
en el gobierno propio; después de 
tantas luchas y tanto anhelar, no 
era cosa de renunciar al tr iunfo, 
máxime teniendo la esperanza de 
anular los efectos de la Enmienda, 
por escrúpulos m á s o menos funda-
d o s / cue.stióa de ías carreteras y le agra-
Pevo de todos modos, sigo enteu- j deceríamos infini to tuviese la bon-
diendo que los antecedentes de una , ¿ad de . insistir en este asunto, por-
cuest ión tal , las declaraciones de ta 
les o cuales personajes por niuy ,{uei3trt) pais en lo referente a ca- j noticia de que el Interventor Gene-j E l Interventor General no es de 
altos que estuvieran, no han de ser j rre|.eraS( es terrible. ral ha obligado a los botelleros de) los cesantes sino de los fieles, 
siempre cuerpo de doctrina y fuá- Nosotros iniciamos hace dos años ¡su Departamento a trabajar o dejar | E r g o . . . está bien pensado eso de 
damento de ulteriores resoluciones, j nuest.ro neg0Ci0 acarreo por c a - j las sinecuras. Y pregunta si había otro homenaje a los actuales funcio-
Las leyes y los Tratados son lo miones a Matanzas, Cárdenas y A r t e - ¡ botelleros en Hacienda bajo la ad- uario.^ de la Adminis t rac ión , porque, 
que su letra dice; no lo que acerca. misa ai empezar la época de las' miuis t ración de los Secretarios por cuando menos, se sabe que el uuo 
de ellos opinaron determinados Per-! lluvia's el af10 pagado, tuvimos que cuya ' rec t i tud se organiza un bau-, obl igará a trabajar a sus botelleros 
$ 1.00 
E l estimado compañero que redac-ilos dimitentes sino do los conserva-
que realmente que lo que sucede en l t a los "Puntos de vista" comenta laidos, 
n stro í -¡ I t r t r 
quete. 
Si los había en la In tervención, an-
tes que Despaigne debía saberlo el 
I Interventor, familiar y devoto del 
Jefe del Estado. E l cargo, pues, te-
, su l t a r í a contra Pereira, no contra el 
¡ Jefe de Pereira. 
íl Tratado Permanente establece f - ^ d e r la U ^ ^ ^ ^ ^ 
.cretamente las facultades discre- denas porque ^ ^ : a n : - S 6 ^ | ^ X f v 
raes más de $2,000.00 en roturas y 
desperfectos sufridos por nuestros 
camiones, sin contar que en un viaje 
(el ú l t imo) a Cárdenas , empleamos 
ONCE DIAS, habiéndose volcado 
tres veces el camión. 
Cuando empezó la seca, emprendí - ¡ Unas l íneas m á s abajo " E l T r iun -
raos de nuevo los viajes, con todos fo" protesta de que "empleados so-
los inconvenientes de la calzada ma-! berbios y arbitrarios, obstruccionan 
la, pero con la esperanza de que, , la obra de la escuela en la Secreta-
con el cambio de gobierno, se ocu-• i-fa de Ins t rucción P ú b l i c a " a cuyo 
par í an siquiera de echar piedras I frente estaba y con t inúa el venera-
aunque solo fuera . en las enormes j ble hermano del Jefe del Estado, 
furnias que hay entre Catalina de; «Es prccis0; JÍCQ ¿I colega libe-
Güines y Madruga; pero no ha sido|ral> que el doctor Zayas fíalga de su 
asi,, ha pasado un ano, y ese tramo j beatíf ica somnolencia v desautorice 
de carretera se encuentra hoy tan; loí. procedimientos del Jefe de la 
intransitable, que en cuanto se pre- i Sección, de ins t rucc ión Pr imar ia" 




ciónales de Estados Unidos; si no 
pensaron Platt, Root y Me Kinley 
en posibles adulteraciones de la 
idea primit iva, bien pudieron pre-
ver que tal adu l te rac ión podía ocu-
r r i r gobernando otros estadistas de 
su país. Recientemente " E l Mundo" 
aludiendo al trabajo de Torriente 
decía que los cubanos no debemos 
ver en la Enmienda —ahora Trata-
do entre dos naciones libres— la ex-
presión de nuestra minor ía de edad, 
de nuestra inferioridad frente al co-
loso, sino como una imposición del 
fuerte contra la cual caben viriles 
protestas. Y el mismo día "Correo 
E s p a ñ o l " loaba la actitud de Costa 
Rica y Cuba en las Conferencias de 
Chile. 
Pero el mismo día también, y pre-
cisamente en " E l Mundo", el insig-
ne Escobar t i tulaba Comedia de 
Santiago al sonado Congreso chile-
no. Y decía que en él se t r a t a r á de 
navegación, enfermedades contagio-
sas, arqueología , bebidas alcohóli-
cas y 'otras materias de relativa i m -
portancia; pero no se d i r á n i una 
palabra acerca de la polít ica de Es-
tados Unidos en Santo Domingo y 
Nicaragua, países constituidos en 
repúbl icas sin Enmienda Platt n i 
Apéndice Constitucional. 
Y es lo que yo me digo: si reu-
nidas las naciones de un Continente, 
representando la voluntad y los i n -
tereses, de 8 6 millones de latino-
americanos e Indios, nadie osa pre-
guntar a la Unión por qué ejerce 
actos de soberan ía en Nicaragua, 
Sgjito Domingo y Hai t í , ¿qué fuer-
za pueden tener lasi protestas y las 
alegaciones de tres millones de cu-
banos si por acaso pensaran al uní-
sono en esta cues t ión? 
Y sigo creyendo que toda la doc-
tr ina, toda la base y toda la orien-
tación -de nuestra conducta, han de 
consistir en és to : 
y el otro obl igará a humanizarse a 
sus subalternos "soberbios y arbitra-
rios". 
E l diario del querido Modesto Mo-
rales se va desviando un tanto de su 
viejo recto sendero. . . 
J . N . A R A M B U Í l t . 
NOTAS PERSONALES 
EL- DR. A . MENESES 
Atentamente nos participa nuestro 
distinguido amigo el joven abogado 
Dr. .Adalberto Meneses, que ha tras-
ladado su bufete al efidieio del Ban-
co de Nueva Escocia, departamento 
número 312. 
Lo que hacemos público para co-
hemos tenido que suprimir de nuevo 
esa línea, porque uno de nuestros 
camiones se atascó y estuvo DOCE 
HORAS atascado, sin que en una ca-
rretera tan transitada como la de 
Matanzas le pasara una sola má-
quina o camión que pudiera prestar-
le auxilio, y al- f in pudo salir gracias 
al que le prestó uh campesino, co-
brándo le $5.00 por sacarlo con .tres 
yuntas de bueyes y la ayuda del mo- '• 
tor. 
•Nosotros creemos que si el señor 
Secretario de Obras Públ icas tuvie-
se la bondad de dar un viaje por 
esa calzada y viese la si tuación en 
que está, inmediatamente m a n d a r í a 
por lo menos a rellenar algo los ba-
ches enormes que tiene, con lo que 
ser ía posible trabajar hasta que se 
proceda a su arreglo en forma. 
Dándole las gracias más expresi-1 
vas por el in terés que usted se siga ¡ 
tomando en este asunto, tenemos el j 
gusto de ofrecernos de usted muy 
atentos y s. s. 
• Morales y Co. 
Sin comentarios. 
¡.nocimiento de los amigos y clientes 
E l Secretario del Ramo no es de del Dr. Meneses. 
o n P R E P A R A Q j i ; : : ; : coi! l a s ESENCIAS 
mas 
ESQÜISITA PARA El 8ÁÍ0 Y EL PAflUEUl 
SB víatá: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 36, espios a Apíar. 
Artículos 
Para 
Nuestro Departamento de Camisería es siu duda alguna, uno 
de los que es tán mejor surtidos. 
Diariamente recibimos novedades. 




TENEMOS TODAS LAS TALLAS DE CAMISETAS P. R. A B I E R -
TAS Y SIN MANGAS 
Liquidamos mía gran cantidad, a 
precios más bajos que en fábrica. 
Recuerde que el año pasado esta l i -
quidación so l iquidó en muy pocos 
días y no pierda tiempo en venir a 
aprovecharse. 
D 
S U P E R I O R 
a z a r 
m i r : o 
S. en C, 
M MA-RYAN.—Los millones de 
ifcrvca.- "Novela, lomo rús-
tica 
JEANN13 D B C O U L O M B . ~ ¿ k 
copa de oro. Novela. 1 tomo 
rustica. . . . 
G U I D O DA VJSROÑA.— E l cá'-
bailero del Espír i tu Santo. 
Novela. 1 tomo.. . . 
R A C H I L D E . — E l ratoncito " i a -
pones. Novela. 1 tomo rús-
tica. 
MAURICIO E E B D A N C . ' '—" 'Loa 
¡ dientes del tigre. Novela de 
aventuras. 1 tomo S 0.60 
D O S T O Y E W S K T . — L o s her-
l manos Karamazof. Novela. 
1 2 tomos rúst ica $ 0.80 
( H E R N A N D E Z C A T A . — E l co-
razOn. Novela. 1 tumo rúst i -
1 E L Y S I O D E C A R V A L H O . — 
, Príncipes del Espír i tu ameri-
cano. Traducción del portu-
gués . (Biblioteca de Autores 
célebres.) 1 tomo rúst ica . . S 0.90 
E U G E N I O D'ORS.— E l nuevo 
glosario. U-Turn-It . 1 tomo 
\ rustica. , . 
A N T O N I O H E R A S . — Desf i l¿ 
I de. sombras. Historias de a l -
iñas. I tomo rus-tica. . . . . . $ 0 . 8 0 
I R A M O N G O M E Z D E L A S E R -
NA.—Senos. Colección de ar-
i t ículos. 1 tomo $ 0.80 
| E U G E N I O H E L T A L — E l últ i-
mo bohemio. Novela. 1 tomo 
I rúst ica 
1 J . I G N A C I O L U G A D É ' T E N A . 
— E l dilema. Comedia dramá-
tica en dos actos. 1 tomo en 
rúst ica 
J O S E F R A N G E S . — L a dé^il fórl 
taleza. Novela. 1 tomo rúst i -
ca 
G E O R G E S D U H A M E L . '-— Con-
fesión de media noche. Nove-
la. 1 lomo r ú s t i c a . . 
i J O S E E S P R O N C E D A . - - -Poes ías 
y E l estudiante de Salaman-
ca. Edición y prólogo de J , 
1 Moreno Díaz. ( Colección de 
1 Clásicos de la Lectura. Tomo 
47.) 1 tomo en rúst ica 
L a misma obra encuadernada 
j en tela blanca. . . . . . 
• L a misma obra encuadernada 
en p ie l . . . . 
I DON F R A N C I S C O S I L V E L A . 
1. —Colección de art ículos , Dis-
cursos, Conferencias y cartas. 
I Tomo I I . 1 voluminoso tomo 
1 en 4o. rús t ica 
E M I L I O C A S T E L A R . — D i s c u r -
sos Académicos . 1 tomo en-
cuadernado 
E M I L I O C A S T E L A R . — D i s c u r -
sos parlamentarios y poli ti-
i eos en la Restauración. 3 to-
mos pasta . . . . . . . . . . . . 
, E M I L I O C A S T E L A R . — D i s c u r -
I sos parlamentarios en la 
¡ Asamblea Constituyente 3 to-
mos en pasta española . . . . 
E M I L I O CASTELAR.—Autob io -
graf ía y discursos inéditos. 1 
tomo nasta. , . •.. 
E M I L I O C A S T E L A R . — Recuer-
dos de Italia. Roma, Pisa, 
Yenecia, Ñápe les . 1 tomo 
pasta •. . . ; . . i $ 
E M I L I O C A S T E L A R . — Histo-
ria de un corazón. Preciosa 
novela. 1 tomo rús t i ca . . . . $ 
L a misma obra en pasta es-
pañola $ 
E M I L I O C A S T E L A R . — Ricar-
do. Novela. Segunda parte 
do "Historia de un corazón". 
1 tomo rúst ica 
L a misma obra en pasta cs-
oañola . . . $ 1 . 8 0 
E M I L I O C A S T E L A R . — Galería 
de mujeres célebres. SO to-
mos en 4 vo lúmenes en pas-
ta española ?16.00 
L A P A R T I D A D E HONOR T 
SUS L E Y E S . — N o r m a s gene- • 
rales.—Del jurado de Honor. 
—Del estado de privilegio.—-
Del combate y sus modalida-
des.—De los castigos o pe-
nas.—Disposiciones transito-
rias.—De la consulta de Ho-
nor.—Principios teóricos de 
la esgrima, y de su aplicación 
práctica, por el Barón Athos 
de San Malato, con un prólo-
go de Felipe Sassone. 1 tomo 
en rústica,. '. $ 1.00 
MI R E S P O N S A B I L I D A D E N 
E L D E S A S T R E D E M E D I -
D L A COMO M I N I S T R O D E 
L A G U E R R A . — Confesiones 
del Vizconde de Eza . 1 tomo 
en rúst ica . , . . . . $ 1.20 
P O L I T I C A E N T R E ESPAÑA 
Y A M E R I C A . — L a obra vin-
dicadora de España en Amé-
rica. — L a importancia del 
problema emigratorio. — La. 
necesidad de una Universidad 
hispano-americana. — L a tras-
cendencia de un viaje de A l -
fonso X I I I a América, etc., 
etc. por Julio Cola. 1 tomo 
rúst ica $0.50 
T R A B A J O S M A N U A L E S T 
J U E G O S I N F A N T I L E S , por 
Francisco Blanch. 1 tomo en-
cuadernado $ 1.25 
I U B R E R I A " C E R t r A N T E S " 2>E 
S t I C A S B O V E E O S O 
Galiano, 62, (esquina a Neptimo).-





tenia, conocido por BUS ami¿!Uras 
el nombre de "Barbaza"' ' COn 
conforme, con ingerir cuaDiaqUe no 
ciña de patente se anuncia i ? e d i " 
pina" también a su esposa v 'pro" 
hijos. a sus 
Hacemos hoy, todas estas 
festaciones, porque muy en ?la,1i-
terminaremos estos capltnin ^ 
Neurastenia, hablando luesm (le 
quito de "Psicoterapia" t ' ^ T Vo-
se vea, que no es baladl a s J Í ^ 
esas curaciones, de las d ivc rvJ l l e -
rnas, que ofrece la en fe rmelad0r : 
de sus trastornos generales H1« } 
tos en pasadas crónicas. ' bcr|-
¿Os acordá is? 
Pues si habéis seguido el M1£ ! 
de estos trabajos, es muy fácil o 
prender, que la evolución de lo^ r 
tintos desórdenes de esta ncurnT 
es muy variable. Y que su duran^' 
rales, psíquicas, etc. que cualquier . es tá supeditada a una serie de 
cambio en sus costumbres, contra- sas, de las que t r a t é en pasados df" 
riedades, pensamientos, etc. etc., lo y que el enfermo puede remed-
agravan en esta enfermedad, "que Lo que necesita el neuras tén '^ ' 
n ingún médico hasta ahora ha co- I es método , reglamentación conr0' 
nocido", y se ex tenderá muy com- i za en sí mismo, y entonces' verem" 
placido, en detallar, sus noches de i de una manera prodigiosa', como 
insomnio, sus dolores de cabeza, sus : las ideas negras, sombrías y gris 8 
dolores precordiales, su impresiona ¡ la sustituyen, los rayos benéfio 
bilidad, las alternativas de depre- ¡ de una primavera llena de lozanT' 
sióif, de excitabilidad, sus fobiás, y ¡ de fecundo optimismo, de confian-3' 
! y. de es t imac ión . . . . 1 1 
Mncho hemos hablado en diver 
sas crónicas , acerca de optimismo 
y del pesimismo, y de los desenga-
ños, originados- por el error de creer 
qUe las cosas humanas, son distin-
tas de como son en realidad. 
Y r ecomendé sistemas, y traté de 
establecer normas contra - el desa 
liento y la fatiga que producen on 
el espí r i tu las grandes luchas mo-
rales, que rompen en pedazos las 
Sí; el enfermo de Neurastenia, es | ilusiones y la fe, haciendo del hom-
$ 0.80 ;un preocupado; sin cesar os habla | bre, un muñeco, un guiñapo, que es 
j de sus fatalidades, y de la manera I burla y risa, de los que no compren-
i como ha buscado la "medicina nue- den el dolor ajeno, porque les falta 
$ 0.60 va" ' la "medicina rara" con la que ' esa aristocracia espiritual, de las a'i-
í creyó alcanzar su curac ión ; él, , mas que fueron cultivadas desde la 
<5 i 0ft ¡ cambiar¿1' 416 médico cada ocho días , infancia, en los jardines del Bien v 
* 1-u"| durante los cuales, p roc lamará al i de la Belleza. , 
l facultativo, como el más experto y j Cuando relatemos los crasos prác-
$ 0.80 ¡el más sabio hombre, como el " ú n i - j ticos, seña la remos , uno muy curio-
co", que ha conocido su m a l " . . . so, de Neurastenia moral, un caso, 
Pasados unos días, el facultativo, 
cae del pedestal, y sufre, los rigo-
res de la más completa denigrac ión . 
"Ese hombre no me_ en tend ía , no 
$ 1.60; me ha podido entender, no sabo 
una palabra de medicina". 
Y aquel, que días antes, era un 
sabio, un ídolo; queda calificado, , concentrarse en uno mismo, aban-
corno el más solemne "animal" . donando ideales de amor, de arle, 
E l enfermo neuras ténico , es pin j de ambiciones, no abrazarse a la ÍD-
toresco; el médico, oi rá de sus la , f in i ta melancol ía , que nos ofrece el 
bios lo siguiente. "Dr. es inút i l que ¡ destino cruel, procurando, evocar 
pretenda curarme; yo estoy perdí- "siempre, los buenos recuerdos de la 
do; usted no podrá realizar mi cu- ¡ infancia y de la juventud, llena de 
rac ión ; yo lo he ensayado todo, y sé risas, de ideales y de amor, 
perfectamente por haberlo estudia- | No dejéis que las huellas de una 
do, que no hay nada que hacer; yo j vejez prematura, aparezcan en vues-
me muero". i tros , rostros, n i que la nieve caiga 
Naturalmente, todas estas man i - j sobre-las almas; pensad, que la vi-
féstaciones se contradicen de mane-• da, también nos ofrece, días ra-
ra plena si nos fijamos en que esos ^ diantes de Sol, y noches de l<una 
enfermos están constantemente, Í; i maravillosa, que llenan con su luz, 
zaga del medicamento nuevo, del ; las oscuridades de las almas nostál-
"patente de moda", y es, su farma-
¡ cómanla , lo que precisamente más 
00 • Perjudica su salud, ya, que se pro-
I ducen gastritis y dispepsias medica-
80 ¡ mentosas. 
U n neuras tén ico , como una h i s t é ' 
todos esos desórdenes en f in , que 
el interrogatorio pe rmi t i r í a descu-
brir , y que el enfermo de una. ma-
nera "verborreica", va confirman-
do. 
Estos enfermos, traen a d e m á s del 
"papelito", una serie de anál is is de 
orina, de sangre,. de distintas reac-
ciones, y- un excesivo n ú m e r o , de 
copias de fó rmulas de los distintos 




$ 2 . 0 0 
$ 1.50 
$ 1 .80 
$ 5.00 
$ 5.00 




que tuvo una espantosa teratología, 
y que sin embargo, rebasó, -preci-
samente, por la propia estimación, 
por esa est imación, tantas veces re-
petida en mis crónicas. 
Luchar, luchar siempre, no de-
jarse arrastrar por el dolor; no 
gicas y hué r f anas de c a r i ñ o . . . 
Mientras escribo estas lineas, la 
páz, reina a mi alrededor. L a sole-
dad, ^ue fué por mucho tiempo, mi 
dulce compañera , me brinda tam-
bién, franca y expresiva, energías a 
j rica, es u ñ a . farmacia ambulante mis pensamientos, y la visión clara 
$ 1-00 i p0rqUe uno y otra, han ingerido, ; y .precisa .de la Vida, surje ante nr i . 
cUanto medicamento le han pres- en la quietud saludable de la di-
cripto los facultativos, y todos loa vina noche, y voy recitando en mi 
demás que existe en la fá rmaco memoria, aquellos versos que dicen. 
" E l aire es dulce y t i b i o . He abierto mi balcón 
y aspiro la fragancia de una nueva i lus ión; 
florecen nardos sobre m i laceria pasada 
y oigo la melodía de una orquesta encantada, 
nue llena de dulzor y de ensueño y de calma 
los senderos dolientes d é los valles del alma, 
esos tristes caminos que aun conservan acaso: 
huellas de las sandalias del Dolor y el Fracaso". 
"En esta hora propicia, vaga, y sentimental, 
me ofrecen las acacias su perfume nupcial, 
canta en mi fronda el p á j a r o azul del ideal 
y me brindan las cosas la ingenuidad primera 
;Oh apoteosis de mi nueva primavera! 
Va no cantan las arias de la melancol ía 
y la blanca paloma de la, santa elegría, 
le ha t r a ído su ramo de oliva al alma mía" . 
" l i e aprendido la ciencia amarga del olvido; 
gozo el encanto de este nuevo Mayo florido, 
que me ha dado una hermana casta como una e; 
que quiere que haga versos tan sólo para ella 
y le da ré en un verso m i alma, que esta, mujer 
ha sido en mi dolor como un amanecer". 
;lla, 
¿Qué bonito verdad? 
En el silencio de la noche, oigo 
el ladrido de unos perros al lá en la 
l e jan ía ; pelean como los hombres.,. 
En el reloj , suenan las dos. 7. Es 
la madrugada ; 
COVAS GUERRERO. Anuncios Tini j i l lo Mar ín . C 3119 
' I r 
: e r c a « s o u t h e r p 
¡L. A M A S F U E R T E 
G U L F S T A T E S S T E E L C o . , B I R M I N G H A M , A l a . 
rabricantes de cerca tejida, alambre de púas y liso, grampas, 
puntillas y barras de acero. 
entes en tuba: 
Habana anoago 
D I A 2 7 D E A B R I L 
Este mes está consagrado 
rrecclón del Señor. 
la R( 
Evl Circular está en las Reparadoras-
Santos Anastasio, I, papa; Toribio 
de Mogrobejo, Tertuliano y B. Pedro 
Cknisió,'"de la C. de J . , confesores:. Vt¡-
dro Armengol, mercenario, mártir; san* 
ta Zita, virgen. 
Santa 'Zita, virgen. Nació al prlndc,. 
pió del siglo X I I I en una aldea cerc» 
do la ciudad de Luca. Sus padres eran 
muy pobres, pero temerosos de D105, 
Siendo de doce años la pusieron a sci' 
vir en casa de un caballero de Luca, 
que v iv ía contiguo a la iglesia de Sa' 
Frigdiano. Consérvase esta casa has 3 
el día de hoy con singular veneraíl*11-
Hallándose Zita en el humilde esta-
do de criada, desde luego , so persua 
a que la verdadera virtud consistía 
cumplir, perfectamente con- las o b ! l f f í 
clones de su estado, y a esto se ap 
con el mayor empeño. 
Nuestra Santa practicó todas las . v\ 
tudes a la perfección. Pero la mas ^ 
bresaliente de todas fué la caridad. -
llegó C 
dió 
puede explicarse a qué grado 
ella esta generosa virtud; era sin 
su compasión con los pobre: 
m todos los atr 
Ifmi-
los afligidos y 
Santa Zita nació colmada de ^ e | ^ 
mientes el día 27 da abril del a ^ ^ 
Venérase su cuerpo en la is & el 
San Frigdiano, y se ^ ^ ^ . . - d t a . 
día do hoy sin la menor coxwv 
| m DIARIO DE U MAJUNA | 
^ lo encuentra nsted « cn . $ 
@ quier población de la Kcp» ^ 
blica & 
UlARiO DE LA MARINA Abril 27 de I Ü L . 
JI ABA INFERAS 
EN EI> X ACION A L 
LA TEMPORADA DE OPERA 




otello de anoche, 
éxito. 
cial y escénico, a la vez, como 
la función primera de la San tierra bor ínqueña 
^ áe n nuestro teatro Nacional. ; Gran concurren 
Cñrl0 honores del éxito ar t í s t ico los anoche Otello a la sala del Nacional 
L0S ron, por una parte, el te - : ¿Habr ía que citarla? 
el i Resulta demasiado extensa. 
Como en el anuncio que publica- Í No. 6000, 
mos ayer de telas blancas salieron a l - ' No. 1000. 
gunas piezas con "t i ro" equivocado, ¡ No. Ó000R, 
Antonio Paoli sigue siendo el can- vamos a reproducir el anuncio, para I No- 4000L, 
tante que honra con los prestigios 
de su arte el nombre de su querida 
Gran concurrencia la que llevó 
COm Antonio Paoli y por otra. 
Titta Ruffo y la célebre cantan- j Además de que con algunas excep-
Fitziu. te A^na 
U Fitzm! 
parece volver más hermosa 
y con la voz mejor. 
¡tó ante nuestro público en fe-
ciones se repi t í r ían los mismos nom-
\ bres de la noche del debut. 
Yo me reservo a la función del 
| martes para toda reseña. 
Esa »oche, con el debut de Lucre-
0 lejana, dejando de su paso \ cia Bori y el gran tenor Martinel l i , 
esta sociedad el recuerdo de su j cantando Bohemia, hab rá un des-
p0 gU belleza, de su elegancia. j bordamiento de público en nuestro 
'r ^ • Un momento en que nos | primer coliseo. 
mos a verla aquí, entre j Con la bella y sentimental Mada-
osotros, ciñendo a sus sienes la dia- | me Butterfly, en la noche de maña-
de las desposadas. j na, oiremos de nuevo a Anna Fi tz iu . 
pero su nido de amor, bajo mies - ¡ E l papel de Cio-Cio-San, que creó 







28 Antes, mucho antes que Anna F i t -
ziU había cantado Paoli en la Ha-
bana, -u 1 , 
ge renovaron anoche los aplau-
0S de otros días, bastante lejanos ya, 
en favor del admirable in té rpre te 
dei Moro de Venecia. 
dida soprano. 
Noche de abono. 
Con el ballet al final. 
En la mat inée del domingo se 
cantará Lucia por Josefina Lucches© 
y Tito Schipa. 
Se despide ese día el tenor. 
Vuelve al Norte. 
salvar la equivocación: 
COTANZAS 
De puro lino. 
No. 400, pza. de 20 vs., 
No. 125, „ „ 15 ,. 
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PUERTO Fué expu l sado . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
E L INFANTA I S A B E L 
En lai mañana de hoy quedó a li-
bre prática el hermoso vapor " I n -
fanta Isabel", de la compañía de 
pinillos, que había entrado la no-
che anterior y que procede de Bar-
celona, vía puertos del Norte de Es-
paña. 
Trajo este vapor carga general y 
812 Pasa:'ero^- íi,o , _ hnrf1n : barcos desde Vladivostok. Ninguna novedad ocurr ió a oorao j 
durante la travesía de este vapor.] ^ 4 ™ ^ ^ T X T F R M / I O T O N A -
Lle,gf TT^O11 Victorino1" B r o " - í ^ S ^ ^ L E ^ ^ S ^ 
r s t a ^ r Alf CoVTns^SaSlo \ WASHINGTON. 26 
Hernández, Antonio Tór re t e , Dolores ' 
Domínguez, Rosendo Revilla, Ricar-
do Gutiérrez y familia, Fernando 
Gutiérrez y familia, Cármen Már-
quez Gonzalo Corrales, Lisardo A l -
varez, Concepción Cabillero, María 
García, Manuel Coro, Manuel Már-
quez, Clemencia Cuervo, Juana Agua-
do, José Avelino, Santiago Luengo 
y otros. 
CüATROCIEN TOS REFUGIADOS 
RUSOS VENDRAN A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, abril 2 6. 
E l Presidente Harding decidió hoy 
permitir el transporte a los Estados 
Unidos de los 400 refugiados rusos 
que recientemente desembarcaron 
en las Filipinas después de una tra-
; vesía tempestuosa en sus propios 
Los raatches de tiro de rifle y 
de pistola, acontecimiento interna-
cional en el que tomarán parte ocho 
naciones se verif icarán, por deter-
¡minación del Departamento de la 
Guerra, el 18 y el 19 de Septiem-
bre. 
GSAN" O P O R T U N I D A D . Por estar practicando nuestro Balance general, 
hacemos granaos descuentos. Solamente por quince días. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN K A P A E I . NUM. 1. 
(entre Industria y Consulado) 
T E L E P O N O A-3303. 
NO s e f i j e u s t e d e n l a d i s -t a n c i a fíjese e n l a C L A -
S E y P R E C I O y v e r á u s t e d , 
s i n d u d a a l g u n a , q u e n u e s -
t r a s T E L A S s o n l a s m e j o r e s 
y l o s P R E C I O S l o s m á s r e -
d u c i d o s . 
"LA ELEGANTE" 
ROPA. SEDERIA, PERFUMERIA. ETC. 
M U R A L L A Y COMPOSTELA : :-: : TELEFONO A-3372 
rios han aprobado el proyecto 
Canal de los Grandes Lagos. 
del 
LOS REPUBLICANOS Y L A PRO-
FOSÍOIOX DE INGRESAR EX É L 
T R I B U N A L DE JUSTICIA D E L A 
L I G A DE LAS NACIONES 
WASHINGTON, 2 6 
La opinión rcpnMicana sohre el 
discurso pronunciado en New York 
por el P re s iden íe Harding en favor 
de la par t ic ipación de los Estados 
Unidos en el Tribunal de Justicia I n -
ternacionail es tá dividida causando 
H A R R Y A . YOUNG. 
En Nueva Yoirk falleció el lunes 
úl t imo de pneumonía , Mr. Har ry A. 
Young, muy conocido en Cuba, don-
de res idió durante la primera i n -
tervención de los Estados Unidos. 
Mr, Young vino a Cuba en el año 
18 9 9, poco tiempo después de gra-
duarse en la Universidad de Cor-
rra, de "La Nac ión" de Santiago. 
Ju^n Livingstone, Enrique Muni -
zaga e Ignacio García, de " E l Dia-
rio Ilustrado", de Santiago. 
Pió Carvallo Acevedo y Juan I g -
nacio Gálvez, de la "Agencia Ame-
ricana". 
Una vez abierta la sesión y des-
pués de explicarse los puntos de vis-
ta de esa Asamblea, el señor Gerchu- S 
noff. Periodista argentino, pronun- ! 
ció la alocución que damos en se-, 
guida: 
"Los representantes de la prensa 
argentina me han conferido el ho-
nor de expresar en esta reun ión de ' 
los periodistas d e . A m é r i c a , los sen-
timientos de grat i tud hacia nuestros 
colegas de Chile. Desde que hemos 
nell , con el cuerpo ^de Ingenieros venido estamos en contacto con ellos, 
esto gran pTeocupación ají Primerj.deH Ejérc i to Americano, y estuvo,1 Nos brindan su hospitalidad con una 
Magistrado de lia Nación. al frente del Departamento de Par-j delicadeza que sobrepasa los l ímites 
ques de esta ciudad. E l cons t ruyó! de la cor tes ía común. Su ayuda cons-
DEBERA CESAR L A RESISTEN- : el primer elevado de Tallapiedra pa-l tante hace que nuestra tarea sea fá-
CIA PASIVA ANTES DE QUE SE 
PUEDA DISCUTIR CUALQUIE-
RA OFERTA DE A L E M A N I A 
PARI'S, abr i l 2 6. 
"Le M a t i n " dice que si Alemania , tervención 
presenta ofertas que puedan discu-
) tirse. Francia exigirá como condi-
ra el servicio de limpieza de la c iu- cü Y amena. Su amistad cordial es 
dad, sirviendo desames como Inge-I Para nosotros un'rasgo m á s que se 
niérb en el departamento de Aguas i agrega al encanto de esta ciudad 
y Cloacas bajo las órdenes del Te- magnífica, en la cual nada ex t raña-
niente Bardw.elll, ingeniero de La!mos y nada nos Parece ex t raño y 
ciudad, hasta el cese de aqueHla i n - i esa impres ión profundamente grata 
^ R E C U E R D O D E L A P R I M E R A COMUNION 
Estampas, Rosarios, Libros, Velas, Lazos, para recuerdo 
de este día. La Casa mejor surtida. 
Librería "ANTIGUA DE VALDEPARES" 
MENDEZ & Ca., SUCESORES DE LLOREDO Y Ca. 
Muralla, 24. Teléfono A-3354 
Apartado 814. Habana. 
C 3044' 6t-2 5 
la asociamos a la diligente gentile 
los días de perlnanencia que llevan 
las delegaciones extranjeras. 
E l señor Cesáreo Carreras, tuvo 
después frases felices para comen-
tar y realzar el acuerdo adoptado por 
la V Conferencia Panamericana y 
propuesto por la Delegación de Cu-
ba, en el sentido que importa un 
homenaje a la prensa. 
E l señor José Santos Gollan, de 
TODOS LOS EMPLEADOS DE L A 
RADIO CORPODATION TENDRAN 
QUE SER CIUDADANOS A M E R I -
CANOS 
NEW YORK, 2 6 
Todos los empleados de la Radio 
"Henry M; Flagler", han llegado de i Coitporation de América tienen que 
Key West, con 2 6 wagones cada uno. j naturalizarse ciudadanos de los Es-
tados Unidos según lanuncia el Pre-
sidente J. B. Hairbor, ex-Mayor Ge-
neral de las Fuerzas Expedicionarias 
de Americanas. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries "Estrada Palma" y 
E L B A Y T O W N 
F u é llamado entonces por el Go-
bierno americano para hacerse car-
ción previa que cese la resistencia ¡ go de la cons t rucción de •represas y 
pasiva. ¡í-istema de i r r igación en Tuscalosea, 
¡Alabama y BMlings, Montana. Bet-
za de los colegas chilenos. Y creo ! "La Prensa" de Buenos Aires, dijo 
EFERVESCENCIA ENTRE LOS 
AGRICULTORES DE MURCIA 
MURCIA, abri l 26. 
Este vapor americano llegó 
Cakeston, con petróleo crudo. 
E L CARDENOZ 
De Tampa llegó con un cargamen-
to de madera, el l anchón americano 
"Cardonoz." 
E L ABBERGEIS 
Este vapor danés l legó de Tampi-
co, con carga general. 
E L H E R E D I A 
Procedente de New Orleans, llegó 
íl vapor americano "Heredia", que 
'fajo carga general, 14 pasajeros 
Para la H a b a n » y 21 de t ráns i to pa-
fa Colón. 
Llegaron en este vapor el abogado 
cubano Eduardo Usabiaga, el señor 
Costantino Cuecia y otros. 
P I D E N A U M E N T O D E S U E L D O 
Los empleados de la Aduana, han 
Asignado una comisión para que 
conducto reglamentario pidan 
a'^Ejecutivo que envíe , un mensaje 
* -ongreso solicitando se incluya en 
Prasupuesto, cantidades destiná-
i s a mejorar los sueldos reducidos 
'Ue están percibiendo, no obstante 
1 excesivo trabajo que sobre ellos 
Pesa. 
He aquí la comunicación que le 
oan dirigido al Administrador de 
Aduana) quienes le% ha prometido 
^darlos. • 
Habana; A b r i l 23 de 1923. 
; ^ Administrador de la Aduana. 
I Habana, 
beñor: 
Jnr ^ue redactamos la presente, 
&«4eai todos a su digno mando, 
^ted respetuosamente exponen: 
. ^ e eetando 
'os pr( 
EL PROYECTO D E L CANAL D E 
LOS GRANDES LAGOS. 
CHICAGO, 2 6 
Siete grandes sistemas ferrovía-
ge a nosotros en ese sentido, así 
como dándonos a conocer su incon-
formidad con los sueldos que dis-
frutamos d'ado eil importante trahajo 
que realizamos on relación éste con 
las enormes recaudaciones que des-
pués , cuando la segunda interven-
ción regresó a Cuba y realizó nuuy 
importantes trabajos en los acue-
ductos de la Habana y Camipamen-
Ito de Columibia, siendo también el 
Va creciendo la efervescencia en ¡ ingeniero que delineó los planos y 
la región agrícola de Lorca pcir la i comistruyó ell Acueducto de Oama-
adjudicación, que se considera irre- I güey. 
guiar de los canales de regadío y se j A su vuelto a New York se es-
temen que ocurran perturbaciones, j lableció de Ingeniero y Contratista, 
que para atestiguarlo con suficiente 
elocuencia en esta asamblea, nada 
ha r í amos mejor que ponernos de pie 
en homenaje a los periodistas de la 
prensa de Chile. Es lo que propon-
go " 
que las palabras del señor Carreras 
le ahorraban a él nuevas declaracio-
nes sobre la materia insinuada. Ter-
minó expresando su adhes ión a los 
conceptos del señor Cesáreo Carre-
ras y pidió el nombramiento de una 
LOS PERIODISTAS SE D I R I G E N A 
L A V CONFERENCIA 
E l lunes de marzo, reunidos en 
el propio local del Congreso los pe-
riodistas extranjeros, aprobaron el 
siguiente Mensaje que les fué so-
metido por la comisión designada pa-
ra redactarlo. 
A L A HONORABLE V CONFEREN-
CIA PANAMERICANA 
L a asanfblea de la Prensa Nacio-
nal, de Amér ica y de Europa reunid 
da en el Palacio Legislativo de Chi-
le para conocer del acuerdo adopta-
do por la Quinta Conferencia Pana-
mericana en su sesión plenaria del 
Terminado el homenaje de los ne-I C01nisi^n encarSada de redactar el ¡ lunies 26 del mes pasado, se impu-
r i o d i S allí n r e s e í t e s a la nrensa 1 mensaje qvLe en contes tac ión a ese • So con la más viva sat isfacción no 
noaiotas am presente» a la prensa , d deben firmar los periodis- sólo de los sentimientos de confra-
clulena, se PUSO de pie el subdirec-i+„_ -rr,^' +OT>,V.Í^ *>U1U.̂ « ^ b«uumiem,üb a e conira-
- ternidad americana que este acuer-
do significa, sino t ambién del alto 
esp í r i tu de justicia que él lo ha ins-
pirado al reconocer plenamente que 
la acción de la Prensa, su voluntad 
y su diligencia, son indispensables 
de los 
tor de " E l Mercurio", don Clemen-
te Díaz León, y dijo, más p menos; 
tas. Esta comisión debe, t ambién , se-
gún acuerdo, organizar una comida 
entre los representantes de todos los 
"La prensa de Chile acepta y ag rá - j diarioS( sin invitantes n i invitados y 
"jdece con singular complacencia el sin discursoSí 
homenaje que se le rinde en estos ; 
momentos por los representantes de i '̂ so nuevamente de la palabra el 
siendo más tarde socio de la iim¡por- la prensa de Amér ica y de Europa y ; señor Inmann, para referirse al i para la adopción a i mejores 
SUPRESION DE ARTICULOS ¡ t a n t e f irma de aquella plaza Youngl que en tan gentiles palabras ha ex-• acuer<io adoptado por las comisiones acuerdos y de las más acertadas re-
APROBADOS POR L A & H<de, bien conocidos t ambién ^ presado nuestro amigo señor Ger- ¡ en el sentido de no permi t i r la pre- soluciones en una entidad que como 
COMISION ECONOMICA i como Exportadores en las West In-^ chanoff, redactor de "La Nac ión" de i sencia de Periodistas en sus r e u n i ó - ¡ la Quinta Conferencia Panamericana 
LAUSANA, abri l 2 6. 
dias. Centro y Sur América . E l í.uéi Buenos Aires nes y expresó la conveniencia de que 
de hace años viene teniendo es ta .^g se haga con las cantidades tur 
Aduana, que a pesar de la crisis que.|cag qUe han sido confiscadas, 
hemos experimentado y bajo su com-' 
pétente dirección ha aumentadú 
c o ns i d er afolem e nt e, c on t r ib uyen d o 
con más de la mitad del Presupues-
to de la Nación, por lo cual nos en 
cointraimos ongullosos de cooperar 
humildemente ad éxito de su Ad-
ministración. 
Por todo lo expuesto, y conocien-
do el espír i tu de justicia que a us-[ E l Detective señor Rosado detuvo 
ted lo anima, toda vez que reconocerá José Suárez Mar t ínez español de 
que nuestros sueldos son ridículos e 37 años y vecino de Borroto 1 Ma-
insuficientes y no tenemos como^ianao, por acusarlo Francisco Er-
otras Dependenciis del Estado ta les ivi t i E r v i t i de San Miguel 216. de 
i t ambién Presidente |y Adpiiruistra-
I dor General de la C. P. Young 
La Comisión Económica ha dado i Printinig Co. de New York, 
su aquiescencia a la demanda turca 1 Har ry Young deja en Cuba mu-
para que se supriman los ar t ícu los ¡ ches amigos. A su a.'niantí&ima espo-
que prescriben que el pago de las [sá la señora Carrie Pierce Young, 
indemnizaciones por los daños can- | bien conocida por Mrga residencia 
sados en la guerra a los extranje-, en esta ciudad, y a sus dos hijas, 
enviamos el más sentido pésame. 
Descanse en paz. 
Nada hay de extraordinario en las j l a comisión de periodistas de que se 
Una feliz 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
E S T A F A 
Miss N. K . Nérvil le, de "Whi te 
Ribbon Magazine", de Londres. 
atenciones que desde su arribo a 
nuestra capital hemos ofrecido a los 
colegas de Amér ica que durante el 
funcionamiento de la Quinta Con-
ferencia Panamericana t e n d r á n una 
elevada misión entre nosotros. To-
das las atenciones que nos ha sido 
dable ofrendarles, no se han debido 
había hablado, t ratara de encontrar 
un temperamento relativo a la me-
jor forma que deban sujetarse los 
procedimientos de los encargados de 
las informaciones. 
La Asamblea eligió luego, por 
aclamación la siguiente comis ión: 
dos representantes de la prensa ex-
tranjera elegidos por sorteo, que re-
debe resolver de los problemas que 
afectan a la mejor a r m o n í a de los 
países de Amér ica . 
Con sobrada razón la honorable 
Asamblea ha rendido homenaje no 
solo a la importancia q i e en los 
tiempos modernos y en sus m ú l t i -
ples manifestaciones ha logrado l a . 
labor de la Prensa, sino t ambién el 
esp í r i tu de sacrificio que en todas 
las épocas y especialmente en la ho-a mera cor tes ía ; ellas son dictadas 
también por el afecto que nos inspi- 1 sultaron ser los señores Osvaldo Va l - ' ra actual, demuestra el personal de 
ra su labor y por las consideraciones ' de la -Paz' de Cuba, y Jorge I h n - ' los órganos de publicidad que en el 
que debemos a l o s ' ó rganos que i lus- ! mann, de Estados Unidos; tres por j mundo trabaja por el mayor progre-
tran la opinión general en los más : ̂ os diarios chilenos que fueron los 1 so de los pueblos y el estrechamiento 
~ que deben uni r a todos 
para el. supremo bienes-
Humanidad. 
t inguidós colegas del At lánt ico y del j r^0 Ilustrado", respectivamente. j Habidas las consideraciones ex-
Pacífico nos ha presentado, por otra i Terminada esta elección, el señor puestas en el seno de la Quinta Con-
Luis Oddone, de " I I Giornale de j parte, la ocasión de recordar los aga-' W i l l i a m Davies, dió a conocer j ferencia Panamericana por los ho-
co mo Comunicaciones, Poilicía Na-
cional y Ejército, el tanto por cien-
to por ant igüedad que tan beneficio-
so les resulta como premio a su¿ 
añr»- 4*6 servilcio'-s,-, es t ímuiáhdoJos 
a cumplir y a ser leales. 
Efi por lo que a usted suplicamos 
interponga sus valiosos oficiess cer-
ca de sus superiores. Legisladores 
y Ejecutivo Naciona/1 a f in de lograr 
una mejoría da la que tan. necesa-
dos estaraos. 
De usted, con el nvayor respeto, 
('ii'^aen las firmas) 
La Comisión de, Propaganda por 
\ medio del señor TriPtán García, ha 
tenido la cortübñx de facilitarnos es-
tos datos.. 
haberle comprado víveres diciendo 
ser dueño de la bodega de Gut ié r rez 
y Padre Váre la / no siendo cierto, y 
per judicándole en $243.20. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ma-
rlanao. 
EMBARGO E L GARAJE 
Ignacia González Pérez, vecina de 
Villuenda 176 denunció que su ma- | 
r ido Carlos Díaz Navarro, pidió en | 
Roma 
Ernesto Oyanguren A. de "La T r i -
i buna de Madr id . " 
j Miguel Alvarez, de " E s p a ñ a Nue-
va". 
| Gastón Carvalho, de "O. Paiz", de 
I Río de Janeiro. 
Nicolás Ortiz Pacheco, de " E l 
Diar io" , de La Paz. 
¡ A. Fe rnández Peña , de "La Fron-
i da", de Buenos Aires. 
I Ceünda Arregui de Rodicio, de 
" E l Universo", de Guayaquil, 
r J. Solar Mejías, de " E l Cronista 
Comercial" de Buenos Aires. 
sajos que se nos han brindado cuan-
do necesidades de la prensa de Chi-
le nos han llevado fuera de las fron-
teras. Yo recuerdo agradecido, en 
estos momentos las atenciones que 
todos los colegas de Buenos Aires 
y otros de la Repúbl ica Argentina, 
nos prodigaron cuando hacé 13 años , 
una misión de igual naturaleza que 
la que hoy desempeñan nuestros ami-
verbalmente un mensaje de saludo | norables Representantes de Cuba y 
para los representantes de diarios I de Colombia al proponer el voto de 
allí reunidos, en nombre del Congre-! adhes ión a la Prensa mundial , la 
so de la Prensa Universal, celebrado I Asamblea de periodistas resolvió 
recientemente en Honolu lú . S a l u d ó ' P o r unanimidad rendir su más res-
así mismo a la prensa chilena y a la ¡ petuoso homenaje a los elevados sen-
extranjera, como presidente de la timientos que insipiraron el acuer-
Asociación de Corresponsales de New 
York. 
LOS ACUERDOS 
Resumiendo las opiniones gos argentinos, nos llevó a la bella 
capital vecina. Ahora, no hacemos [ festadas durante la r eun ión se adop-
otra cosa que pagar la deuda que ¡ taron los siguientes acuerdos: 
entonces contrajismos. ¡ Designar la comisión encargada 
Deseamos que vuestra permanen- • de redactar el Mensaje que se ele-
Jorge C. Apri le , de "Cr í t i ca" de I cia en nuestro suelo, os sea grata, | va rá a la V Conferencia Internacio-
Buenos Aires. i colegas de Amér ica y ' agradecidos | nal Americana, respondiendo a su 
do que comentamos y agradecer pro-
fundamente la a tención de la Asam-
blea, que en su oportunidad fué 
transmitida a los distintos países del 
mundo y comentada con la satisfac-
ción que producen los actos de jus-
ticia que tienden al mayor bienestar 
social. 
Clemente Díaz León, Alberto Ger-
chunoff, H . E. Roight, Oscar P é r e z 
n rés tamo a Miguel Salicido Betan- ' . Oscar Pérez Fuentes de "La Discu-j por la amabilidad que habéis tenido acuerdo respecto de la prensa, comi-j Fuentes', I . G. Inman, ' Osvaldo Val 
- - - - • sion", de La Habana. court de Aramburo y Soledad i José Gumara 
próximo a discutirse 
D E T E N I D A A B O R D O . . . 
Por la Policía Secreta fué defe-
rida esta mañana a bordo del vapor 
dir' •- f 50 m e usted "jnifanta Isa'bel" la pasajera María 
íOevo 'f10 i-eHcitándoncs en año Miró qtue se enctierítra reclamada 
"¡le m, ble"cl0 ?sta la primera ve/, pe: las autoridades españolas en 
señor Administrador se d i r i - causa por robo. 
t6r^ esU!l)uest03 de ila Nación y en 
nos .5 .de Circular 
$1,200, pagaderos a §30 al mes V í I ta l ia . . de Rom'a_ 
Salicido alegando que su mando ya 
aña i al rendir gentil homenaje a la pren- sión que será formada por las per- I dés de la Paz, Juan Livingstone, Ar 
. de I I Corriere d ' I sa nacional, puesto que aqu í se en-. sonas indicadas más arriba. ' t u r o Mez 
cuentran en esta feliz oportunidad 
su propiedad " V i c t o r i a ' de A^i-
llunedas.132 y dos autos que en él 
.había, y a d e m á s dijo no conocer a 
los herederos de su esposo, per judí-
cándo'.a en $5.000. 
Alega la denunciante ser incierto \ " E l Mercurio", de Santiago, 
que esposo no abonara esas dos j Ar tu ro Meza Olva, Julio A. Ba-
mcnsualidades. ' rrenechea y Víctor Plaza de la Ba-
Osvaldo Valdés de la Paz de "He- representantes de la prensa europea, i la organización de la mmirln 
fallecido, no bah ía pagado^do^mem* raldo,. de Cuba 1 y0 invi to a mis colegas chilenos á i r e u n i í á a los periodistas e x t r a ñ é 
suaadades, emoargo ei b a i a t - ^e Salvador Nicosia, corresponsal de | que puestos de pie, tributemos n ú e s - j ros y chilenos en una manifes tación 
"La Nac ión" de Buenos Aires. i t ra adhesión a la prensa mundial : de compañer i smo. A l mismo tiempo 
Hugo Silva, corresponsal de " L a I que junto con la nuestra coopera al j ind icará en la r eun ión que los pe 
] progreso de los Pueblos." riodistas ce leb ra rán el lunes próxi" 
Eduardo ¡ Pidió luego la palabra el señor I n - | mo, a las 3.30 p. m. el temperamen 
_ a Olva, Gostao de Carvalho, 
Esta comisión t e n d r á a su cargo ' Carlos Rafael Carranza, Claude O. 
Prensa" de Buenos Aires. 
Clemente Díaz León, 
l Cienfuegos e Ignacio Fontecilla de 
M. MARYAN 
mann, redactor de uno de los diarios 1 to que mejor convenga ante los m'n 
de Estados Unidos, para referirse cedimientos a que deban sujetar sn 
muy especialmente a las atenciones ; acción respecto del trabajo de 
que han recibido en Chile, durante comisiones de la Conferencia 
Pike, Lawrence S. Haas, Meredith 
N . Stiles, G. Hirman P., H . Ehavers, 
Ignacio Fontecilla, Salvador Nico-
sia, Ulises Fe rnández Nardell , Er-
nesto R. Oyanguren, Manuel Zapate-
ro, C. Carrera, Juan Ignacio Gálvez, 
Víctor M . Plaza de la Barra, Nicolás 
Ortiz Pacheco, I . Sprinley, A. Fer-
nández Peña , J. E. Gallardo, Miguel 
Albandoz S., Luis Oddone, Pío de 
Carvalho Azevedo. 
I ECO DEL PASADO 
• ÍRADVCCION D E 
GERARDO IVIEDEL 
^aVíJ* ! libJ:erK. "Académica" 
a / i u a a de González, bajos 
• ae Payret) 
0); 
(Cont inúa i . 
iia(io refinada y d e m a s í a ^ au-
*MaAñaiLP 0 t l lvierou discusiones,! ?0sis ae al!Vada uno aportaba una' 
íra(ii^ión v " l,'n esPlr-:tu de con-: 
J"10 Par* > haf?ta un desdén decla-
^itner ¿ 1 otro- Y- divertida en o'' 
Í S £ T * n t o * 1 escucharles la 
f^iarse Lerneuilles comenzó a pre-
v I g i S n a'1?Una i n ^ i e t u d si 
^ e df y Su'ado suficiente-l 
ÍQ^t¿raCha; Sl Beatriz ^ tenía 
Í 11 ex n ,7 o SOtJre ]a vida, v, 
h t 0 ¿ i m ± d l de apartar de 
^ í a S í ? S \ 6 n au-?t€I-a y penosa, I 
.-^tif.do un poco la noción i 
de lo serio de la existencia, la idea 
fundamental de) deber) de la abne-
gación. Pasar en este mundo a t ravés 
de cosos bellas, no encontrase mas 
que con. seres elegidos, en un sueño, 
¡ay!, insensato. ¿Cómo había dejado 
a su hija vivir aquel sueño? 
Pero pronto sucedió algo insepera-
do. Cesaron las discusiones. La acti-
tud un poco nerviosa, un poco i r r i -
tada, de Beatriz, cedió el sitio a una 
amable condescendencia. Pareció re-
nunciar a elevar a Donato a su n i -
vel, y le tomó tal cual era, divir t ién-
dose con sus ocurrencias y dispensán-
dole, con indulgencia de hermana 
mayor, sus salidas de tono, y lo que 
ella denominaba sus vulgaridades. 
Le tocó valses, r ió con las car ica tura» 
que él dibujaba ingeniosamente, to-
leró ,aunque temblando secretamen-
te, que cantase canciones cómicas. Y 
no procurando ya Interesarle en si!¿ 
Propios gustos, hacerse leer versos; 
mantenerle en contemplación ante 
«na puesta de sol o una salida de 
lunsi, pudo la muchacha disfrutar de 
el como de un hermano ruidoso, dt-
Vertido e inteligente (como lo demoe-
traban, llegado el caso, ciertas cotí-
^rsaciones serias, bastantes raras 
Por otra parte); en f in, que tenía 
lln corazón de oro, dispuesto a conmo 
VersG ante cualquier sufrimiento. 
I V 
Septiembre se acaba. Los árboles 
enrojecen lentamente; la l lanura es-
t á Mondada bajo el rastrojo rudo y 
erizado. Hay embriagadoras jornadas 
de caza, que a Donato le parecen 
muy cortas y a Beatriz muy largas. 
La hora de la marcha se acerca; el 
joven subteniente sabe cuál es su 
¡gua rn ic ión lejana: Remiremont. Ha 
recibido sus uniformes, se los ha pro-
bado ante la pisque del tocador de 
su t ía y se ha hecho admirar bajo 
todos sus acpec.to:3, y ahora so halla 
completamente invadido por la tris-
I teza de los adioses. 
E l joven se interroga, al volver de 
i un paseo matinal , con la escopeta 
I en banderola y tres perdigones en el 
| morral , acerca del singular estado 
• de espíritu, que advierte. 
¿No es tá cumplido su ensueño? 
! Los años de colegio y de escuela se 
; han terminado; es l ibre, es soldado, 
está en el pleno desarrollo de su j u -
• ventud y de su vocación. Posee una 
i naturaleza feliz y alegre, es rico, la 
: vida le sonr íe por todas partes. Y 
I como marco, se va a una región que 
'ha elegido, que ha deseado, donde su 
i actividad p o d r á ejercitarse. Es, en 
¡fin, dueño de sí mismo. ¡Cuán tas 
veces ha soñado y ha guardado aquel 
momento! 
\ Y de pronto, v.na emoción que le 
era desconocida se apodera de él, 
una melancol ía insoportable le invade 
cono una sensación ex t raña . Ds re-
pente tiene horror a la soledad; entre-
, vé el vacío de la vida de muchacho; 
; tiene miedo, sí, verdadero miedo de 
¡ l lorar m a ñ a n a como un bebé al de-
| jar aquella casa, cuyos aspectos todos 
i le enternecen súb i t amen te , 
i Son las ocho. La puerta del come-
dor es tá abierta de par en par, y Do-
i nato distingue el vestido claro de 
| Beatriz, que, en pie junto a la mesa, 
j toma el chocolate con aire d is t ra ído . 
¡ ¡Qué acogedora es aquella mesa con 
'• las servilletitas bordadas, los uten-
| sillos de plata, las tazas floridas, las 
j rebanadas de pan apetitosas! ¡Qué 
¡ bonita está Beatriz con su cuellecito 
j derecho, cerrado por un botón de oro, 
sus cabellos castaños bien arreglados! 
i y los reflejos azu,les de su vestido de 
j percal! 
j Ent ra el joven, arroja su morral 
de caza y, olvidando un momento su 
melancol ía , pide chocolate alegremen-
. te. 
l Es delicioso ver aquellas lindas 
manos hábi les agitarse en su servi-
i cío, y dar manteca a las rebanadas 
l de pan, echar el chocolate, y después , 
hecho eso, abrir el morral y alisar 
las plumas de los pá ja ros muertos. 
De ordinario. Donato se burla de 
su prima por su piedad de las "po-
| brecitas perdices"; pero aquella ma-
ñ a n a no se le ocurre burlarse de ella: 
se creer ía de buena voluntad v.n ser 
cruel. La muchacha se sienta enfren-
te de él, y, sonriente. :e pregunta 
acerca de sus futuros arreglos. 
— ¿ E n t o n c e s a lqu i la rás una casa? 
—Sí, y la a m u e b l a r é . . . Oye Bea-
t r iz : t endré necesidad de t i para que 
me aconsejes. 
La muchacha palmotea como una 
niña contenta. 
— ¡ E s o es! ¿Cómo no hemos pen-
sado antes en ello? Pero todavía hay 
bastante tiempo para recibir catálo-
gos si los pedimos por t e l é g r a f o . . . 
Me imag ina ré as í t u instalación, cuan-
do hayamos elegido juntos los mue-
bles y las t e l a s . . . 
—Creo que es demasiado tarde; 
pyro podrás decirlo todo con mi t ía 
mientras yo busco una casa. 
— L o que yo decía quizás no te 
convenga. Nuestros guatos son los 
mismos, querido Donato; yo habr ía 
podido aconsejarte; pero elegir com-
pletamente sola es demasiado grave. 
— ¡Cuando me confío a t i ! Yo amo 
con pasión a Cerneuilles; tú tam-
bién: ya ves que no somos tan dife-
rentes. -
— ¿ N o tienes muebles antiguos en 
alguna parte? 
—Sí. en mi vieja choza de Ture-
na; pero los dejo all í hasta que . . . 
bueno, hasta que me case. 
— ¡Has ta que te cases! 
La joven ríe con toda su alma; 
Jonato de un respingo. 
—Hasta que me case, s í ; ¿por 
qué no? Teníamos en Saint-Cyr un 
capi tán arisco para qiven los Ofi-
ciales debían ser solteros. P re tend ía 
que Francia era suficiente para todo 
para el corazón, para el esp í r i tu ; qué 
ella es una novia celosa que es pre-
ciso ser -suyo sin otra par t ic ipación, 
siempre dispuesto a mori r por ella 
Pero puedo no sonar j a m á s la hora de 
morir sobre un campo de batalla. 
Esperando que el país reclame su de-
recho, un soldado puede v iv i r la vida 
de los demás , con la vista y el oído 
atentos a una señal , a un llamamien-
to. Puede al menos confiar su. vida, 
como un depósito, a una mujer va-
liente, que a l llegar el momento no 
le retenga y sepa comprender que 
Francia es tá p r i m e r o . . . Y por mi 
parte, me c a s a r é . . . 
¿Qué busca el joven con la vista 
clavada delante de él, con los ojos 
alejados, perdidos en el bosque es-
peso que prolonga el parque? ¿Qué 
ve mientras una expresión de reco-
gimiento que Beatriz no le haconoci-
do j amás transforma un instante su 
rostro? 
Pero aquello es muy breve. Se vuel-
ve hacia ella y sonríe . 
—¿Sabes , Beatriz, que me había 
vuelto a aclimatar completamente en 
Cerneuilles? Había olvidado el co-
legio, Saint-Cyr, el porvenir descono-
cido, y cuando ayer empecé a arre-
glar mis maletas me pareció que rea-
lizaba un mal sueño, ¡que mi vida, 
m i verdadera vida, es tá aqu í ! 
—Pero amas el Ejérc i to y estás 
contento de seguir tu c a m i n o . . . 
— ¡Contento! Lo estaba hace dos 
meses; acaso lo esté dentro de ocho 
días . Hoy. . . estoy como sorprendido, 
de tener que marchar. . . 
J a m á s le ha visto así la joven; es-
tá casi soñador . Pero de pronto vuel-
ve a ser él mismo al seña la r el pla-
to de rebanadas de pan. 
—Dame otras dos, haz el favor, y 
pon en ellas mucha manteca. . Eres 
vxia brava muchacha. . . ¿Y sabes 
una cosa grac iosa?—cont inúa , , hun-
diendo sus dientes blancos en la re-
banada obscura—. Solamente desde 
hace dos o tres días te he vuelto a 
encontrar. 
— ¿ V u e l t o a encontrar? 
— S í ; ¡eras tan diferente de la chi-
quil la de a n t a ñ o ! Yo procuraba iden-
tificarte con mis recuerdos, no lo con-
seguía apenas, y eso me causaba ma-
lestar, una especie de a n s i e d a d . ¡ E r a s 
mas bien seria desede mi . llegada, re-
servada, y tan culta, tan refinada, 
leyendo cosas tan fastidiosas! Y la 
música incomprensible de hoy no te-
nía secretos para t i , y ca ías en éxta-
sis ante un punto de vista, y tus ojos, 
lo' he visto bien, se humedec í an al 
leer ese estilo obscuro, por cau.sa de 
la afectación, que me pone nervioso 
porque va a despertar impresiones 
mórbidas y tiene que hacer seres en-
fermizos de los que no son firmes. . . 
— ¿ Y en qué has cambiado desde 
hace dos o tres d í a s ? — p r e g u n t a Bea-
triz ligeramente desdeñosa. 
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HABANERAS ¡ 
La novedad teatral hoy. 
Es tá en Payret. 
Hace Su debut en el rojo coliseo 
la Compañía de Operetas y Revis-
tas que viene del Principal de Mé-
jico. 
Un conjunto nutrido y brillante 
donde f i g u v Etelvina R o d r i g u e 
carac te r í s t ica excelente, muy conoci-
da de nuestro público. 
Otro actor conocido. 
Poncho Castillo. 
Y las tiples Carmen Tomás, Blan-
quita Mellehers y Car-men Rodrí -
guez. 
Eduardo Rugana, Rafael Gut ié-
rrez, y el aplaudido actor de cai-ác-
ter De Diego completan con el bai-
larín Aren, el primero de Méjico, 
la numerosa y ar t í s t ica hueste. 
La obra del debut es La Cueva 
del Tigre, revista de Mario Vi tor ia , 
regocijado autor cómico, con música 
del maestro Lerdo de Tejada. 
Un éxito grande parece estar re-
L A NüiBVA TEMPORADA 
a la nueva temporada de servado 
Payret. 
Se verá muy animada. 
Y muy favorecida. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
C U B I E R T O S 
GARANTIA 25 AÑOS 
Docena 
Cucharas mesa ? 
Tenedores id 
7.50 
7 . 50 
Cuchillos, id 17.00 
Cucharas postres 
Tenedores id. . 
Cuchillos id. . . 
Cucharitas te . 




L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia (antes Galiano) 
números 74-76 
En e 
se tomará el sin rival café d¿ 
"La Flor de Tibes", Bolívar 37, 
Teléfono A-3820 y M-7623. 
Los Collares de Perlas, finísimos, que 
ha puesto últimamente a la venta la 
famosa Joyería 
E L G A L L O 
están llamando poderosamente la aten-
ción de nuestro mundo elegante, tan-
to por su finísima clase como por 
su reducido precio. 
SANDAIi lO CIENFUKÜOS y Ca. 
Kxposicíón: Obrapía, esq. a Habana. 
Fábrica y Talleres: Compostela. 4 6. 
Todos los tranvías la dejan - allí. 
| crios lo de la cigüeña y la provenen-
cia de P a r í s . . . ¡Y cómo no, si la i 
pura verdad para un niño es casi tan 1 
desastrosa como la pura democracia [ 
para un pueblo inexperto! 
No se debe informar cabalmente 
sino a la curiosidad que ya sabe ra-
zonar. La mentira es preferible a cier-
|tas verdades entendidas a medias. 
¡ ¿Y no os parece que la verdad l i -
¡teraria, que casi siempre es media 
verdad, es aún más peligrosa, en cier-
tos momentos, cuando se reviste da 
i epicureismo—no: de Aristippismo— 
amable, de artística galanura, de ele-
gante indiferencia? 
¥ ¥ ¥ 
' Empero, vosotros los gordos, que 
jsois fuertes de espíritu y estáis avisa-
dos por el vivir ; vosotros, los que su 
s o c i m k mm 
ES 
E L S E C R E T A R I O D E L GOBIERNO PROVINCIAL Y LAS snrnT^ 
REGIONALES. — F O R M I D A B L E A C T U A C I O N . — C O N r i V o í ^ ^ 
L I G E N T E . — CON NOBLES E S H ORTACIONES A LA CnirT,? INTE 
F A V O R E C I O E L D E S C U B R I M I E N T O DE LOS A L T m c . v ^ A D 
L A S ASOCIACIONES.— C A R T A S VIBRANTES DE GRATrfu DE 
Anuncios T ru j i l l o Mar ín 
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E S P E C I A L 
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D E O I A N C L A R I N Y B O R D A D O S A M A N O 
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L A F R A N C I A 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
do y arruinado la economía nacio-
nal, a una y otra hemos de acudir. 
Los acuerdos del Gobierno acerca 
del protectorado c iv i l no son, en es-
te respecto, sino un anuncio de la to-
talidad de la obra que hemos de aco-
meter. Miraremos a la Pen ínsu la an-
tes de d i r ig i r los ojos más allá del 
Estrecho y condicionaremos el cum-
plimiento de nuestros compromisos 
internacionales en cuanto al tiempo 
y la medida, satisfaciendo profunda-
mente nuestros deberes para con Es-
paña y los españoles . 
Y más adelante decía esa nota del 
Consejo de Ministros: 
"De intento hemos dejado para lo 
úl t imo, a f in de que así más fácil-
mente ello perdure en el alma nacio-
nal cuanto se refiere al hondo proce-
so esipiritual que de t e rminó el instan 
te no calculado n i previsto, de nues-
tra entrada en el Gobierno, es decir, 
de la llamada cuest ión de las respon-
sabilidades." 
"Hoy, como cuando tal debate se 
Inició en las Cortes, decimos y prd-
clamamos que no seguiremos en tan 
delicado asunto sino los imperativos 
de la opinión y del propio dictado 
de nuestra conciencia. N ingún gé-
nero de pasiones polí t icas podrá am-
pujarnos m á s al lá de los l ími tes de 
la justicia, pero tampoco ninguna ! 
suerte de benevolencias personales \ 
i ba s t a rá a torcer el impulso de n ú e s - : 
i tras obligaciones con el pa í s . " I 
j De modo que como ese acuerdo del i 
I Gabinete procedió a la convocación | 
! de las elecciones generales y fué se- i 
, guido de la Real Orden sobre las ¡ 
i responsabilidades, puede decirse que ! 
I no cabe mayor solemnidad que la del ¡ 
| momento en que el Gobierno viene ¡ 
j a exigir las responsabilidades civi-1 
. les, y asegura que no desmayará en 
la labor de verificarlo. 
A. Pé rez Turtado de Mendoza 
Coronel. 
ciologica; y si no se 
francamente obscena, 
público nacional que solicita gusta de 
decorar hasta el pecado. 
Pero por eso mismo -que 
corada, creo yo que es peligrosa es-
ta literatura. La obscenidad plebeya, 
no llega fácilmente a las manos de 
Cheche. Lo que sí llega es el "bova-
rismó" laureado de Par ís . 
aviene a ser 
es porque- el 
está de-
La premiosidad con que, día a día, 
es preciso redactar u ordenar las 
notas escritas que nutren esta Sec-
ción del DIARIO DE L A M A R I N A 
imponen, de continuo una—entre 
otras—dolosa p r ivac ión ; jun tas , cuan 
tas veces queremos, y es por que asi 
cumple a un elemental deber de equi-
te. siempre noble, incansabi 
un elevado espíri tu de s«í y c08 
ración, de puro desinterés v03^. 
sin asomo de lisonja algún,110 ^ 
Su tacto, su discreción « 
inseparable buena fe evitó--- noble « 
tar un solo caso—por n e r i , / 3 1 ^ «i-
indudablemente, hubieran ni 08 ^ 
dad, poner de relieve la a c t u a c i ó n , nado los apasionamiento j0PORCIQ-
I'I 11 A c n r\r\a nfrAPo oíom rvlo-r» CÍ 1 -racen rlr*cj" «.1 • i — Í S QA *1 Iw, que se nos ofrece ejemplar, el rasgo que por edificante y noble merece 
dos" contendientes, al lá P BAN-
cuando los lamentables suTfJ913-
una poderosa Asociación 3 ^ 
Así se explica que Ernesto i * 
cuente con los títulos de '«« ópe' 
Honor" del Centro de DeDenT0 ^ 
—desde 1917— y "Soci? H D,ENT(« 
to" del "Centro Gallego-' M6ri-
frís hambre y sed de levedad, mas no ser destacado, todo aquello, en f in , 
de liviandad; los que conocéis la ex-!que Por bueno y fecundo lo merece! 
pectación angustiosa sobre las báscu- S; ^ hubieran ido registrando esas 
I i 6 . , . contrariedades cuotidianas y cáta-
las; los que estáis a régimen con ex-|logando el pesar que nos produce no 
clusión farinácea; los que imploráis i poder dejar cumplido, integra y ade-
con la mirada cuando algo se os cae; ; cuadamente, ta l deber, a tener segu-j que cooperó con entusTasinn ^ 81 
los qué sentís la protesta sorda en ro que el nombre con mayor frecuen-1 sión a implantar e l nuevo r L l ^ 
r1 . i , • . , ! cía estampado t end r í a que ser e l i d e Gobierno que en P i i * '.snnei 
vuestro redor cuando ocupáis t o d o un ;de l Dr Ernesto López, que hoy vie-1 "Socio de Honor del FomenfSte) 
banco de tranvía o un ascensor o f i - lne a ser, en esta Sección del D I A R I O , l á n " y sobre todo y ante t n ^ 3 
cinesco; vosotros, los señores c i - ¡DE L A M A R I N A como un ga la rdón | explica el car iño que le proíeí^S( 
clópeos, que hacéis crugir los viejos s°cial Por lo^ mér i tos y virtudes q u e c o s los elementos que integran!0 
» • J ^ adornan al idóneo y caballeroso sendas las asociaciones ree-innoi to 
bres y os apeáis en dos tiempos ; , ñ n r Sftnretario del Gobierno Provin- , tras. W51onales núes. 
escrito, 
expresiones de a7 
miración y car iño. uc ¿tt-
de gracias, testimonios 
reconocimiento. 
mim r    is  uus u c ^ s , j ñor secretari  l i r  r i - , tr . 
vosotras, las señoras más bien grue-1 cial de la Habana. 1 De todas ellas han salido 
sas que os estiráis conmovedoramen-1 Dígasenos, en estricta justicia, 
te el talle al levantaros y erguís bien ¡que concepto debe merecernos y me-
la cabeza por no triplicar lo que es re-cer, a ^ a l q u i e r quien durante ¡15 
, , , , , , , i . , , . i anos! viene mirando de manera 
ya doble bajo la barbilla; y vosotras, I tan adniirabie a la Adminis t rac ión 
en fin, las señoritas que nunca fuís-j Cubana y a la par tan loable y ge-
teis equiparadas—¡santo Dios!—a "la i nerosamente al feliz desenvolvimien 
e vuestros v all 
ese dato ya puede certera-
Ni tartufo ni puritano, detesto co ,-¡gentlí palmera ^ VUestros ya,le,s 
a todos yo os digo, si queréis el con 
Anuncio T ru j i l l o Mar ín . C 3 057 4t-24 
G L O S A S 
Viene d^ la priment página 
dialmente a las acres matronas que 
se alarman afónicas cada vez que 
Cheche cruza las piernas; (pero le 
tengo miedo al relajamiento disfraza-
do de belleza. La verdad es siempre 
moral; pero no siempre es moraliza-
dora. Hay ciertas personas que no sa-
ben entrevistarse con el pecado: pa-
decen del triste mimetismo natural 
que da el haber nacido obtuso, o del 
mimetismo ocasional, que suscitan la 
edad y el momento. 
Este problema de la tolerancia en 
materia de lecturas se asemeja mucho 
al de la iniciación sexual. Hay hom-
bres que, antes de ser padres, movi-
dos de una hostilidad teórica al oscu-
rantismo y de una afición correspon-
diente al esclarecimiento absoluto de 
la verdad, se hacen la resolución de 
enseñarles a sus hijos, cuando los 
tegan, "todo lo que hay que saber 
en la vida". Y piensan hacerlo bru-
talmente, desflorando en una hora de 
información todas las inocencias. . . 
Pero no temáis. El instinto es más 
sabio que la razón y más fuerte que 
el propósito. Cuando la paternidad lle-
ga, cuando la prole ya no es una hi-
pótesis, sino una actualidad sonrosa-
! da, que se lira al pescuezo y alza 
to de las asociaciones regionales aquí 
establecidas. 
suelo de un alma que se os hermana 
en la tortura de ser gordo, si no te-
méis al "cocuísmo" en literatura, leed 
este libro de Béraud, dedicado a los 
gordos ilustres de Francia—este libro 
"que les maigres prendornt por un li-
vre g a i " . . . . 
Jorge MAÑACH. 
' calificada la actuación 
Acabamos ríe recibir las ultimas no-
vedades en flores artificiales france-
sas. 
Esta, es la más grande remesa que j 
liemos tenido hasta la fecha. i 
También tenemos en sombreros "pa- ' aquellas elecciones 
Con 
mente. 
loabil ísima de este cubano ejemnu1 
de este funcionario modelo. ' 
Porque, en síntesis defiDÍtiva 
es, ciertamente, Ernesto Lópe¿, ei 
No escribimos por referencias— | á]SnP Secretario del Gobierno Pro-
que en este bello caso es fácil hablar . Vln"al1: "í1 ™odelo-
y fidedignas por doquier—de la I ^ dlce la voz de nuestro atsc-
ejemplar ac tuación del Dr. Ernesto ¡ I0 m tamPoco los dictados de una 
López como Delegado de la primera 1 ^ p a r c i a l admiración. La pvidencia 
autoridad provincial y en sus funcio- ; ^^"i-^i11^6!,?!0?10 ^ e s t o Lo 
nes propias de su cargo cerca de los 
centros hermanos. No. 
Fuimos ya testigos, en 1908, de 
la forma "patriarcal", a fuerza de 
ser noble y afectuosa y atinada, en 
que Ernesto López, así, sin adje-
tivos, ac tuó en las elecciones gene-
rales que aquel año celebró el Cen-
tro Asturiano y recordamos los jus-
tos elogios y sincera grat i tud que 
rebosaban en el e&crito qoie te d i r i -
gió el entonces Presidente, Don Juan 
I Dances Conde, en nombre del Centro 
astur, por su plausible gest ión en 
ra señora y niña las ú l t imas creacío 
nes de Ja moda. 
Z E N E A TT AKANGUREM-
(Neptuno y Campanario) 
Y desde entonces y en anos su-
j cesivos cont inuó interviniendo por 
1 su cargo oficial, en las elecciones 
•de las distintas Asociaciones regio-
í nales aquí existentes, y hoy en el 
! "Casino E s p a ñ o l " y m a ñ a n a en el 
"Centro Canario" y luego en el 
í "Centro Andaluz", y siempre eficien-
pez dirigió en días pasados, contes 
tando a la siguiente carta del señor 
Presidente del Centro Gallego de la 
Habana. 
CENTRO GALLEGO 
P R E S I D E N C I A 
Señor Secretario de la Administra-
ción Provincial. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
El Centrr? Gallego tiene cpntraido 
con Vd. , una perenne deuda de gra-
t i tud , que no puede olvidar en nin-
gún tiempo, y que, consecuente con 
el concepto que posee de la sinceri-
dad debe exteriorizar en todas aque-
llas ocasiones en que se aumenten 
los motivos que nos obligan a re-
conocimiento. . , 
(Pasa a la pág TLTIMAl 
La explosión 
( Viene de la pág. P R I M E R A ) 
en una de las formas siguientes: O 
concediendo una au tonomía ta l que 
los insurrectos puedan aceptar; o 
reconociendo E s p a ñ a la independen-
cia de la isla, o la cesión de la isla 
de Cuba a los Estados Unidos. 
Creo que no se h a r á a h í ' n a d a 
para h u m i r a r a España , porque es-
toy convencido de que el presente 
Gobierno va lealmente, t an de ptri-
sa como puede. (Documentos de 
Asuntos Exteriores, del Capitolio 
do WaSililngton, números 746 y 747). 
De modo que el General Wood-
ford ade lantó , de acuerdo con E s p a ñ a 
dos (meses, los de Agosto .y Septiem-
bre, en vez do Octubre para llegar 
a una so 'ución, en esa can-era en el 
camino do la paz. 
Y lo único que dice el Presidcn-
le Me Kinley, a guisa de nota al f i -
nal de su Mensaje, no ya de lo que 
ofrecía el General Woodford, no sólo 
en nombre del Gobierno español, 
t ino en 
y Embajador de Me Kinley, era que 
había recibido una notificación ofi- i 
cial del General Woodford de que el | 
ú l t imo Decreto de la Reina Regente 1 t igac¡5n 
de España ordenaba al General 1 
Blanco que para preparar y facili-
tar la paz se proclamase una suspen-
sión ds hostilidades, cuya duración 
y pormenores todavía no conocía. Me 
Kinley; y añad ía Me Kinley, salien-
do, al Pretorio y lavándose las ma-
nos como Pilatos: 
"Este hecho unido a todas las de-
De todas suertes, la destrucción 
del Miaine, por cualquier causa ex-
terior, es una prueba patente y con-
movedora de un intolerable estado 
de cosas en Cuba, demostrando que 
el Gobierno de E s p a ñ a no puede ga-
rantizar la seguridad de un buque 
de la armada americana en el puer-
to de la Habana en una misión de 
paz. En relación con ésto, y refi-
r iéndome a la correspondencia di -
plomát ica reciente, debo mencionar 
un despacho de nuestro Ministro de 
¡España , del 26 del pasado, en que 
: se decía que el Ministro de Estado 
i le a segu ró positivamente que Es-
jpaña ha r í a todo lo que requíriefeén 
|el más euevado honor y la justicia 
en relación con el asunto del Mai-
!ne. Em la respuesta del 31 del pa-
gado a que arriba se hace referen-
icia, se manifestaba que E s p a ñ a esta-
! ba dispuesta a someter a arbitraje 
i cuantas diferencias se suscitaran en 
este asunto, como lo explica a ma-
I yor abundamiento la nota del Minis-
¡ t ro de España del 10 del corriente, 
1 que dice: ( 
" E n ' cuanto a la cuestión de he-
1 manecillas hoyueladas y pide una pe- | 
mero, jocundamente patético, amena-¡se ta para el cine, ya-el "iluminista" ¡ 
(mente intrascendental. En el fondo, es!lia cambiado de parecer. Un instinto j 
una literatura heroica, la suya, que!progenitor de graduación d e la ver-] 
sacrifica el porvenir al momento. No i dad, de pertinencia espiritual; un [ 
ambiciona la huella histórica ni la¡providencial rubor ín t imo; una honda! 
histérica. Busca vuestra sonrisa de me-i repugnancia humana a hcllar el alma i 
dianoche, en batín y zapatillas. No i impoluta; un cierto reconocimiento I 
quiere mejorar, sino describir, comen-'de ignorancia que el mismo hombre I 
tar. . . y excitar un tantico. ¡Busca, so-'avisado tiene ante las verdades natu-) 
bre todo, la gran venta, a menudo so' rales de la vida, llevan a aquel pa-
capa de pretensa indagación psico-so- dre antes cínico a explicarle á los 
ULT 
recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA 




, d io nacida do la diversidad de pa 
igo ¡rec€<ré3 en los d ic támenes de las co- , 
' misiones americana y española , Es- i 
paña propone que los hechos sean ' 
di'.ucidados por una imparcial inves-
peritos, cuya decisión 
i acepta por anticipado", 
j De esta ú l t ima parte de lo que se 
¡ refiere al Maine, y do la proposición 
I de España de que se haga una im-
parcial invest igación do peritos, cu-
| ya decisión acepta pos- anticipado, 
i para demostrar, a juicio de España ' 
! aue no hubo explosión de fuera a 
, dentro, no se ha vuelto a hablar lo 
mas consideraciones pertinentes ^1 , cual quiere decir que los concre 
caiso. estoy seguro de que merecerán I feistas no tomaron en cuenta esa 
cuestión del Maine, sino que ora 
como había dicho va Roose vet, an' 
vuestra atención en las deliberacio-
nes solemnes que vals a iniciar. Si 
esta disposición del Gobierno espa-
ñol da buen resultado, se hab rán 
c-umplido nuestras aspiraciones de 
pueb'o cristiano y pacífico; si fraca-
sa será un motivo adiciona] para la. 
acción que nos proponemos". 
En ese Mensaje Me Kinley al ha-
blar del Maine, se dice al pié de la 
letra; (Véase el DIARIO DE L A 
MARINA del 19 do Abrí!, odicióu 
de la mañana , segunda p á g i n a ) . 
"Ya he trasmitido al Congreso, el 
dic támen de la . comisión naval in -
vestigadora de la destrucción del 
acorazado Maine en el puerto do la 
S C H M I E D K X . Curso de ope-
ratoria quirúrgica. Seg-unda 
edición 
D K Y C K E . Tratado . práct ico de 
la tuberculosis . . .• 
ROCASOIJANO. Estudios fiuí-
mico f í s icos sobre la materia 
viva ' . . 
FIOHWAI,T3 y F O D O R . T.os 
fundamentos f is icoquímlco» 
de la biología con una in-
troducción a los conceptos 
fundamentales de l a ' m a t e m á -
tica superior 
H O F F M A N N . Los médicos ale-
manes en la guerra mundial. 
Su actuación y experiencia 
:NOVOA SANTOS. Physis y 
Psvciuis. Fragmentos para 
una doctrina genét ica y enér-
gica del espíritu 
M A R T I N E Z de la R I V A . E s t a -
/ d íst ica de Cesáreas y con-
cepto moderno de esta ope-
ración • • 
RAMON V CAJAIJ. Charlas de 
Café. Pensamientos, anécdotas 
v confidencias 
¡les, muy distinta de la cuestión ge 
meral de Cuba, en concepto de los 
Estados Unidos. 









P U E R T A . Botánica descriptiva 
y determinación de las plan-
tas 
S T R A S B U R G E R . Tratado de 
botánica, edición ilustrada 
con láminas 
S U T H E R T . A N D . The treatmeñt 
pf disease in children . . . . 
B A Y U S S . Principies of Gene-
ral Plivsiologv . . 
McCARRTSON. Studies in ' ¿ e f i -
ceney disease 
N I C H O L S . Carriers in infec-
tious diseases 
N E U H O F . Clinical Cardiologv 
VON F U R T H . The physlologi-
cal and pathological chemis-
try of Metabolism . . . . 
M A C E F O D . Pbysiology ' and 
Biochemistry in Modern Me-
dicine 
M A R T I N ET' . T h e rape u t i qtié 
cllnique. Segunda edition . . 
L E G E N E . E'évolution de la 
chirurgie 
R O D I L E O N . E a réacticm ' W a -













V A R IOS 
Del problema 
rViene de la pag. PRIMERA) 
N*-'IJSON. Nuestros males uni-
versitarios. I^a Universidad 
en la cultura, la sociedad y 
la moral 
RVDO. P. S A N T A T E R E S A . 
Glorioso centenario de San-
ta Teresa de J e s ú s celebra-
do en la I s la de Cuba 
J O L A N D A . E v a Reina. E l l i -
bro dei la mujer 
C R O K E R . Hijos de la selva. 
Novela . . 
POSADA. Actitud ét ica ante 
la Kuerra y la paz 
T O R A E . E l Ajusticiado 







Eas comisiones nombradas, o al-
unos de sus individuos por dele-
Habana, durante la noche del 15 de I gación de las mismas, podrán tomar 
! directamente los datos, que juzguen 
llero del Espíri tu Santo 
G E R N S B A C K . Radio for a l l • 
PUBUTC ACION F S ElO L A 
P E M M E C H I C . 1,'Albuni de 
Blouses. UOH más primoro-
sos modelos de blusas de 
todas clases 
l e s Chapeuax de la remme 
Chic. E a s más recientes 
creaciones de sombreros pa-
ra " señoras . 
Se remiten estas modas a cualquier 
parte, certificadas, agregando 10 cen-
tavos. 
Se remiten las ú l t i m a s modas a 
domicilio. Elame al A-5893. 






L a dostrucoion de esto noble bu-
que ha llenado de horror inenarra-
ble el corazón nacional. Doscientos 
cincuenta y ocho bravos marinos y 
dos oficiales de nuestra Armada, 
que reposaban en la ilusoria seguri-
dad de t in puerto amipo, han sido 
lanzados a la mnerte; el do or y la 
necesidad han invadido sus hogares 
y el pesar a la nación. 
Ea comisión investigadora, que es 
inúti l decir goza de la absoluta con-
fianza del gobierno, acordó por una-
nimidad que la destrucción del Mai-
ne fué producida por una explosión 
exterior, la explosión de una mino 
subnrarlna. Xo ha tratado de fijar 
la responsabilidad; y aún es'" 




g El DIARIO DE LA MARINA é 
% )o encuentra usted en cual- % 
% qubr población de h Repú-
% blica % 
necesarios, incluso t ras ladándose 
las poblaciones que estimen 
niente. 
Quinto.—Una vez practicadas las 
investigaciones dichas cada uno de 
los señores Magistrados y Generales 
designados en esa Rear Orden, re-
1 dac ta rá y e levará al Gobierno una 
i Memoria en la que con toda clari-
' dad y detalle se expondrá el resul-
tado de los trabajos realizados." 
! El Consejo de Ministros y las res-
ponsabilidades. 
En el Consejo de Ministros cele-
! brado el dia 5 de A b r i l , y según la 
Nota oficial que entregaron los M i -
nistros a los representantes de la 
prensa, dijeron aquellos: 
I "Directa e í n t i m a m e n t e relaciona-
¡ do con el problema de la Hacienda, 
! se halla el de Marruecos, como que 
casi se confunden y el uno ac túa do-
lorosamente de un modo decisivo 
sobre el otro. 
Ser ía inúti l cuanto haríamost e in -
ten tásemos en ISspáffe si de já ramos 
1 intacto el problema de Marruecos. El 
personal y Marruecos son las dos 
Camisas tinas con cuello: U N A $ 1 . 7 5 . T R E S $ 5 . 0 0 
J A B O N L E G I T I M O D E C A S T I L L A a 4 0 cts. l i b r a 
" L O S A L I A D O S " 
G A L L O H N O . 
T E L E F O N O A - 2 4 7 3 . - H A B A N A N o . 7 9 
& - ® & n o K o H £ @ grandes desdichas que han trastorna 
e o de anoche... 
Dícese que Verdi escribió la partitura del "OTELLO" para 
dar al famosísimo tenor Tamagno una oportunidad de lucir por 
completo sus estupendas facultades; pero, en presencia de la pas-
mosa interpretación que Maurel, insigne barítono de aquellos 
tiempos (1887) dijera al papel de Yayo, el primero de los compo-
sitores italianos, pensó qué más acertado hubiera sido intitular-
la YAGO, ya que este siniestro personaje se había convertido, 
por la maestría de Maurel en el verdadero protagonista del dra-
ma terrible. 
Después de oir a Titta Ruffo cantar e interpretar el papel de • 
YAGO con el arte exquisito de anoche, Verdi no hubiera vacila-
do en transformar la partitura de OTELLO en la partitura de YA-
GO. 
La VICTOR ha grabado en algunos discos los trozos más se-
lectos de esta ópera incomensurable, donde el excelso compositor 
italiano se remontó a las más altas cumbres de la inspiración y del 
genio. Caruso, La Melba, Titta Ruffo, etc., han dejado impresas 
en discos Víctor las joyas más preciadas del OTELIO, merecien-
do citarse el disco No. 89075 que es el único donde se han recogi-
do juntos los ricos matices de las voces del primer tenor del mun-
do, Enrico Caruso, y del primer barítono de todos los siglos, Tit-
ta Ruffo. 
D I S C O S V I C T O R D E S E L L O R O J O 
88466 
88328 
Otello: Credo in un Dio, Titta Ruffo $2.50 
Oteüo: Credo in un Dio, P. Amato 2.50 
88621 — Otello: Era la notte, Titta Ruffo 2.50 
Oteflo: Ora e per sempre addío, Caruso . . . . 1.60 
Otello: Sí, per Gel, Caruso y Titta Ruffo . . 2.75 




Tenemos una variada y 
constante renovada existen-
cia de discos VICTOR de Ca-
ruso. Titta Ruffo, Martinelli. 
Paoll, Lucr/ecia Bon, 
Schippa, etc., etc. 
Tito 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n 
Distribuidores Gene rales de la VICTOR TALKING MACHINE CO.. 
8 3 Y 8 5 - T E L F . A - 3 4 9 8 
HABANA 
AÑO X C I D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 27 de 1923 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
Italia "FaDrica" soiaados 
tr,, un reciente Consejo de minis-
, ceiebraxlo en R o m a , el f i l ó s o f o 
rTovannl Gentile, qne tiene ahora 
cargo l a car tera de I n s t r u c c i ó n 
tktíi** «n el G«binete i ta l ia»0 ' so-
tió al estudio de s u jefe y eom-
fieros una serie d é proyectos de 
t r e t o s , que const i tuyen, induda-
bicmente, el m á s vasto programa 
el actual Ministerio l l evara a las 
aUetcS, Todos se refieren a l a nue-
COrol.ganización de l a e n s e ñ a n z a me-
M Entre ellos descuella, por su 
| | f c « ¿ n c i a , u n a referente a l a edu-
colón f ís ica. 
Desde fecha de diez anos tan s ó l o 
dos ministros, Credaro y Gasparotto, 
trataron de modif icar l a e n s e ñ a n z a 
física, qne hoy se pract ica en las 
eseneías i tal ianas. No se destacaba 
bien es» e d u c a c i ó n en el ambiente 
escolar; casi so consideraba como 
je último lugar; se descuidaba por 
alumnos y profesores. 
IJH nueva g e n e r a c i ó n a d o r a los 
deportes y se entus iasma con sus 
múltiples manifestaciones de equi-
tación, esgrima; a lpinismo; luchas ; 
saltos; a v i a c i ó n ; c ic l ismo; n a t a c i ó n ; 
aotomovilismo; atletismo; "foot-
tydl", pedestrismo, etc. E l minis tro 
Gentile ha madurado s u gran refor-
ma teniendo en cuenta el progreso 
deportista y el e s p í r i t u renovado del 
país italiano. 
"Es preciso—dice G e n t i l e — a l e j a r 
la enseñanza f í s i c a de los locales ce-
rrados e infectos, ofreciendo oficial-
mente a los j ó v e n e s lo que ahora 
buscan ellos en privado, cuando 
quieren perfeccionarse con ejercicios 
de deporte a l aire l ibre". 
, Se suprimen con e l decreto m u -
chas cosas arcaicas e i n ú t i l e s , y con 
la cantidad que en el las se emplea-
ba, y con otras cantidades, se crea 
el "Centro Nacional de E d u c a c i ó n 
Física". T a l es l a confianza del 
ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en 
i sns planes, que en é p o c a como l a 
presente de e c o n o m í a s forzosas, so-
licita un aumento de gastos conside-
' rabies, seguro de que s e r á n repro-
i (tactivos, como seguros lo e s t á n sus 
i colegas de Gabinete, que los aprue-
¡ bin, y los industr ia les i tal ianos, que 
sabrencionan esas e n s e ñ a n z a s . 
E l Centro que r a d i c a r á en M i l á n , 
tendrá secciones sucursales en todas 
las provincias, con palestras g im-
Dásticas, pistas ampl ias y modernas, 
campos do deportes, piscinas, du-
chas etc., p a r a qne a s í l a e d u c a c i ó n 
lísica constituya uno de los factores 
más poderosos de l a r e c o n s t r u c c i ó n 
«acionali 
Médicos, aviadores, maestros de 
( l ia redacción en Madrd del D I A R I O 
Instalada en Caballero de O r a d a 34, ha 
obtenido al través del Sindicato de F n -
blicldad, el derecho de publicar en la 
Habana al mismo tiempo qne en Ma-
drid los trabajos de nn selecto núcleo 
de escritores.) 
esgrima, cicl istas, exploradores pro-
fesores de e q u i t a c i ó n , automovil ismo 
y g imnas ia , todos notables, y bien 
elegidos, c o n s t i t u i r á n el profesorado 
del Centro y de sus secciones y se-
r á n los encargados de regencral esa 
e n s e ñ a n z a , en u n sentido esencial-
mente p r á c t i c o , h a c i é n d o l a agrada-
ble y s i m p á t i c a . 
Como desde el principio se dis-
p o n d r á de l a respetable suma de 40 
mil lones de l i ras , se espera tener 
acabada en el pr imer a ñ o l a cons-
t r u c c i ó n de 50 edificios nuevos, del 
tipo del hermoso "Polisportivo" de 
M i l á n , y en e l pr imer quinquenio no 
q u e d a r á u n a escuela de distrito s in 
s u pales tra g i m n á s t i c a , s in sn pista 
y s u campo deportivo. S e r á obliga-
tor ia i » e n s e ñ a n z a f í s i c a , d á n d o l e , 
como hemos dicho, preferencia. H a -
b r á u n m é d i c o especializado en ca-
d a escuela, que a c o n s e j a r á a cada 
uno de los a lumnos e l ejercicio que 
m á s le convenga. Se h a r á de la edu-
c a c i ó n f í s i c a u n instrumento pode-
roso de l a e d u c a c i ó n del c a r á c t e r , 
del v igor m o r a l , del intelecto, y se 
s e p a r a r á n los equipos por sexos, 
¿ d a d e s , tal las , salvo en los concur-
sos anuales , que se c e l e b r a r á n du-
rante toda u n a semana, y p a r a los 
cuales r e g i r á u n reglamento ade-
cuado con calificaciones de suficien-
c ia p a r a pasar de un grado a otro 
de e n s e ñ a n z a , que c h i t a r á n el sis-
tema peligroso de l a c l a s i f i c a c i ó n , 
h a c i é n d o s e algo s imi lar a lo que se 
hace en A m é r i c a y en I n g l a t e r r a , 
donde la m a y o r í a de sus Univers ida-
des son viveros de ol impiadas. 
¿ P u e d e n v i s lumbrarse en el pro-
yectado decreto algunos pel igros?. . 
¡ Q u i é n sabe! E n los tiempos dudo-
sos, que a ú n corremos, por desgra-
c i a p a r a todos, de l a "postguerra", 
cualquiera buena y p u r a c o n c e p c i ó n 
puede ser interpretada de m a n e r a 
tendenciosa. ¿ S e busca solamente 
u n a f inal idad altamente c i v i l ? . . . 
O j a l á sea a s í . E s cierto que en to-
dos los p a í s e s se necesitan "comba-
tientes", e n t e n d i é n d o l o s en el senti-
do m á s vasto de su p a l a b r a ; es de-
c ir , no creando e q u í v o c o s gimnastas 
colectivos, no haciendo t e ó r i c o s pa-
r a combates sangrientos o fractr ic i -
das, educando f í s i c a m e n t e a la j u -
ventud p a r a l a competencia racional 
en los concursos de deportes, adies-
t r á n d o l a en la lucha noble y caba-
l lerosa , i n f i l t r a c i ó n , a l mismo t iem-
po, sanos g é r m e n e s morales de lo 
que constituye u n a fuerza colectiva. 
Solemnidad en !a 
Academia de 
Infantería 
Ü T A I A N A i f C Ó S A S D E E S P A Ñ A 
E l i G O t - ' P E • 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H e a q u í un obrero que paga . . . 
E l Sindicato I a que pertenece, para 
poderte l ibrar de la e x p l o t a c i ó n de 
T O L E D O , 12 de manso. r 
Ayer domingo se c«l«brA con eran 
solemnidad el acto de la Jura de la ban-
dera en la Academia de Infantería. 
Los alumnos do seg-undo y tercer año 
formaron en el patio del Alcázar en co-
lumna doble con armamento, y los de 
primero lo efectuaron sin armas. 
Se hallaban presentes el capitán ge-1 no existe c u e s t i ó n social; mejor di-
neral de la primera región señor Oroz- i cho' la ^ue, a q u í existe, es lo mismo 
co; el jefe del Estado Mayor Central. I ^ue la de todo el mundo, solo que 
en Barce lona, disfrutamos a d e m á s 
de un aditamento de pistoleros, su-
prema r a z ó n de los Sindicatos, U n i 
C O M O E N L O S M A L O S T I E M P O S . — M A S V I C T I M A S D E L A " R E D E N -
C I O N S O C I A L " . — L U C H A S A N G R I E N T A E N T R E C O M I T E S . — H A 
S I D O D E S T I T U I D O E L C O R O N E L R O R R U E . — E L N U E V O J E F E -
S U P E R I O R , T A M B I E N F R A C A S A R A . — P E S T A Ñ A M A N D A , P E R O ! 103 patronos le saca, un p u ñ a d i t o de 
E S T A A M E N A Z A D O . — ¿ H U E L G A G E N E R A L ? - P A R O S F O R Z O S O S p e s e t a s . . . 
Y e s t á bien. ¡ E s o es bonito! Pero 
Jie a q u í que a l mismo obrero se le 
ocurre preguntar en una J u n t a : 
— Y el producto de las numerosas 
cotizaciones que el Sindicato I rea-
l iza, en q u é se g a s t a ? . . . 
teniente ereneral Aizpuru, con el gene- i 
ral Ruiz Tri l lo y coronel Ruiz Fornells, j 
del moncionado Centro; el general Mo-> 
rales de Setlén, jefe de la sección de 
Instrucción del ministerio de la Gue-
rra; el Gobernador militar de esta pla-
za, general Carniago y los generales 
Sánchez Manjón y Riera; los coroneles 
Martín, Arjona, Blanco, Agudo, Sánchez entre c o m i t é s , entre caciques, que se 
de Toledo y Alvarez; todos los profeso-
res del Colegio de María Cristina y E s -
cuela Central de Gimnasia, y comisio-
nes da la zona de Reclutamiento y Fá-
brica Nacional de Toledo. 
E l gobernador civil, señor Castelló; 
alcalde señor Muro; vicario capitular, 
señor Rodríguez", y comisiones civiles 
y ec les iást icas . 
A las once de la mañana l legó el mi-
nistro, soñor Alcalá Zamora, de unifor-
me, con la gran cru? del Mérito Mili-
tar. 
Le acompañaban el general subsecre-
tario, señor Barrera; los ayudantes^ y 
varios periodistas. 
M I S A D E C A M P A S A . — I . A J X T R A . -
P K . 15 M I OS 
- I . O S 
E n el frente principal de la escalera, 
bajo dose-l de seda, se había colocado el 
altar, predidido por la imagen de la 
Purís ima. 
Ofició el Capellán de la Academia, 
don Víctor Perea, s irviéndole de maes-
tro de ceremonias el presbítero don 
Pablo García. Nielga y do asistencias'dos 
alumnos de dicho Centro. 
Terminada la misa, el teniente coro-
nel jefe del Detall, don Rafael Gonzá-
lez Gómez, y el capellán do la Acade-
mia., tomaron el juramento a los alum-
nos en la forma prevenida en las Orde-
nanzas, e fec tuándose éste seguidamente. 
Dnspués . de la jura, el ministro hizo 
Barce lona 5 A b r i l de 1923. ^ en lo sucesivo sujeto de ludibrio, que 
Continuamos lo mismo que en los el n é c t a r de la fel icidad catada le 
malos tiempos, anteriores a M a r t í - ' iba a ser arrebatado para siempre, 
nez Anido y Ar legu i . Desde nuestra Q"6 los hombres se le iban a re i r y 
ú l t i m a carta , hwi c a í d o ocho o diez Q116 las mujeres le iban a d e s d e ñ a r 
hombres, uno diario, a pretexto de | con un m o h í n desesperante de com-
" r e d e n c l ó n social". Y es que aqu í 1 P a s i ó n y eso le e n l o q u e c i ó y le l le-
Tó l a mano a l bolsillo, donde h a b í a 
u n a pistola que guardaba en su f r í o 
y empabonado c a ñ ó n la muerte pa-
r a su cofrade y c o m p a ñ e r o dichoso 
y lo m a t ó . 
E s t o es todo, esta es l a jus t i f i ca-
c i ó n , l a humanidad del d r a m a en que 
hubo una e x p l o s i ó n espantosa de ce-
los por el amor a l é x i t o , a l goce y a 
la g l o r í a que como m u j e r incompa-
rable, es capaz de exasperar a la hu_ 
manidad y l l e v a r l a a los c r í m e n e s 
m á s atroces y arb i trar ios con un aso-
mo de esquivez. 
co y L i b r e , como no existe en par-
te alguna, por medio de los cuales 
los dirigentes de uno y otro bando 
quieren imponer sus orientaciones 
comunistas y suprimirse mutuamen-
te. E s una lucha entre directorios, 
E s t a curios idad es vergonzosa. 
Quien es capaz de temer que ni ese 
ni n i n g ú n otro Sindicato gaste el 
producto de las cotizaciones en algo 
— S e ñ o r , que todos tenemos dere-
chos a la v i d a ! . . . 
C E N T E N A R I O 
A v i l a e s t á engalanada. E s t a c iudad, 
austera y s i lenciosa, que nunca dice 
tanto a los e s p í r i t u s como a la hora 
del c r e p ú s c u l o , alza hoy su voz para 
decir las glorias de T e r e s a de J e s ú s . 
A v i l a e s t á repleta de su nombre: y 
tiene por trofeos sus 'reliquias y por 
breviarios sus obras. 
L a s fiestas del centenario en la 
c iudad de la santa han durado mu-
cho tiempo; e Infinitos, peregrinos 
han llegado a la c iudad para ver el 
que no sea el bienestar y la felici-1 jardinc i l lo en que j u g ó , la plazue 
l í q u i d a a t iros y en la que caen, no 
solo los s indical istas , sino hasta los , 
vecinos p a c í f i c o s de Barce lona que i A D R I A N G U A L , D A U N A C O I N F E 
transi tan por las calles en el m o - j R E N C I A N O T A B L E 
m e n t ó en que se enredan a balazos j L a P a s i ó n , en Oberammergau 
los agresores y los agredidos. Todos sabemos las ideas de G u a l 1 
Queda pues, reducida la c u e s t i ó n i director de la " E s c o l a d'Art D r a m a -
a los t é r m i n o s simples de un asunto t lc" en 10 ^ a l teatro se refiere, 
de po l i c ía , que é s t a no acierta a re- E1 concibe el teatro bajo dos as-
solver. Con l a muerte del "Noy ( ie l iPectos : teatro popular, teatro para 
Sucre" q u e d ó cesante el coronel Bo- el Pueblo, f iesta de arte para todo 
rruá , Jefe Superior. H a venido a ! e l Pueblo y teatro í n t i m o , teatro se-
subsit i tuir lo otro mi l i tar abogado. ' lecto Para los escogidos. L o que no 
el s e ñ o r G a r c í a Otermin , auditor de , acepta G u a l es el teatro indus tr ia l e 
d i v i s i ó n , que, estaba en A f r i c a y ' industr ia l izado en la forma en que 
que no creemos que adelante gran [ existe hoy. 
cosa en el remedio del mal que pa, 1 L a conferencia sobre l a represen-
decemos, pues el buen s e ñ o r , c u a n - ' t a c i ó n de Oberammergau dada d í a s 
do d í a s Pasados mataron los del l i - i a t r á s Por el notable l iterato, f u é pa-
bre a dos del ú n i c o , a las 4 y media 1 r a el sefior G l i a l una nueva o c a s i ó n 
dad de los obreros? A todos los que 
preguntan de este modo, los direc-
tores de los Sindicatos los cal i f ican 
de traidores , y los de Barce lona los 
condenan a muerte. 
Que hay "empleados" de los S in -
dicatos que se escapan con los fon-
dos; que hay leaders que se manejan 
como p r í n c i p e s ; que en los momen-
tos de apuro en las cajas , no se en-
cuentran unas monedas . . . Y todo 
é s t o es indudable: pero todo é s t o 
conduce rectamente a la regenera-
la en que c o r r i ó , el lugar en que na-
c i ó , las prendas que l levaba sobre 
s í . . . E n t r e los peregrinos de estos 
d í a s , f u é D o ñ a Isabel , l a infanta. 
Y se c e l e b r ó un banquete, y se re-
partieron los premios concedidos a 
los autores de los trabajos presen-
tados al c e r t á m e n . Y Don Antonio 
M a u r a p r o n u n c i ó un discurso, en el 
que h a b l ó de la fuerza todopoderosa 
que p e r m i t i ó real izar sus marav i l las 
a Teresa de J e s ú s : la voluntad. 
E s t a m o n j a "andariega" y admi-
de l a tarde, en la barr iada de Sans, 
se p e r s o n ó en el lugar del suceso y 
le e x t r a ñ ó mucho que los vecinos no 
hubiesen visto nada, ni sabido n a -
da, l a m e n t á n d o s e luego amargamen-
te ante los periodistas de l a fa l ta 
para predicar su doctrina. 
E l s e ñ o r G u a l a s i s t i ó , el a ñ o pasa-
do, a las representaciones que de la 
P a s i ó n de Nuestro S e ñ o r Jesucristo 
se dan cada diez a ñ o s en el puebleci-
11o b á v a r o de Oberammergau . G u a l 
de as istencia del p ú b l i c o , que se h a - ! s e s i n t i ó conmovido e interesado an-
ee "el loco", por que al que acusa ite el cas0 de Oberammergau. E l re-
cuerdo de sus emociones, l a l e c c i ó n que acusa i o s e ñ a l a una pista le amenazan de 
" s u p r e s i ó n " . Y la verdad, es muy 
grave para un tranquilo vecino eso 
de que le condenen a muerte, sin 
comerlo ni beberlo, mucho mas 
cuando el modesto sujeto no dispo-
ne de a u t o m ó v i l e s blindados que le 
pongan a cubierto del r e v ó l v e r , n i de 
p o l i c í a s que le guarden la espalda. 
E l sefior Garc ía Otermin f r a c a s a r á 
c i ó n y a la l i b e r a c i ó n de los traba- rabie e r a toda voluntad. A lo largo 
jadores, porque el "empleado" que 
se vuelve rico y e l leader que en-
gorda bien, son obreros que real i -
zan su programa. 
C ó m o no ha visto el Gobierno es-
te aspecto fundamental de l a cues-
t i ó n ? E n t r e s indical i s tas no hay la-
drones; entre s indical i s tas , todo es 
de todo, y el dinero que cambia de 
bolsil lo no hace m á s que obedecer 1la condujeron, lo que su voluntad 
a las doctrinas. E l S indica l i s ta F e r - ' c r e ó en ^ mundo, las cosas que re-
m í n Salvoechea c o l o c ó a cierto mu- ! f o r m ó y los bienes que " f u n d ó " pa-
chacho e n l a va'quería " L a s F l o r e s " . ! r a e d i f i c a c i ó n de los d e m á s , h u b í e -
Cuando v o l v i ó a preguntar por é l , r a n becho que a l trazar s u nombre 
le dijo el d u e ñ o : ' l i a elevara el corazn una plegaria. 
Pero a d e m á s , e s c r i b i ó . . . L o s que 
andaban a s u lado la d e c í a n : 
de su v ida , l e v a n t ó u n a labor ínj 
concebible y e scr ib ió unas obras 
magnas porque la voluntad se lo 
e x i g i ó : y quiso, y pudo. L a seguri-
dad del é x i t o la a c o m p a ñ a b a en to-* 
das sus empresas; y aunque no hu-
biera escrito sus moradas , sus in-
quietudes, sus é x t a s i s , sus ansias de 
p e r f e c c i ó n que hasta l a p e r f e c c i ó n 
— H e tenido que echarlo, porque 
robaba descaradamente. E r a un la-
d r ó n ! . . . 
-—No, un l a d r ó n , no; un Impa-
ciente nada m á s , — l e ' r e p l i c ó F e r m í n . 
E l s indica l i s ta es solo un impa-
ciente cuando despoja a un patrono, 
y es un regenerador cuando despoja 
de e s t é t i c a d r a m á t i c a que de las re- , a otro s indical i s ta . Como no advir-
entrega de una pistola Astra al alum-1 en su cometido, como f r a c a s ó el an 
no número 1 de la promoción de terce-
ro, don Juan García García, y un sable 
Puertoseguro al primero de segundo 
año, don Ramiro Lago García. 
Esto spremios los hizo la Academia a 
la aplicación de los mencionados alum-
nos. 
terior Jefe superior, por que mien 
tras no se supriman los pistoleros, 
estos s e g u i r á n matando a los del 
bando contrario. 
Muerto el "Noy del Sucre" y con 
é l l a tendencia que trataba de encau- i 
zar el comunismo c a t a l á n por derro 
presentaciones de la P a s i ó n sacara, 
no ha querido g u á r d a l o s p a r a si só -
lo, sino que los ha brindado a sus 
admiradores que son tantos como en-
tre nosotros se interesan por el arte 
e s c é n i c o puro. 
Su conferencia en el P a l a u de la 
M ú s i c a Cata lana , tuvo, pues, dos as-
pectos: D e s c r i p c i ó n detal lada, cu-
riosa y pintoresca de las representa-
ciones populares de Oberammergau 
y consecuencias que el conferencian-
te saca de dichas representaciones; 
consecuencias que é l ' convierte en 
l e c c i ó n de e s t é t i c a d r a m á t i c a . 
t ió el Gobierno estas tan esenciales 
diferencias, ante de publ icar e l R e a l 
Decreto sobre el Derecho de Asoc ia-
c i ó n ? S e g ú n este R e a l Decreto, las 
sociedades obreras t e n d r á n q u é re-
lacionarse ien adelante de una mane-
r a muy í n t i m a con los gobiernos 
civiles, donde se l l e v a r á l a cuenta 
detal lada de lo que en e l las ocu-
r r a , y se d e c r e t a r á n las inspecciones 
— E s c r i b i d , madre T e r e s a ! . . . 
Y Dios mandaba a s u e s p í r i t u : 
— T e r e s a , escribe! . . . 
Y e s c r i b i ó s inceramente, i n g é n u a -
mente, s in percatarse de las t rans -
cendencias y la profundidad de su 
doctrina; e s c r i b i ó como el la hab la -
ba, como hablaban las gentes de su 
tiempo, con toda l a deleitosa espon-
taneidad que l lenaba s u c o r a z ó n . E s -
c r i b i ó s in hacer l i t era tura , t ra s la -
dando a las cuart i l las los giros y las 
delicias de sus frases de mujer , y 
l l e n á n d o l a s de amor, porque rebo-
saba amor todo su pensamiento y 
sentimiento. Y "el c o r a z ó n huma-
no ,— ha dicho el sefior Maura en 
su d i scurso—ni ha varlfvlo, n i v a r i a -
F . B O B T L D A . 
Madr id . 1923. 
EL CONGRESO D E L COMER-
CIO HISPANO-AMERICANO 
Acto seguido, el señor Alca lá Zamo-
ra pronunció un vibrante discurso, que 
produjo honda emoción en los oyentes. 
Dir ig iéndose a los alumnos, les dijo 
que aquel acto era para ellos, sin an-
tecedentes ni reiteración posibles. Para 
L a pr imera parte de l a conferen. 
teroranllog^aLrdrdTchrpartWo ! cia' ^ue el s e ñ o r G u a l dividió en dos, 
.en F r a n c i a , y acobardados sus co- f u é toda ella una del icia. F u é una 
! laboradores, sobre todo Company y ^ l ^ l 6 ^ „ 
• Casanovas. por estar amenazados de 
muerte, solo queda P e s t a ñ a , ( tam-
bién" amenazado) , que tiene un cr i -
terio totalmente opuesto al de S e g u í 
y que desea que el comunismo espa-
ñ o l s iga r e t r a í d o de l a lucha comi-
c ia l , y t r a b a j a para que el predo. 
En el s a l ó n de actos de la Cá-
ttwa Of ic ia l de Comercio se c e l e b r ó 
esta mañana , a las once, l a s e s i ó n 
Preparatoria del Congreso Nacional 
| | Comercio e s p a ñ o l en U l t r a m a r . 
Ocupaba la presidencia el subsecre-
tario del T r a b a j o , s e ñ o r Castro , y 
domaron aisiento al lado suyo el 
M o r Maspons, presidente acciden-
M dé la C á m a r a de Comercio, y 
|'08 señores G a s c ó n y M a r í n , don 
Salvador Canals , el alcalde de B a r -
;Cflona, m a r q u é s de A l e l l a ; ei s e ñ o r 
:|rancos R o d r í g u e z , el conde de 
;lAvern, el s e ñ o r G á l v e z C a ñ e r o , el 
¡Marqués de Controy y el s e ñ o r B e r -
ÍJadcs, vicepresidente del Fomento 
H| Trabajo Nacional . L a concu-
^ n & U de congresistass era bastan-
m numerosa. 
El presidente accidental de la 
amara de Comercio p r o n u n c i ó bre-
• es Palabras saludando a los con-
gresistas especialmente a los que 
'«an venido de A m é r i c a , y exponicn-
: 0 el deseo, en nombre de la C á m a -
1 de Comercio, de que l a labor 
e Propaganda y cu l tura que realice 
M "engredo ahora en Barce lona y 
rjespués en Madrid y en Sevi l la , sea 
eneficiosa para los fines de nues-
gj? coinercio .y de nuestra expan-
1 El señor G a s c ó n y M a r í n h a b l ó 
ton0^111113, n y d i í 0 (1Uft lo ha,rla 
los e(ía(i' Porque entiende que 
b "cesos de r e t ó r i c a no traducen 
cnya r aI.guno en un Congreso 
' í r á c f alida(i eminentemente 
cia ,lca- Se congratula de la presen-
kxnéri e s p a ñ o l e s residentes en 
sintf,'Ca' c o n s i d e r á n d o ' o como un 
íecr i t escelente, y a l u d i ó a l R e a l 
el ^r-0 del 30 de Junio ú l t i m o , por 
de e J ; ê d i s p o n í a la c e l e b r a c i ó n 
térT1 Onsr,,so- D e s p u é s se r e f i r i ó 
tftr^tica ri0S generales. a la. c a r a c -
que cr!5t . 10(3 tiempos modernos, 
dación va?zai! en el a fá , , d e . a s o -
só la r" . . E n d o s e en olla expre-
Jos que lanza de que los traba-
na tener, a Se inic ian en Barce lo-
Madrid Una dií?na c o n t i n u a c i ó n 
ün espiru y Sevil la. PT-es.ididos por 
«1 que ho •de dpmocracia que es 
^ n p a ' d . i'' lmP"-a en todos los ó r -




Francos R o d r í g u e z se 
las relaciones en t re loa '•«co os d 
^ c u e n n ri0a y E s P a ñ a , y por 
dentar ia ' de la necesidad de fo-
^ r e Pl, 'as. r.elaci enes comer 
^e 0bjeto^fel!CAtánd0^. d« 
relaciones comerciales 
, indose de que cor 
h > c u y P a r a asistlr a un Con 
j .^- ibidp con gran retraso. E n el 
campamento que los Regulares tie-
nen establecido en Alcazarquiv ir se 
c e l e b r ó , a las once de la m a ñ a n a , la 
i m p o s i c i ó n de la Medalla Mil i tar al 
h e r ó i c o teniente coronel jefe del 
grupo de Regulares de L a r a c h e , 
don Manuel G o n z á l e z Carrasco . P r e -
senciaron la ceremonia la duquesa 
de G u i s a , pr íno ipe don Fel ipe , a u -
toridades locales, moros notables, 
jefes y oficiales y numerosas s e ñ o -
ras . 
E l campamento se ha l laba ador-
nado con g;iirnaldas y banderas y 
las fuerzas estaban formadas en l a 
explanada. E l c a p i t á n V á r e l a l e y ó 
la orden general con la c o n c e s i ó n 
de la Medalla y la r e l a c i ó n de los 
extraordinanos m é r i t o s de valor y 
h e r o í s m o que concurren en el tenien-
te coronel G o n z á l e z Carrasco , que 
m a n d ó las vanguardias en todas las 
operaciones real izadas en este terr i -
torio y e f e c t u ó gloriosos hechos de 
armas . 
Impuso la Medal la el coronel del 
regimiento de Taxd ir , quien pronun-
c i ó un elocuente discurso. D e s p u é s 
ias tropas desfi laron ante el agasa-
jado. 
Durante la ceremonia volaron so-
bre el campamento varios aparatos. 
L a oficialidad d i r i g i ó telegramas 
do recuerdo al general B a r r e r a por 
haber mandado fuerzas con tanto 
acierto en la zona. 
E l general M a r t í n e z Pera l ta no 
a s i s t i ó al acto por encontrarse reco-
rriendo las posiciones del sector de 
Boni Aros . 
D I S C U R S O SEXt I d i n t S T I l O 
ría p r e p a r a c i ó n para entrar en mate 
ría. Nos dijo el s e ñ o r G u a l los pro-
p ó s i t o s de su conferencia, nos tra-
zó un cuadro de la d r a m á t i c a me-
dioeval, su proceso h i s t ó r i c o y las 
vicisitudes porque h a pasado hasta 
el momento actual , e hizo una c lara 
y precisa d e s c r i p c i ó n del pueblo de 
Oberammergau, del teatro en 1860, 
del teatro en 18 20, del teatro en l a 
forma que tiene hoy d ía . L a s impre-
siones de l legada y estancia en el 
pueblo y la d e s c r i p c i ó n de l a casa 
del actor A n t ó n L o n g , fueron las no-
tas m á s sabrosas de l a conferencia, 
un relato lleno de gracia, e m o c i ó n y 
color hecho en aquel estilo fami l iar 
e í n t i m o en que es maestro Gua l . 
L a segunda parte la OCUPÓ toda la 
d e s c r i p c i ó n de- l a r e p r e s e n t a c i ó n . L a 
tarea del' conferenciante era a q u í 
r é d e l a s t - p a s . no se preocupan por ra ; . u y ^ u « v nal_ Graciag 
enseñanza del entendimiento ni por for-j Parece ser que no quiere ceaer la. • 
jar el temple de la voluntad, y sí sólo i empresa constructora, 
de conservar y acrisolar ese tesoro de ; i • 
sentimiento Ingenuo, que será, el Im- I L A I G X O M I N Í A 
pulso de los mayores sacrificios y el [ L levamos unas cuantas semanas, 
arranque do los más grandes heroísmos. ; en Barce lona y Madrid , de l i teratu-
él. aun acostumbrado a la palabra, hA- j minio del Sindicato Unico sea com 
hito y dostino de su vida, era de In- pleto, anulando a l L i b r e . Prec i sa -
tens í s ima emoción, que borraba sus ¡ mente en estos momentos y para dar 
ideas, entorpeciéndole sus juicios. 
A vuestro sentimiento acudo—dice—; 
a esa facultad que todo lo engrande-
ce y todo lo vivifica. 
Yo me permit ir ía dar a vuestros pro-
fesores un consejo. Cuando se vean 
la batal la a su contrincante e s t á 
p l a n e á n d o s e una huelga general por 
el Sindicato ú n i c o , que l l e g a r á cuan-
do menos se piense. P o r el momento, 
aparte otras huelgas parciales de 
menos importancia, se hal lan on pa-
ro los numerosos obreros, de l a em-
abrumados por la carencia de tiempo al j presa "Pavimentos y Construcciones" 
ejercer el apostolado de educar a los ; y nuevamente los de la c o m p a ñ í a del 
que el día de mañana estarán al f r e n - ¡ " G r a n Metropolitano", a causa es-
as, no'se preocupan por ía ¡ tos de nuevas pretensiones a las que 
que permdicamente se han de hacer r á ; y la trayectoria dei b ien desea-
en los domicil ios sociales de estas ¡ do no puede ser m á s que una 
asociaciones, cuyos representantes , T e r e s a de J e s ú s nos la e n s e ñ ó p'a'ra 
d e b e r á n exhibir los libros registros, que el c o r a z ó n pudiera recorrer la , 
los de contabil idad, los de actas . . . " . y ©n sus actos y en sus libros h a b r á 
pudiendo pract icar l a autor idad "las ¡ s i e m p r e "frescura y l o z a n í a " 
comprobaciones que estime condu- Y sus actos acaso se olvidasen si 
centes p a r a asegurarse de que a los I no v i é r a m o s delante a cada paso tes-
fondos sociales se les da l a ap l i ca - i t i m o n í o s y elogios que los honran-
c í ó n que resulte de la contabil idad." pero sus l ibros s e g u i r á n viviendo' 
d e s c o n f i a n z a s . . . s o s p e c h a s . . . t e - / a u n q u e en el rodar del mundo l le-
mor de que se evaporen los dinerqa g á r a nuestro Id ioma a perecer 
sacados de las cuotas . . . 
Y lo que d i r á n los leaders: 
A. B . C , de Madr id , que es otro i anhelo de los e s p a ñ o l e s residentes en 
extremista furibundo, en sent ido, A m é r i c a y que es un acto de cor-
c o n t r a r í o ha sacado las cosas de sus 
cauces normales y h a dado a l asun-
to un c a r á c t e r v irulento , a p r o p ó s i -
to para fomentar l a d i v i s i ó n entre 
los catalanes y el resto de E s p a ñ a , 
cosa que no l o g r a r á aquel diario por 
muy respetable que sea su t irada y 
d ia l jus t i c ia a sus desvelos patrios; 
y u n conveniente i n j e r t o — e n el vie-
jo Congreso e s p a ñ o l — d e nueva sa-
v i a de ideas, l lenas é s t a s del rut i -
lante y v irgen e s p í r i t u del Nuevo 
Mundo, no t i tubea en asegurarle a l 
ac tual mit in comercial de la A m é r i -
al 
por mucho que se e m p e ñ e en d í f u n - ca e s p a ñ o l a , que esta p r o p o s i c i ó n , 
dir u n a c a m p a ñ a a todas luces ten 
d e n c í o s a . 
L o penoso es que con ta l t á c t l -
i ca, se produce en el extranjero un 
gran n ú m e r o de proyecciones de I estado de o p i n i ó n e r r ó n e a del que 
escenas y a las explicaciones preci-
sas del s e ñ o r G u a l nos pudimos for» 
mar una idea neta de lo .que es el 
drama de la P a s i ó n en Oberammer-
gau. Viv imos escenas de una compo-
t a rel igión, con toda su grandeza, se; r a p e r i o d í s t i c a macabra y presidia- s i c i ó n perfecta, tipos maravil losos 
adueña del sentimiento con las solem-i r ia - E1 d r a m a humano, altamente | por la fuerza y belleza de e x p r e s i ó n 
nulades del culto Xo Áa* civi l ización I humano, que se d e s a r r o l l ó en el s a - ; y sobre todo por la u n c i ó n con que 
alcrima sin el arte, expresión del sen-1Ĵ 11.̂ 110, del teatro de E s l a v a , de la \ interpretan los personajes sagrados, 
timiento. No habría Ejército, ni surgi-
luego somos los pr imeros en quejar 
nos, s in tener en cuenta que l a c u l - i conde de RomaneneVy E x c m o 
pa es nuestra. ñ o r Santiago Alba , quienes la 
C O N G R E S O D E L C O M E R C I O E S P A -
Ñ O L E N U L T R A M A R . — P R O P O -
•ía la llamarada del sacrificio, sin la , hacer temblar de desprecio a l es-
suprema intuición (fe educaros en estos I queleto de A n t ó n de 01met y de cr i s 
Corte, ha proporcionado tema abun- l T e r m i n ó el s e ñ o r G u a l su confe-
dante para divagaciones capaces de I r e n c í a con un e p í l o g o puramente 
actos, en los que a vosotros sa os evo-
ca, poetizada, lá Imagen de la muer-
te y la exceleitud del deber. 
I lecorreréls otras tierras, y todas sHaí 
os hablarán de España, una, indivisi-
par los turbulentos nervios de V i d a l 
y P lanas . 
A casi nadie (hago e x c e p c i ó n de 
doctrinal que m e r e c i ó g r a n d í s i m o s 
v justif icados elogios. 
E L G R A N T E A T R O D E L L I C E O Y 
L A L E N G U A C A T A L A N A 
L a c o o f i c í a l i d a d de las lenguas 
A r t u r o M o r í ) he visto t ra tar el [ nacionales y regional , es p a r a nos-
asunto en su aspecto de j u s t i f i c a c i ó n , ! otros y a nuestro modesto juicio, a l -
y que cae fuera ble e indestructible. Cambiaréis de lu-j Todos han volcado la i n j u r i a y de la ¡ go que se impone 
gar, y en vuestras mudanzas no olvi-
daréis estas austeras llanuras de Cas-
tilla, que en su reciedumbre parecen 
trazar el samino del sacrificio. 
Jamás borraréis esta divina emoción 
de hoy, llena de la sinceridad de nues-
tro juramento. Y yo digo que vuestras 
ilusiones valen más, mucho más , qne 
que presento en nombre del D I A R I O 
D E L A M A R I N A de la Habana , cuen 
ta de antemano, con el b e n e p l á c i t o 
del actual E x c m o . s e ñ o r presidente 
del Consejo de ministros y de los 
miembros del gabinete E x c m o . s e ñ o r 
se-
quienes l a ve-
r í a n con s a t i s f a c c i ó n y l a l l e v a r í a n a 
feliz c o n c l u s i ó n , pues esto que pido 
P F m r r n m 1 ?uede l e e r s e por R e a l decreto, 
J A J oT*« A ? r L T 4 « f ? í ? I i í l ; ' t r a s P a s a n d o a las C á m a r a s de Co-
r í - R A — r i jAAA. i>* i ,merc io ]a r e p r e s e n t a c i ó n senatorial 
CL15A• i de que hoy disfrutan las Sociedades 
No es este lugar el oportuno p a r a ; E c o n ó m i c a s de Amigos del P a í s . " 
hablar en detalle de las importantes i L a nobleza y el i n t e r é s que la re-
tareas del Congreso que ha sido mo- j s o l u c i ó n e n t r a ñ a , ha sido objeto de 
tivo de que en esta c iudad, se hayan 1 los mas entusiastas p l á c e m e s por 
congregado tantos hombres i lustres i parte de los congresistas, que han 
de A m é r i c a y de E s p a ñ a . L a s con- felicitado calurosamente a nuestro 
clusiones y los detalles de cuanto en i i lustre c o m p a ñ e r o . 
Madrid se acuerde, s e r á n difundidos j L a del s e ñ o r Costi , es como sigue 
en l ibros y revistas y de la cord ia l i - . y S e g ú n se ve e n t r a ñ a as imismo u n a 
dad y del mutuo conocimiento se | gran importancia , tanto por su con 
de hombres vivos, fuertes y a n í m o -
1 sos. E s o s hombres, el uno p u d r i é n -
1 dose bajo t i erra y el otro en la pr i -
todos los honores conquistados. l"ego si6ni t e n í a n el d ía ant.erior al d r a m a 
en la vida. j SuS defectos y virtudes, y no obs-
t ó l o debéis olvidar al hnmbre que tante, los que íes han escarnecido 
os dirige la palabra, al mini«tro del Rey. ] cal laban horas antes y acaso Ies da-
expresión de la Patria, porque cual-
quier vanidad debe ser renunciada an-
te los que hacen el renunciamiento de 
sus vidas. 
Ante cada promoción que llega, el al-
ma de la nación se remoza, y digo que 
en estos momentos debemos elevar nues-
tras almas y arrojar lejos, muy lejos. 
ban la mano en espera de compart ir 
con ellos un poco de su popularidad. 
Cienfuegos y de la C á m a r a de Co-
mercio de la Habana . 
P r i m e r o . — E s t a b l e c i m i e n t o de tres 
oficinas de t r á n s i t o s en los puertos 
de Barcelona, C o r u ñ a y Cádiz . 
S e g u n d o . — C r e a c i ó n de una l í n e a 
, de vapores m e d i t e r r á n e o - a t l á n t i c a 
i con escalas en los principales puer-
tos de Levante ( V a l e n c i a v Cartaep 
Barce lona se ha excedido a s í mis-1 
portadores espafioles dar plazos ma-
yores a los compradores de U l t r a -
m a r . 
C u a r t o . — Q u e el Congreso aporte 
a su seno como valiosos elementos 
acuerdos han de ser 
• muches compatrio-C á t a l e s , 
» nayan venido desde las 
^ ^estra ^ a Que residen has-
Ula- l e r r a i n ó dicien-
do que él va m á s a l l á que el s e ñ o r 
Gaiscón y M a r í n . E s t e d e c í a que 
ahora conviene actuar, y, en todo 
caso, dejar a los poetas de las gene-
raciones venideras que canten las 
g l o r í a s del presente; pero el s e ñ o r 
F r a n c o s R o d r í g u e z opina que se de-
be renunc iar a que los poetas « a n -
ten l a a c c i ó n nuestra ac tua l , ya que 
lo que importa es no preocuparse de 
estos c á n t i c o s , sino real izar aquella. 
E l s e ñ o r G á l v e z C a ñ e r o y el sefior 
Cana s expusieron el í n d i c e de las 
ponencias referentes a las secciones 
del segundo cuestionario, glosando 
cada una de ellas. 
H a b l ó , por ú l t i m o el s e ñ o r Cas -
tro, en nombre del Gobierno, sa lu-
dando a los congresistas en elocuen-
tes frases. L e s o f r e c i ó el apoyo ofi-
cial para la c e l e b r a c i ó n del Congre-
so y para l l evar a la prác t i ca las 
conclusiones que en él se adopten. 
E l acto t e r m i n ó poco d e s p u é s de 
la una . Cas i todos los congresis-
tas han marchado esta tarde a Ma-
t a r ó para v is i tar diversos estableci-
mientos fabriles. 
ignominia sobre el c a d á v e r o sobre ' del campo de l a d i s c u s i ó n , salvo el , ^ . " 7 , « - - n r * ^ " 
el encarcelado, sin tener en cuenta \ caso en que l a ceguera del apasiona- v ' " " ^ ^ ",, ™ r n t^H resuuaaos I tenido, cuanto por la r e p r e s e n t a c i ó n 
que d e t e n i é n d o s e a ,pensar , acaso el miento ofusque l a intel igencia. I m p o - ¡ bOS para toa08- | ostentada por su autor, que lo es 
raciocinio les hubiese dicho a los ner el castellano o imponer el cata- L o s hispano-americanos y los m u - ; en nombre de la colonia espafiola de 
glosistas que no es igual hablar de lún s ingularmente en u n a p o b l a c i ó n cho.s, e s P a ñ o l e s Qne d e s c o n o c í a n e s t a ' ' 
hombres muertos o encarcelados que como Barce lona , en la que conviven r e g i ó n desde su punto de v is ta in -
tantos cientos cíe miles de no cata- dustr ia l , se han convencido de que 
l a ñ e s , e s p a ñ o l e s y extranjeros , con I C a t a l u ñ a es un factor mundia l de 
los naturales del pa í s , n i ser ia con. < g r a n d í s i m o i n t e r é s por su r iqueza 
veniente ni r e s p o n d e r í a a las rea- I productora, por su m é t o d o s , por la 
lidades. ' e x t e n s i ó n y p e r f e c c i ó n de sus activi-
A s i lo comprendieron los hom- 1 dades fabri les y por l a cu l tura de los 
bres de la " L l i g a " y en la a c t u a c i ó n ¡ elementos dirigentes 
de é s t a se ha visto s iempre l a ten- j Barce lona se ha e x h u m o a s i mis- ¡ ua ) 
dencia a emplear los dos Idiomas si- i ma en el trato a sus h u é s p e d e s , , que | Tercero C r e a c i ó n de un P a ^ 
Cada glosista h a b l ó de esos dos m u l t á n e a m e n t e en' la r o t u l a c i ó n de i han real izado excursiones a todas; T r a s a t l á n t i c o aue nermita a lo* P 
entes de tragedia s e g ú n su retenida calle, en los avisos, advertencias y | las cuencas i n d u s t r í a l e s perfecta-1 ^ortadnres PsnañnlAR Har nio™" 
p a s i ó n , pero no con arreglo a l re . anuncios, en centros oficiales, popu- (mente atendidos e Informados, per-
sultado de un proceso mental y fer- lares y en l a correspondencia que ñ u t i é n d o l e formarse una idea exacta 
vorosamente sincero. L a hora ante- los mismos sostienen. de nuestro progreso en todos senti-
r ior es m á s di f íc i l a la e m i s i ó n del i Pero " L ' A c c i ó n Cata lana" , por me- ¡ doa-
el pesimismo, la murmuración Wisera-I - jW^X6-J í ^ T ^ u n f r Z ^ n t r ^ ^ ^ \ f e ñ 0 T Maf1s6 £ A . t í t u l 0 informativo, copiamos a ! de i n f o r m a c i ó n , las t r e s " ú l t T m l s ^ 
ble v las flaquezas para pensar tan ^ - ! " " ^ ^ ^ " ^ í f 5 una iei& « f r e - riendo t irar u n a ' v e n t a j a " a la " L i - c o n t i n u a c i ó n dos mociones presenta 
me .v ^ , , -p f f cen c ierta g a r a n t í a . ! ga" en estos momentos preelecto-
lo en la grandeza de la i a m a , ] L o s dos desventurados escritores ! rales, por medio de una habil idad v 
Para terminar—dice—me complazco en [ t e n í a n vida p ú b l i c a y v ida pr ivada y I por sorpresa, ha hecho votar a la 
daros una grata noticia: Su Majestad p0r ia pr imera eran conocidos y de | J u n t a general del gran teatro del 
el Rey, cumbre del Poder, se ha dig- su obra, buena o mala , nadie o muy i Liceo , la oficial idad del lenguaje ca-
ñado, a propuesta y a sat i s facc ión mía,! pocos han hablado pudiendo hacerlo. ; t a l á n , provocando la d e c i s i ó n sin 
premiar l a historia bri l lant ís ima, aun-1 de la segunda, de la privada, de aviso, pues de estar advert ida la 
que rápida, de vuestro dignís imo coro-! aquel la en que nadie tiene derecho j junta es muy posible que la-propues-
ncl. e levándolo al generalato en este; a entrar, se han hecho j irones , se • ta no hubiese prosperado y a que de ' en ¿ r d e í V I A R I O ^ D E ' L A MTRTNA'= noVtac ión 
día tan solemne. ha irrumpudo a saco e h n n ^ / v a f a d « ^hoc ientos y pico de socios, solo U e la H a b a n a , decano de los p e r i t ^ S e x ^ de los pa-
Así es que desde estos momentos, en ' 06 la int imidad y del bogar y a eso una m i n o r í a a s i s t i ó , que por 200 v o - ' dicos de A m é r i c a une ha dedicado ' « I Í P S n Cuba ñor las c o m n p ñ f a c o-
nombre del Rey, ^ - ^ 7 ° T ^ ^ aCUerd0- ^ POr ^ ' 
neral de brigada a don Antonio Losada • ^^^^^^^ á e ^ ^ Z T ™ ™ ^ fUé adoPtado ! a Ia O f e n s a siempre de los intereses . S é p t i m o . - Organizar el servicio 
Ortega. l t u ^ ¿ t ¿ ^ A ¿ ^ L f - , ?C0 ? a cier.t03 elementos espa- de los e s p a ñ o l e s del Nuevo Cont i - I de paquetes postales con todas las 
Terminó el sefior Alcalá Zamora, dan-! a u a ° a m l e n t o de morada. | nolistas intransigentes, censurables nente en su doble aspecto mater ia l y naciones de A m é r i c a , y \ 
Dos hombres que h a b í a n vencido, , actos de violencia, pues los prime- m o r a l . • Octavo.—Neces idad de concertar 
S ^ T l b ^ n ^ I r u i f K T n l l Z ^ ?artefleS del Liceo• y a escritos e" i A l Congreso propone la convenien- un "modus v ivendi" entre E s p a ñ a 
r i n S a i L Í l t ii" b T i n v la ab^rn ^c i ta lanf ueron arrancados y hechos c ía de adoptar una r e s o l u c i ó n con- y C u b a , a base de comprar a l l í t a -
t n u n f a l , entre el halago y la a b u n - . t iras. Y c o m p r e n d i é n d o s e que el M u ñ í a sol ic i tando- ' baco y a z ú c a r . 
'danc ia . E l otro, talentoso, inquieto acuerdo e n v o l v í a una constante pro- L a r e p r e s e n t a c i ó n en las C á m a r a s ' Como detalle f inal , no queremos 
5 con nervios de vidrio se asomo a v o c a c i ó n por exc luir el lenguaje na- Leg i s la t ivas del E s t a d o e s p a ñ o l de " omit ir el de l a p r o p o s i c i ó n que se 
la abundante cosecha de la J l o n a , cional, la empresa del Teatro , de- esos mil lones de compatriotas que ha hecho a nuestro Ayuntamiento 
bidamente autorizada, ha ordenado ! emigraron a las t i erras de A m é r i c a ; ¡ por los concejales s e ñ o r e s Bremon 
que los prospectos de mano sean re- que desde a l l í laboran s in descanso; (per iod i s ta ) , Matons y E s c o l á , pa-
dactados en castel lano y en c a t a l á n . 1 en el engrandecimiento de l a patr ia , • r a que en c o n m e m o r a c i ó n del p r i -
Vease c ó m o un acuerdo que n o ' creando en el antiguo amado solar, | mer Congreso del Comercio con 
responde a l a real idad y que solo • escuelas y hospitales, sanatorios y | A m é r i c a y para rendir un nuevo tes-
m o r í a s de Congreso de E s p a ñ a en 
Cienfuegos ( C u b a . ) -
Q u i n t o . — F u n d a c i ó n , bajo la di -
r e c c i ó n de la Casa de A m é r i c a de 
das por dos cubanos, periodistas, uno 
nuestro distinguido c o m p a ñ e r o en la 
r e d a c c i ó n en el D I A R I O D E L A MA-
R I N A , s e ñ o r F r a u M a r s a l y otra del i Barce lona de un p e r i ó d i c o hispano 
redactor de " L a Correspondencia" u l tramarino , que sea el ó r g a n o de los 
de Cienfuegos, sefior Cost i . ¡ intereses de este Congreso y expo-
L a del s e ñ o r F r a u Marsa l dice a s í : ¡ n e n t e de las necesidades presentes 
" E l que suscribe, en su nombre y . y futuras del comercio e s p a ñ o l de ex-
do vivas a España y al Rey, que 
ron clamorosamente contestados. 
O T R O S D Z : T A X I . E 8 
f ue-
E l ministro, con su acompañamiento, 
recorrió las dependencias de la Acade-
mia, comió con los alumnos, que le 
i ovacionaron y vitorearon con gran en-
. tusiasmo, y pronunció un breve y be-
llo discurso a cuyo término los alum-
nos dieron grandes vivas al Rey, a E s -
jpaña y al ministro de la Guerra, 
i E l señor Alcalá Zamora, al salir de 
la Academia, fué ovacionado de nuevo 
por los alumnos, que le acompañaron 
hasta la explanada exterior del Alcá-
zar. 
r e c o g i ó un poco de el la, s a b o r e ó sus 
mieles que le supieron a ú n mejor 
por venir d e t r á s de hieles y de mise-
r ias negras y escalofriantes. C r e y ó en 
su f r e n e s í , con o sin r a z ó n , que el re -
cio c o m p a ñ e r o le arrebataba el esca-
bel, que le derrumbaba, que el é x i -
to Iba a convertirse en meteoro, des-
t r u y é n d o s e l a Piedra s i l l ar inconmo-
vible, que la zarpa de la miser ia iba 
de nuevo a c lavarle las u ñ a s , que su I de un sector extremista de importan-
talento, pregonado antes, iba a ser cia muy re lat iva . 
es un ardid electoral, toma desde 1 bibliotecas; y que no cesan de coad-1 t imonio de s i m p a t í a a las r e p ú b l i c a s 
fuera de Barce lona el aspecto de un yuvar, con un noble anhelo de exal - ! amer icanas , se d é el nombre r e p ú -
|iecho demostrativo de a n t í e s p a ñ o - ' l a r las grandezas de la t i erra n a t i - ! b l i ca de Cuba a la plaza de Palacio . 
v a al mayor realce del nombre glo-1 E s t a p r o p o s i c i ó n la encontramos 
río'so de Bspafia. | a c e r t a d í s i m a y dê  un contenido afee-
lismo generalizado que no existe, por 
fortuna, sino reducido a los l imites 
É l aue suscribe, a l formular esta 1 tivo digno de toda alabanza 
- un vibrante 1 B ' F e r r é * lí p r o p o s i c i ó n , que recoge Bl t t l nL 
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UN PROBLEMA Y SU SOLUCION 
Sesión de la Sociedad Cubana do De-] ción de lucha que se llama guerra 
recho Internacional celebrada en 25 
de Abril do 1923.—líabana. 
JOSiE A. GOJNZAIJEZ 
Y E N 
K T C H E G O -
Señor Presidente, 
Señores: 
Una vez más comparezco ante vos-
otros para molestar vuestra atención 
con mi palabra, aunque por muy 
breves instantes; palabra despojada 
de galanura y carente de autoridad 
entre las de mis cultísimos compa-
ñeros de asociación, pero hija del 
más noble esfuerzo con que perseve-
raatemente contribuyo a hacer prác-
tica y tangible la hermosa divisa 
adoptada Por esta nuestra querida 
"Sociedad Cubana de Derecho Inter-
nacional": por la justicia y por la 
patria siempre. 
Cuanto voy a exponer no es el 
fruto maduro de la ^experiencia que 
dan los años, pero sí el que se' ob-
tiene de las enseñanzas de la Histo-
ria de los Pueblos y los hombres, 
unida a la que forzosamente vamos 
adquiriendo como actores o especta-
dores más o menos activos o pasivos, 
de los grandes acontecimientos que 
con sus trascendentales consecuen-
cias han venido desarrollándose du-
rante el curso de nuestra corta vida. 
Vamos, pues, a exponer por vía 
de antecedentes los conceptos de De-
recho Internacional público y de De-
recho Político que habrán de servir-
nos para resolver el problema que 
nos plantearemos y concretar la so-
lución que a nuestro juicio tiene co-
mo derivación de los puntos de vis-
ta que sostengamos. 
Para el Derecho Internacional la 
forma de Gobierno adoptada Por un 
Estado es indiferente, en términos 
absoluto, mientras la misma no ata-
que los derechos fundamentales de 
la Comunidad Jurídica Internacio-
nal . 
Nadie puede oponerse a tal mani-
festación de independencia, con fun-
damentos legales; y constituiría una 
violación positiva de los principios 
esenciales del derecho de gentes to-
da intervención de un estado en los 
aisuntos interiores de otro con la fi-
nalidad de transformar el gobierno 
adoptado por éste. E s a violación la 
cometió Francia cuando quiso difun-
dir en Europa la forma Republicana 
de Gobierno; y en ella reinfcidió años 
más tarde cuando pretendió intro-
ducir en América el régimen monár-
quico mediante la instalación en Mé-
jico del Príncipe Maximiliano como 
Soberano. 
L a existena»!» de un gobierno re-
gular, que rfs^onda ante los demás 
Estados de sus actos, asumiendo las 
consecuencias de los mismos es im-
portante para el Derecho Internacio-
nal, po.rque siendo el gobierno el or-
ganismo o conjunto de organismos 
en que el Estado delega sus funcio-
nes, es el representante visible de 
él y a quien está encomendado el 
cumplimiento del fin público y pri-
vado. E s esencial, por consiguiente, 
que esa representación sea regular 
y que sus funciones sean ordenadas 
y armónicas no solo porque los tras-
tornos e irregularidades traerían co-
mo consecuencia notables perjuicios 
a los demás Estados que viven la 
vida de la civilización en que el in-
tercambio de personas y cosas es tan 
intenso, sino porque en la esfera de 
las relaciones internacionales las 
perturba y crea problemas que pue-
dan acarrear la guerra. 
E s fundamental, pues, la existen-
cia de un gobierno regular que asu-
ma con plenitud de capacidad, las 
consecuencias internacionales de sus 
actos. E n confirmación de que la for-
ma de gobierno no altera la perso-
nalidad internacionalidad del Esta-
do citaremos nuevamente a Francia, 
que de monarquía pasó a República, 
de República a Imperio y de Impe-
rio a República sin que en ningún 
momento se haya desconocido su 
personalidad. 
Siendo indiferente la forma de go-
bierno para el Derecho Internacio-
nal Público y fundamental la exis-
tencia de uno regular resultan asi-
mismo importantes los cambios in-
teriores de gobierno. 
Cuando esos cambios se verifican 
dentro del derecho nacional, ajustán-
dose a los preceptos legales que en 
él rigen, puede sosteners que no tie-
nen importancia internacional; pero 
cuando se verifican "extra jure", por 
prescindirse de la Ley merecen para 
el derecho de gentes atención prefe-
rente ya que pueden afectar de mo-
do más o menos directo los intereses 
morales y materiales de los demás 
Estados de la Comunidad Interna-
cional . 
Cuando el pueblo se enfrenta con 
el gobierno nacional en una sitúa-
Rúo. Padre Morán) 
Acaba de publicarse el 
último libro que dejó es-
crito el sabio Jesuíta 
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civil produce consecuencias jurídicas 
internacionales de conceptos diferen-
tes que resultan de las modificacio-
nes que pueden originarse en la per-
sonalidad del Estado; del derecho de 
los partidos combatientes a recla-
mar que sus relaciones entre sí y con 
los demás Estados se consideren co-
mo derivadas de la guerra entre dos 
poderes independientes; y por la 
obligación que pueden tener los E s -
tados Neutrales de intervenir o no. 
Estudiaremos ahora cada una de 
esas consecuencias jurídicas. 
Cuando la lucha del partido re-
volucionario solo produce una situa-
ción de anarquía temporal, ésta no 
afecta a la continuidad de la vida 
del Estado. Para la Comunidad Ju-
rídica Internacional se ha manteni-
do tan íntegra su personalidad co-
mo si nada hubiese ocurrido. 
Pero si el partido revolucionario 
constituye un gobierno regular que 
ejerza temporalmente todas las fun-
ciones de un Estado el problema se 
complica por aparecer una situación i 
de "hecho" frente a otra de "dere-
cho", sin que sea posible como ha-
cen Grocio y Vattel considerar la 
existencia de dos Estados en vez del 
antiguo, pues la apreciación de cir-
cunstancias de hecho son fundamen-
tales para la solución y siendo im-
posible de clasificar debe resolverse 
cada caso concretamente. 
Hallack admite que los actores de 
la guerra civil pueden ser conside-
rados como beligerantes por los 
otros Estados, pero no presumir la 
existencia de dos Estados, sostenien-
do que solo acontece esto cuando se 
destruye la identidad fraccionándose 
su existencia como Sociedad separa 
da y distinta. E s , por tanto, como 
decimos, un problema a resolver en 
cada caso concreto, pudíeñdo asen-
tarse como principio general que pa-
ra que la situación de "hecho" sea 
reconocida "de jure" es necesario él 
transcurso de un tiempo prudencial 
en que se cumpla por el gobierno el 
fin jurídico interno y se robustezcan 
los caracteres de una organización 
social distinta. 
Esa situación "de hecho" produ-
ce efectos jurídicos internacionales 
(que no vamos a estudiar) hasta su 
reconocimiento por los demás Esta-
dos como integrantes de la Comuni-
dad Jurídica Internacional. 
E n cuanto a la obligación de los 
neutrales a intervenir o no en la 
contienda civil cúmpleme dedicarle 
al asunto la atención que su impor-
tancia merece y exponer mi opinión. 
Alrededor de esta cuestión se ha 
discutido mucho por eminentes tra-
tadistas de Derecho Internacional y 
por notables políticos que han sos-
tenido que el intervencionismo es 
una cuestión de política eminente-
mente oportunista. 
Expongamos primero el concepto 
de la intervención definiéndola co-
mo la imposición de la voluntad ex-
tranjera a la Nacional en asuntos 
propios de su jurisdicción y sobera-
nía. De este contíepto se derivan las | 
;fformas de Intervención pudiendo 
ser: Diplomática o armada, simple | 
o múltiple, temporal ó indefinida. i 
Tiene lugar la Intervención Diplo-
mática, cuando la imposición de la ¡ 
volun.tad extranjera se realiza por j 
•medio de los representantes del E s -
tado interventor ante el intervenido. | 
E s armada cuando se apela a la 
fuerza de las armas Para imponer la ! 
voluntad al intervenido, haciendo , 
demostraciones navales o terrestres, 
u ocupando toda o parte de su te- \ 
rritorlo. 
E s simple la intervención cuando 
se realiza por un Estado solo y múl-
tiple cuando son varios los Estados 
Interventores. 
Por último, es temporal, cuando 
su duración está determinada; e in-
definida en caso contrario. 
L a Intervención Diplomática se 
ha confundido por muchos con los 
"buenos oficios" y la "mediación", 
pero éstas son cosas* bien distintas 
de aquella, pues al utilizarlas no se 
sobrepone la voluntad del Estado 
que las realiza a la de sus iguales, 
sino que trata de llegar a la concer-
tación de sus respectivos intereses. 
L a intervención armada se fre-
cuentemente motivo de guerra, so-
bre todo cuando las fuerzas de am-
bos Estados son semejantes, pues 
que constituye un acto de manifies-
ta hostilidad para el intervenido la 
ocupación de su territorio. Sin em-
bargo, cuando se trata de relaciones 
entre Estados poderosos y débiles y 
tiene como elemento determinante 
la única causa que a nuestro juicio 
la legitima, y que más adelante exa-
minaremos, pudiera considerarse co-
mo constitutiva de un acto de gene-
rosidad perfectamente justificable 
dentro de los más severos principios 
de la moral y el derecho. 
Tiene que ser siempre temporal, 
desapareciendo la llamada por los 
autores indefinida que solo sirve pa-
ra ocultar bastardos propósitos de 
conquista encubiertos con el manto 
de los más hermosos sentimientos de 
humanidad. 
Unos autores hacen derivar In-
tervención del derecho de conserva-
ción que tiene el Estado, y en con-
secuencia de ello establecen para 
justificarla una serie de motivos 
que en definitiva abren la brecha 
por donde penetrar en el campo de 
los abusos. 
Escuchemos las opiniones de al-
gunos de ellos. 
Dice Phillimore: '"puede ser lícito 
intervenir por t-azón de la propia 
defensa, cuando las instituciones de 
un Estado sean incompatibles con 
la paz y la seguridad de los otros". 
Hefter opina: "que puede apelar-
se a las medidas de intervención 
cuando los cambios exteriores de un 
Estado sean de tal naturaleza que 
puedan perjudicar los legítimos de-
rechos del Estado vecino". 
L a opinión de Arnzt la condensa 
el siguiente párrafo: "puede admi-
tirse el derecho de Intervención en 
los asuntos interiores de otro Esta-
do, cuando las instituciones de éste 
violen los derechos de un tercero o 
amenacen violarlos, o cuando esta 
violación es la consecuencia necesa-
ria de aquellas instituciones y resul-
ta de ellas la imposibilidad de co-
existencia regular de ambos. E n es-
te caso es una necesidad absoluta la 
que obliga a los demás Estados a 
velar por su conservación". 
Otros caen en el extremo opues-
to al proclamar el principio de la 
"no Intervención", como Tissot, que 
después de examinar las excepcio-
nes al principio que proclama con-
cluye así: "si las leyes de la huma-
nidad, de la moral y de los princi-
pios de la religión son completa-
mente desconocidos, es preferible 
para los derechos de los pueblos pro-
clamar de una manera absoluta el 
principio de no intervención, el res-
peto escrupuloso de la autonomía de 
las Naciones más bien que aplicar ex-
cepciones de una interpretación tan 
dudosa y de un abuso tan fácil". 
Entre los partidarios de esta tesis 
se encuentra Polligrino Rossi, que 
después de defenderla con calor tro-
pieza y cae en el campo de sus opues-
tos doctrinarios al admitir como ex-
cepción justa del principio que de-
fiende el de prevenir una agresión , 
inminente y cierta que podría resul- j 
tar de un gobierno constituido con | 
Hace bueno con esta claudicación j 
este objeto. 
el refrán popular de "los extremos 
se tocan". 
(Continuará) 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S D E S D E N I R I N C O N 
(Viene de la pág. CINCO) 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Las personas que tengan alhajas 
en esta casa de más de seis meses, 
deben sacarlas o pagar los inteerses 
veiicidos, sino quieren que figuren 
ên el remate próximo. 
Seguímos ofreciendo, con gran 
rebaja, toda clase de joyas de oro, 
platino y piedras preciosas; y otras 
al alcance de todas las fortunas. 
Aprovechen la ocasión. E s única. 
Esta casa isgue dando dinero so-
bre alhajas a módico interés. 
CAPIN Y G A R C I A 
¿SE EMBARCA? 
Compre su Equipaje en 
L O S E S T A B O S U N I D O S 
\ ^ EÜ1D0 Y C O R R A L E S 
L a jornada electoral celebrada en 
días pasados ha venido a poner una 
vez más de manifiesto el interés que 
Vd., siempre se ha tomado por el re-
gular funcionamiento de la vida da 
estas Colectividades regionales; pues 
obligado a oír las quejas producidas 
ante el Sr. Gobernador por determi-
nados elementos de la Sociedad, siem 
pre intervino con^splritu abierto a 
obtener una s o l u a ó n de armonía y 
acercamiento procurando llevar al 
ánimo de los contendientes criterios 
de equidad y razones de justicia a 
la vez que exhortaciones a la cor-
dialidad, sentimiento éste que debe 
reinar siempre entre elementos de 
una misma faníUlía, aún cuando los 
lazos del afecto se hayan desatado 
a impulsos de encontradas opiniones 
de partido o tendencia. 
A su concurso Inteligente, a »u 
anhelo por favorecer el normal de-
senvolvimiento de los altos fines que 
estas Asociaciones persiguen, se de-
be sin duda alguna; y muy principal-
mente el que la jornada de nuestra 
última elección transcurriera del mo-
do pacífico que todos aplaudimos y 
de que calurosamente nos congratu-
lamos. 
Por eso la Comisión Ejecutiva, 
comprendiendo lo obligado que el 
Centro Gallego está para con Vd., por 
el apoyo siempre eficaz que desde 
hace algunos años nos viene pres-
tando al decir muchas veces como 
arbitro en nuestras encontradas opi-
niones, acordó^ en la primera reu-
nión que celebró, consecutiva al día 
del sufragio, testimoniarle el más 
sincero agradecimiento por las aten-
ciones dispensadas, por los buenos 
deseos puestos en práctica, y que 
determinó realizar en un expresivo 
VOTO D E GRACIAS, que en nombre 
de !a Comisión Ejecutiva, tengo el 
honor de hacer llegar a su conoci-
miento por este medio. 
Reiterándole nuestra gratitud por 
la levantada conducta de que siem-
pre nos hizo merced, se reitera de 
Vd., muy afectuosamente, su verda-
dero amigo, 
( F . ) M A N U E L BAHAMONDE, 
Presidente. 
A esta carta contestó el doctor 
Enerto López con el siguiente escri-
to que biem merece ser conocido, 
por lo que tiene de loa para las Aso-
ciaciones regionales, juicios valori-
zados por la condición de íntegro 
cubano que adorna a su autor. 
Merece leerse "descuíbderta la 
frente y en la mano el sombrero". 
R E P U B L I C A D E C U B A 
<JOBlERNO P R O V I N C I A L 
C 3107 alt. 13t-27 
H A B A N A 
Señor Manuel Bahamonde, Presiden-
te del Centro Gallego.' 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
Por falta material de tiempo, me 
he visto Impedido de contestar su 
ateo-to escrito de días 'pasados en el 
que con frases excesivamente bené-
volas me trasmite Vd., el acuerdo 
de esa Comisión Ejecutiva, conce-
diéndome un "Voto de Gracias", por 
mi actuación en las últimas eleccio-
nes celebradas en el Centro Gallego. 
Hacen Vds., constar que son mu-
chos y muy frecuentes los servicios, 
que desde hace largos años vengo 
prestando a osa y otras Asociacio-
nes Regionales, al intervenir en sus 
asuntos, cuando sus lógicas y natu-
rales contiendas les obligan a recu-
rrir a este Centro. 
Permítame Sr. Presidente, expre-
sarles, por este medio, mi gratitud 
sincera, por los conceptos tan lau-
datorios como inmerecidos conteni-
dos en el acuerdo de esa Comisión 
y en el escrito que contesto. 
Conozco perfectamente cuantos y 
cuan importantes servicios prestan 
esas filantrópicas y nobles Institu-
ciones. Me doy exacta cuenta del ho-
nor que representa para ral país, la 
existencia de tan formidables orga-
nismos. Creo que es motivo de orgu-
llo y timbre de gloria para nuestra 
República, el espectáculo hermoso y 
edificante que constituye el funcio-
namiento ordenado y sereno de Agru-
paciones cuyos componentes en con-
junto suman centeares de miles de 
hombres de buena voluntad, en cuyos 
corazones late el amor al prójimo, 
en cuyos pechos se albergan los más 
puros y altruistas sentimientos, en 
cilios cerebros bullen y se elaboran 
planes de colectivo mejoramiento, de 
engrandecimiento social, de protec-
ción y defensa al desvalido, de ayuda 
y consuelo al necesitado. 
No hay otro país, en el que, como 
en Cuba, se hayan establecido y al-
canzado el grado de prosperidad y 
grandeza que aquí ostentan Asocia-
ciones de esa índole, que a la par 
que constituyen agradable sorpresa a 
cuantos extranjeros nos visitan, nos 
proporciona a nosotros la satisfac-
ción de ofrecerles campo adecuado 
para el desarrollo de sus laudables 
iniciativas, hospitalidad cariñosa pa-
ra el desenvolvimiento de sus al-
truistas fines y garantías sólidas y 
estables a sus Cuantiosos intereses. 
Aquí en nuestra Ciudad capitali-
na, han levantado y levantan sus 
suntuosos palacios, en cuyos regios 
salones, siempre abiertos para toda 
obra cultural o benéfica, se celebran 
fiestas sociales de espléndida bri-
llantez, en cuyas academias o es-
cuelas, dirigidas o supervisadas por 
distinguidos pedagogos, reciben ins-
trucción millares de niños y jóvenes 
cubanos o extranjeros necesitados 
de ella, y en cuyos gimnasios y sa-
las -de armas se mejora notablemen-
te la cultura física de nuestra ju-
ventud, ya que de su metódico y 
científico desenvolvimiento están en-
cargados competentes y cultos pro-
fesores. 
Sus Secciones de Sports rivalizan 
ventajosamente con cuantas organi-
zaciones de análoga índole existen en 
la República, y en vitrinas o ana-
queles se exhiben los hermosos tro-
feos que/en nobles y valientes com-
petencias, han conquistado heroica-
mente. 
Señora X de X ; esta vez ha pro-
cedido usted con muy poco acierto 
y me ha sorprendido tanto que a pe-
sar de que ando ocupadfsima cosien-
do para las penadas de la cárcel de-
jo la aguja quieta para contestar a 
usted. 
Que el libro del Dr. Ichaso es 
cruel y que yo lo celebro.. . ¿pero 
que lo ha ocurrido a usted, señora? 
Si me dijera que la lectura le pro-
dujo pena o que los personajes tan 
fielmente reproducidos la asombra-
ron, que hay amargura en esas rea-
lidades de la vida etc., no me hubie-
ra sorprendido pero emprenderla 
conmigo por mi trabajo del martes 
sin otro argumento que la cruel-
dad. . . 
Bien podía usted enviarme algo 
para las mujeres encarceladas en vez 
de enojarse sin motivo. . . 
Y ahora pienso que esos tipos 
abundan más de lo que yo creía 
porque ninguna Fifí ni Mimí se ha 
enterado de la campaña que la seño-
rita Yuyú Martínez y yo hacemos 
por las tristes presas de la Cárcel. . . 
Y ya en el terreno de la franque-
za voy a contarle una cosa. 
Yo no pertenezco al "gran mun-
do", pero a veces, por algún compro-
miso de esos que no podemos des-
hacer, me he visto en medio de tal 
elemento, donde claro está, hay mu-
cho bueno, pero hay más cantidad 
de Insoportables"... 
Y resultó que una de esas veces, 
me tocó presentarme ante una reu-
nión de gente "bien". 
Eran muchachas casi todas, y aun-
que el reloj no marcaba las cuatro 
de la tarde, aquellas mujeres iban 
envueltas en sedas y gasas adorna-
das con tantas joyas como si estuvie-
ran en un palco de la ópera. . . 
L a señora de la casa, mujer muy 
interesante me recibió con verdade-
ro cariño a pesar de mi humilde 
traje de muselina. . . Me presentó . . . 
¿Y qué ocurrió entonces? Ah, seño-
ra X de X la cosa no era para con-
tarla sino para vista. . . Mi nombre 
produjo en aquella selecta concu-
rrencia el mismo efecto que un pe-
tardo. . . Las muchachas ^ ^ 
ron con sus impertinentes • 
qué no decirlo? me parecieío* ^ • 
poco encogidas. ua 
¿Qué había pasado' <3o „ 
tara Vd. Se 
^ Pues que jo escribía en la jlAni 
¿Sabían ellas, qué clase de m ¿ 
era la mía? l01* 
No. Ellas no me leen. Yo 
hablar de afeites, ni de las úiti0 ^ 
moda?, ni de bellezas... postiz^8 
ni del último baile.. Yn „ ", • 1 o no en 
tiendo de esas cosas tan importa 
tes, señora X de X. 
Y como yo no sé escribir para 
ellas, mi nombre y mis trabajos co 
nocidos por una segunda persona' 
en casi todos los casos, resultab ' 
de un efecto deplorable en a w i ] * 
momentos de expansión y ¿e 
rias divertidas. 
¿Negará Vd., que la mayoría de 
esas mujeres pertenece a la famiî  
que tan bien ha pintado Ichaso' 
Esas muchachas no conocen es. 
trechecefe, no han sentido nunca el 
peso del trabajo ni el del sacrificio 
! que es mucho mayor, no han deseen̂  
j dido hasta los humildes para ios 
I cuales mi pluma está siempre dis-
puesta; ignoran tantas cosas. que 
C f l V E N T U R f l S DE DON P A N F I L O 
X ñ P O H J A C O B S S Q N H j F  R O Í 
D O N P A N F I L O P E S C A D O R 
Y de sus Casas de Salud. 
¿Qué pudiera decirse? ¿Acaso 
hay frases con que describir la no-
bleza de sus fines y la grandeza de 
su existencia? 
¿No recogimos muchos cubanos, 
henchidos de satisfacción, ahitos de 
orgullo los cálidos elogios que dis-
tinguidísimos profesores extranjeros 
concurrentes al último Congreso Mé-
dico, celebrado en esta Capital, hu-
bieron de dirigirles a los Directores 
de esos establecimientos benéficos, 
en sus visitas a ellos? 
¿No vimos reflejado en el sem-
blante de aquellos hombres de cien-
cia la sorpresa que les producía el 
que Instituciones de carácter parti-
cular, realizaran por medio del co-
lectivismo obras de la magnitud de 
la que aquellas casas eran fiel ex-
ponente? 
¿No constituye para este país mo-
tivo de orgullo el que cuantos ex-
tranjeros prominentes en todos los 
órdenes de la vida, nos visitan, con-
curran a esas Quintas y de ellas sal-
gan proclamando su grandeza? 
Y si en él orden moral experimen-
tamos tales satisfacciones, en el ma-
terial son incontables los beneficios 
que su existencia proporciona. AHI 
encuentran hospitalario albergue, ca-
riñosa acogida, solícitos cuidados, 
millares de hombres que en el rudo 
bregar por l a , existencia vacilan y 
caen, sin que les fuera dable levan-
tarse, si no se les tendiera la mano 
generosa que a esos recintos les con-
ducen, para curar sus males, com-
batir sus dolores, vigorizar su orga-
nismo devolviéndoles la salud y las 
fuerzas quebrantadas o perdidas a 
impulsos de una labor excesiva en 
el batallar constante en las distintas 
actividades de la vida, cooperando 
a nuestro desarrollo y mejoramiento 
económico y social. 
¡Ah! cuan meritoria es la obra 
de caridad que todo esto representa. 
Sin estas organizaciones como se-
ría posible que seres humildes, pu-
diesen contar con los servicios de 
tan eminentes profesionales, como en 
ellas les atienden. ¿Cómo les sería 
dable someterse a las más difíciles T 
arriesgadas intervenciones quirúrgi-
cas como en ellas se realizan? ¿Có-
mo podrían arribar a esta tierra mi-
llares de hombres que sin patrimo-
nio alguno, sin familiares ni amigos 
se expusieran a cuantos peligros le 
rodean, si no contaran, por lo menos, 
con que al llegar aquí, ya encontra-
ban entre la hospitalidad que le brin-
damos la existencia de esos templos 
en que se rinde ferviente culto a la 
caridad cristiana. 
Y si todo esto representa el pálido 
bosquejo de la magna obra que esas 
Instituciones realizan en nuestra Re-
pública, que menos podemos hacer, 
autoridades y funcionarios cubanos, 
que prestarles nuestro leal y desin-
teresado concurso cuando así lo so-
liciten. 
Por ello, no con gusto, con verda-
dera complacencia dedico todo el 
tiempo que sea menester, aún cuando 
tuviera que restarlo al descauso, o 
al placer de estar con los míos, a la-
borar en la búsqueda de soluciones 
armónicas, cuando ellas son necesa-
rias para poner término a dificul-
tades surgidas o para resolver con-
flictos más o menos intensos, dejan-
do siempre a salvo los grandes inte-
reses de la Asociación y estrechando 
los lazos que entre los elemeritoa 
que la integrau deben existir, sin 
que al proceder así estime que estoy 
realizando un hecho que les obligua 
a gratitud, ya que por el contrario 
creo que solo estoy cumpliendo un 
ineludible deber como funcionario y 
como cubano. 
De Vd., con la mayor considera-
ción, 
( E . ) Ernesto LOPEZ. 
I ¿Es o no es este hom.?Jm î nclllo 
!y noble un modelo? 
• De acuerdo, pues. 
Y . . . ¡qué nos dure! 
I AYUNTAMIENTO D E SILLEDA 
Para el día 13 del próximo mea 
: do mayo, celebrará una gran gira eŝ  
'ta progresista sociedad, bajo la 
; pula del frondoso Mamoncillo jo ^ 
¡Tropical, con ocasión de la í,enc1' n. 
'de la bandera social donada ga'a 
gemente por una bellísima paísanu , 
l hija de ese Municipio. ñ0 
\ E l acto religioso será r f 1 ^ 
¡por el P. .Juan J . Robores quIel 
I pués de que hagan uso de la P 
:bra distinguidos compatriotas, 
Ul resumen con una brillante orac 
I Innumerables son las adhesí L 
'que en esta Secretaría se ^an reí 
' do para asistir a este almuerzo s 
iserá indiscutiblemente, uno a 
'más selectos que servirá áüT^ Lí 
temporada que empieza, el amus 
Presa 
E l programa bailable para la «a' 
tinée de la tarde será a,m^fL-
L a Panda Lalln, ejecutara 'as . 
zas más selectas de su exten^ ! 
pertorio. , pro-
Prontos se dará a conocer ei 
grama 
LOS FAMOSOS FILTROS 
"LA LLAVE" 
Hay cinco tamaños con c 
ps..ra hielo. Muy bar Uos; , ! t/C" 
"FERRETERIA LA LLAV^ 
Keptuno 106. entre Campanar 
Perseverancia gabán* 
Teléfono A-4480 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúre lo si es tá enfermo. con 
P r o y x d r p , l e f - M - Ai{omo x m ' d e utmd^ **™<****** i * * * 
^rai1 Premi0 en la8 Exposiciones de Panamá y San Francisco 
= = = C a j a s d e 2 4 ^ ̂ y de 9 6 ^ botellas. 
I G U E L 
V J A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A DE M E S A 1 - ^ 3 
H A Q A S U P E . O X O O A S I E R R A, 10 de Octubre No. 5 6 3 ^ . T e l é f o n o j ^ j j ^ 
I a pesar de sus gasas y sus joyas, vo 
1 sentí pena por ellas. . . 
Cálmese, señora X de X. No p0. 
¡ demos arreglar el mundo, pero s{ 
mejorarlo un poco. 
Haga las paces con el Dr. Ichaso 
y conmigo si no le parece mal... 
Consuelo Morillo de Govanteg. 
DONATIVOS RECIBIDOS PARA 
L A S PENADAS D E L A CARCEL 
Sr. J . B., dos pesos. 
Sra. Camara'za, 1 vestido. 
Sra. Leticia Godínez: 2 docenas 
de pañuelos, una de medias y un 
i paquete conteniendo polvos, ganchos,- 1 
agujas, dedales, etc. 
Sra. de Abásalo un lino cargador 
para un chiquitín que nace a la vida 
en aquel lúgubre lugar. . . 
m e m e 
